Ellsworth American : September 28, 1860 by unknown
business (Lards. 
I. II. THOMAS, 
S II K K I F F 
HANCOCK COUNTY MAINK. 
Office in Uraoite Block, Main At., Bllsworth. 
20. 
ALBION K. P. I.UNT, 
DEPUTY SHERIFF, 
—iSI>— 
fmtict of th> Peate and Qitorom. 
L 0 N U ISLANH.MK. 2 
CALVIN P. JOY. 
n E P V T r SI! ERIE E, 
ELLSWORTH ME 
inmmi holmm, 
Manufacturer f 
HARNESSES ami TllUSKS, 
OA' V WV STRKRV, 
^opposite tb* Kll«w<*rth I!«.»»*•« ) 
Keeps constantly "ii Inn ill inn •■•'I'.if till Ktn< 1 .« 
Trunk*, 0*rj"'t Ka^«. Valins, Whip*, I.»-lie.*, Ac 
llariH'Sucs t'lnnm-’l ami itileil at short notice, 
i.llswrih, June 10, 18oS. 10 
AiBOTT a ff lttOEKT, 
Wholesale (iroeers, 
6 and 8 Faneuil Hall Square. 
(■Ninth .-i-lo r.tiKUiJ UaW ) 
.l'iudr. «M»m ) 
A a AHA HARURIT, > 12 II O S TO A 
HATHAWAY A LANGDON, 
lifafan in 
u’iDi/ji Ann nnAWj 
No. |M» Male Mirrl, * 
(Kerroerljr lo Ia>»( 
«iun w Are away l 
J..H9 H. WA.YOIM)*, \ 12 B O S T l> N 
It. FOSTKK & <■«'., 
Jj u M 15 1*5 \l 
, onunlMlnii ’Ifi liuiiiv 
No. \I7 .'l’.UE !*TUti:r. 
t.12 /:nslii.\. 
1,. It. I'LMMi:. 
Mnmnf ir> .»«»•! ill 
RAN AND WOODEN HOOPED BUCKETS 
COOPERS' STOCK. Ac. 
Plani«K »t abort n-'tici*. M in liri‘l’iiill- 
ELLSWORTH. M.tine. 
MASON WORK. 
f 11IIK nw%#eribi*r •*tT«-r# In t--all iu want 
| t4 w.*ck in hi* line. .*uc!» as 
i*L\siK»:rN<i. 
HKh'K atvl 
sroNi; m \s< »nkv. Xr 
SatUfAftinti a# I*- w !■»■* I I •"r iiif 
■ • I 
I; J • J J \ |:l* h l.N I 
KIl«w»rtX Majf 2. Is * 1 ^ 
OYSTER 
.41» 
I*; ATI N< J liol ’SM! 
J. tt. ih.-.iI;-, I t .i.i 
OHgOOCl’H nioclt. 
,1 t i*K STHBt r. ELL ttttm >lB. 
JOSEPH IKlIiM) \ (ii., 
mkrcua\t t.ulors, 
A AII 
l),ahrs in <'l it/i*, Chillini", 
Vnr I1 I. I » M 
LJJaw.flb. 1 
Dr. J T OSGOOD. 
s II IMJ K t» N 
M ■ h ii n t ■ I T> I- n t i a t, 
a V II l, «»(l.oa» l'* * * ‘*' , Mc 
: * 
X) ( ( 0 I. 1.1 \ s , M n 
piiv<>mm \m> “i if«d:ov 
/’ #: V O l: • O T xt R 
liKO A. IN III I 1.1'It. 
Physician and Surgeon. 
r’.. u 1 Dr N 1 > 
i.. 
If »>■ *»»*' 
If* 1 '. I I 
N M l« 
MU** 
iiiiLir i'i«.!.*>, >■ n.. 
Mutual Kiri* lii'»uranrr (iimpaiiv. 
ICII A ii* *• J'fHl1 INI 
ii u\vi-s»* > ri i*,ir 
; 4s. II • i-Ml». E > M 
* 
S. WATERHOUSE. 
A I VOR nnI s cm \'//i’' ’R I 
,lt 
*-'U<n irtk W i' 
0m«9 »»«rC. II. P. < I.. 
■ ii Main 
Aiui Water MrevU. J* 
15 KN I *> i' o ', i n n , 
COUNSELLOR AT LAW, 
CASTING. Mo. 
Hancock t’.ninty. 
EUGENE HAI.E, 
COVKSKUMK it vrntKXK I 
Kl.l.TVnKTIL Ml 
Ot»K» o. 'I- 
tor.-, in tu-u.- 
••••• 'I‘ul ,J> 1 1 
**Ttoi bu 
maiuj with lh. a..! I ■■ I. 
« tilciu.ui a* the ,b..,c ^ „ UJJ> 
Ellsworth, f'Cpt- .U*, 1* ,'i* 
n W MADOX. 
A l to r nr y and ( ;.'5 '' u/ Auir, 
111 l.SttoKTU, MB. 
iVfll Jfive hi* attt*nti• *11 .-ptcutlly a«» l |»r«*inplfy 
t tliv -. Ht ti n It:- ;. 
U8iw ** il-,,. s.cxt -r to 
• 
«• 
CJhnrlf.s I Iumlin, 
COUNSELLOR A \tl"KNEY AT LAW 
OBLAND. Maine- 
l'r -V' liLUntkn giv«n ail busiu*.** tutru»tt 
to bull. 4 * 
WILLIAM SOMEKUY. 
iltlAf, .0 'll' I’. ELLSWORTH, 
Vjjt O’l Mum Street. 
Co«t each alien,ate .-.ilur tv. atuimnetu* 
Ttur 
da,, August 11th, alltl^l ok 
* «■ 
ISRAEL 1L LI N 1. 
Juslic uj the Tract <i'-' Quurnm- 
U>NU BLANK. MB. 
HoUry Public, iVunair-tonM o» > Pn-Ai 
Qualifying uflicor. * 
**¥*•’• * 
•t. i 
! » 
TsrrWJ. T. *10.0(1 ... 'iii. wln'iij 
“"III" .Is 
n i'-'i-t ..„ •il itnlll nllHrr-ur:ii;<-.»ri.|nii,|. Tin-..- Trrtii-. I 
will Ik* strictly adlnan-U to. 
“tUc tine in Deebs, not Hears; in £l)ougl)ts, not Urcatljs.” 
I T):iiNi* or AnvKhi'!.'iM. On« «>r I*!**.4 
I ilii. lmM*rtl<>iu«, •■;>« ti mtl»y «|nt*irtIftfMT 
i lion *J.'» « Uni- '•|Ui»ri- one .V«;ir, 
| A |iln r:tl tliiW'MIil IhshI** "it loin! ioliurut- 
^tuenttf. A i> Mlim-n MtJiijwilcl. 
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Election Returns, 1860. 
Voto oi Hancock County. 
B 
| 
\mln-rst, 03 .",7 3 3 "7 
\ urn in, 20 23 20 23 
Him k-|. irt. 1<I3 220 is 121 231 
liliMliill. 233 07 20 201 110 
llriKiks.ill.1, loo lo.t 0 100 103 
liriHiklm, I lit 30 | |o ',0 
astin.-, 103 31 |0 111 01) 
m miiUfry Me, 2d .“.I 2d :*J 1 1h»-r Mr, Jvj 21* :*.I Js.» 27- 
til ;; i od ;r» 
Kll» worth, Vjs ,d J 2 2» A 2 7 :; 4 -J 
1 F'lm. 120 32 7 120 30 
| 13*11 t .nk, 10 21 10 21 
Franklin, lit.! 70 lit:! 70 
li.illkinliuru', ll.'l ‘in ii'.'.t 01 
llnnrin-k, l.'H 02 130 ;72 
| I. "14 IMatnl, 1*1 It It II 
\11 l»M—Tt. Ill 0| 01 01 
j Maria villi-, 32 13 ,72 |s 
N". 21, I 0 I 1. 
V'. 7. 7 11 7 11 
\ 1.3,1, 3 s 3 |> 
'>ti«. 33 12 3,3 11 
"rlun-l. 207 '.13 J'!} I07 
l'.-iMiliw-..t, II'J 131 3 110 137 
>nrv, 112 120 I I-2 120 
S"l4«i' k, I Is 72 0 117 70 
jSalli.an, llt'.t 70 III) 7', 
3\v.utV l-laii'l, 17 37 17 3.7 
I n nt,,n, III 117 lo 111 | |o 
Trriin.nt, |i,2 I07 I It,2 11 1 
Walt I1.1111, 33 22 22 
\\ vtin.in Isl.-, 11 ,71 || *,| 
3"23 2 "7 l.<> 3011 21/10 
Vote lor Governor. 
]»* |nJJ. 
§ % l ¥ 
pj p" ~ 71 % 
\K<» r M»K 1 »'l Ml 
V uni v. 1 \ I 2 ’• 
A-M iu'l, II 2d I 27 
I’rii 7 di r. Id I J 2" * 
Kill, r -it, 21 21 -' l 
K in Oil U, .‘.3 1 .‘.J 
I ■ r j I 3 7 
It. Italian, 17 
< rv ! i! I’t., 3-1 I I 00 J 4 
I * *f »ii j I 7 10 .* II 
I * 41. ] :'l 1 I * 
10 I’f I 
Kit".;, 13 * 2- Ki : 
K l Hike i1 \ II 
1 -rt Kinf | > ft I 
I .rt l urti.M, HI 117 37 
Kr- tn »nt. 3*S 7 *1 II 
I' rr ►III!!.', i ‘I 
fiin ti.v ..-I, 7 3 7 
17 3> 
«. 0 !. n U.lgr, 7. I 
I1.!_|.!i, 70 :h -7 00 
II-lit .«!. 10*2 !I- 1 123 
11 \\ in ill*-, .5 7 13 s 
II «!nlii». 1 » • I 
I ! t ill*, 30 22 3 | 
34 30 
1., wilt I’t 0 3 I 
1, u* r 1;, 1: 1, 
I.* tt« r il 40 _<» | 
1.1 uifiiiin 1 13 20 I l 
f l.lii \», lo 1.1 » 1 
l.itth t >ii, 10 » 3 
M ir li', II is 31 17 
M 1 w !i I 13 1 I 
M 11 v. >ka, 21 i -.0 
t-.ii, 12 <S 11 23 | 
M mi k 1 •*, 3 '» I • 
M iym ilii-, 31 43 lo 
M-ut > 1H., 21 n 2 
M. rrill j i.ui ., l 10 3 •» 
No. 12m 0, 13 
\rw I,iin* 1 i- k, 20 13 33 13 
\ 11. i; 1, 3 I'. 1 > 
Ori.nl, 10 13 13 11 
HU*, lo * 1» 
I' 1 i_. Lik* I 10 
iHknOma, '* 10 
I »* 1 ■« i 1 t., 3 11 
Mnvrna, s «. In In 
SIofM hi. 0.1 2.3 03 2_ 
>t. 1 r in< n, » In 
Salm 'U Ur *k U» I n 
St. .I.iIiii jilan., 3 7 
\ .111 Uur- n, 7 1 In 'I 
\\ *-t mi, ■ • 31 lo 10 
\V alla^ra**, 3 13 
lMiilii't'iliilN' flit NTT. 
\u!>urn, 1 •' 3' » •'3 ' 1' 
Hurl.aiit, l"4* 311 I'- JJO 
U.immIH, 13 HI 17» 173 1 
l a t lav. mi r»-. loj 77 1 I s« 3 
«.1 Hi 23 1-3 117 3 
I.i\i*rtuoro, 107 133 311 It4 
H vi .777 **» s I I III 3 
I.HHin, 3'H» lt*o 311 77 2 
! 1 73 137 1.7 137 
Mi tt. 2H HO 3'' 110 
1 Vi.an I, 0.| 31 > "34 3 
1 mu. r, 0.37 37 » * » 1 
\V »!•>, 17 OS 00 '1 
\\ .-lifter. 70 .71 121 07 
it MUI HI.\\I* *"l M V. 
Hill win, 13» I o 4 13. 130 I 
Hri’^liton, 41 JnO 2'-» 
UriiiiMvink, 003 3i » 1*. 2’’ II' 
Klt/iltth, 2H 3.4 "Jo J"/ l 
« ,1* II' '*4 I jO I o 
« 11 in 1 m rlaml, 1 »0 l'» * 1 » I > '• I 
! in nth, 1. » I I * 3" 1 1' ^ I 
I 201 100 302 172 
• iorhaiti, •*•' » 3 •» I •' 
1.. .... M I vt HO 2.’7 
I lit ri*r\vi 11. 100 III I I 4 
II irn-.n, 1"" U' I.' I'l 
| N.i|iNk, III H'l I 's I 'l 
N, wiiloucoi.r, I'l I<"* 212 1 — 1 
N.p V arninutli, I1 "I I'' 11 I 
i.iI'I'h-m. ir. '.'2 ]■•' i-. ; 
■ |»,,rt!..i.l, 1**71 127'.I 22) 1 I'1' 
i iwnal. lilt HH i:::i III 
Haviii'pii'l, 121 p'7 111 III 
SimtI* *ro', 1 22-1 l*-1 1 
1 ..m' *•* 
u >ti.t ...k, 4 .2 .2.; •v.;i .I 
\\ .pp.iliam. :t21 I"’. I"" I'". 
)..r. ..t!.. 1'j 2"7 2117 1.1 " 
KV»X U»l MV. 
\l 1.12 1 11 I'.' I. 2 
.( in.Ini, 2..:! 2'j l;*" •'"■j *" 
’nailing. 21 l"i J I '' 
KriiinWiip, » j' 
II.,,.. Ill "'1 I'" '2 1 
.Marli'i ini' I-I*-. " II -1 | 
Mi.-li- Hi !^' pi. H 22 1" I" 
N .rili lLiyt'ii. t;1 •” 
It klu.1.1, .Ml * '* ■' 2" 
iM. .Tff-, 22.7 -41 
! S»». I’l; 1 **• ,, 
j Hi-l' -'l -j- ’'"J* 
Union, m W 217 22" 1 ! V’iiiulliuvui, «- *** ) 
VVa.-,im>;WU, I"'* 122 I' 
jVVamu, 1'2 2Uj -1. 
HIANKI.IN (01 NTV, 
Avon liO 1H| 74 SO 
Carthage, 45 0!) 51} 71 
Chwdei-ville, 144 110 151 112 1 
Dallix pi., 7 10 7 20 
I'iuslix plan., 25 17 27 3 4 
Farmington, 311!) 250 428 27? 
Freeman, 70 S3 70 SO 
I nduxtry, 10!) SI ‘Mr «rS 
•lav, 1S5 177 1'.'2 177 
K ingfield, 02 so 73 sx 
Utter K pi., I 17 5 II 
Madrid, 8S 01 51 50 
Now Sharon, 220 151 207 110 
New Viney’d, 02 !)S S5 113 
No. 0, 2 0 5 0 
Phillip-, 233 III 221 151 I 
IVi'lvinx pi., II is '.) I!) 
Kangelv. 2S 20 2S 31 
Kangely pi., 3 4 5 1 
Sami) Riv’r pi., S 15 7 21 
Salem, 15 12 35 15 
Strong, lllO Hi 113 02 
Temple, sx cs 00 71 
Wel.l, 13 1 113 120 I2S 
Will../!, 211 112 207 150 
Washington, 0 s 
K t:\NEIJW rni NTV. 
Mliion, PO | |(i 100 153 3 
\ iignxta, 720 |50 x.52 0S2 11 
15. !grade, 115 (gS 211 170 12 
15. nl..n, 07 120 12') 130 
fh.dxea, P 17 lit 40 
China, 271 15 1 322 150 0 
< 'lint.hi, i ->7 17s 2552 1 02 
t'lint.in tjure, 21 1 s 20 17 
I a ining.late, 151 20 121 ;iS !| 
Finelle, 1511 till |51 5 1 
i. i n. 5>o I :;s l'.:;o 273 25 
llallow-41, 220 ||2 3:50 150 2 
I.i• Mi Id, 2.37 sg 2SO J00 I 
Man-he.-ter, SO 45 II:) 32 
M miii.uili, 172 *'.» 201 III 1 1 
'll. \.,-m.il, 177 M 771 s., 
I *.» I-!...., •_'in> I'll 77s 777 
li ...III 1,1, 7H7 171 7711 ilt:» 
II,til 7" Ml 1 I 
m -li* ,. 7111 177 71 ii J*i' 1 
I |.lan,, .1 II .) 7 
\ 11., 11.7111 1'-, Ill 7 I I 
\ : 1, H I .-I II” ”, 
W ... 7 7'7 705 577 717 77' 
W.i 1 117 ''I I'" 7:i 
U > 1 I i 11! I"I 77 7 I 7 ■ *' 
\V:,|! I", U7 175 ll'i 
\\ 157 |l>7 7117 I'll 
\\ iit'ii' 777 II” 77* I'. 
1.1 V n|MI. 
\ !, mi I”.1 ‘.i'i 7 
I;. 1 hi.. v Mi I 177 l.'l I'i I 
lit t.t (I, '” 1 I 1*7 »” 
1: 777 777 177 • 
l> .Hi Ml >7 I '.'7 
II, In, 'I 77 1 17 I” 1 II 
1:1-. Ill I 1.5 17 1 117 li 
I | .;-7 | 707 7011 I 
M mu I 17 7* 77 7! 
\. ,>u 777 I”1'. 7'ii I”” 
N 151 117 I'7 171 
m li1* 11 
I’liMurl, 7.. 7' 45 7<> 
\t t, 1 .iMi’, 7 l » I,1»1 711 1 7 1 7 
\\ .1.1 7-> li* 77 
u. •!, 777 1: mi 717 I ”1 
I'. 7 ■ I 71, 7 _ 7 I 1 
.. M l, V. 
\ ,. '7 7; fi 
\ 11■ 1.,V r. 07 li 1 07 5” 
\ I I V S.. 1 7 li I 
1 i "t *.. 1, 711 717 777 717 
li.-li, M. 17, 1,' II” 175 
lia. Ui I, 701 I '7 717 7”7 
li. . 7' 70 71 75 
«a. II' III Ml 177 
I * .[inrk, I” 17 I 117 I * I 
|i\.ti I I. I I” I I" I 'I Mil 
Fry,*l.nr”. llli) I 17 71 Mill 
IV v\ I i I., I 
Franklin |.|., I I ”s 
1 .ii.-. I. 11 7' I” 7' 
ilratu.il, I” 1* 17 71 
I i 1 1 !l a I'll 
Ham 1* ft.. 17 17 17 7 
II . iiO 7' 7f. 7” 
||,,i.. : I, 177 0” Ml 170 
II.', I 77 175 *' I 
II till. I ,7 17' Ml 110 
Ili!.- [.Ian., 5 I 
I, ,v. I. 175 Mil I'll II 
l,ill|.|,'ll )>' ”1., I* 7 
I, it , 1: I.I.. 17 71 
'lilt ii [i 71 77 7i 
'l i-..ii, 71 I 7 
'I x00 1-77 II 
N.-.m,. 7 '> 7,i 71 
Vil li v, 711 I'7 77" 7"I! 
Ox li.i’.l, I -1-1 I 71 1" 1117 
i'l,-, -7 1" it" 7>7 
IVm, 1". In7 171 l"7 
l',„ In 117 117 101 
l' m 11 \, in 7" 
iitiu.i'.i'l I'l !"i 717 l"i 
li A i'l:.:.,, 7 .j s 7 
Stow, ,'l -'7 
II 17 »>'•» I" 
HI 'I I'" II" 
-■ ; 11*: "7 117 o '. 
!•„. H71 
U iliinl, i'l 1.0 I .'7 in 
\Vo...l-:.«‘k, I >*> 01 1.7 
fl.-CATA JUH COL N I V. 
Al.h..t, " t,:l ‘07 t'l 
\tkin n, ‘07 07 I"" Mi I 
li ini.ipt, 10 11 l*j I* 
li.llt ■ ink, ■> l1 i 0 1" 
I Han 7.i 1, 70 7 -.7 7 
U.MISIIwIll', '7 10 111 70 li 
t 'll -UIH t.uk, 1 I " 
II -J'ltt 17. 7^1 171 1 
|-'..X •: It. 107 't> l*»7 7" 
., uilll-r I, 'I 07 !»:j "I 
l i i’i ciivillt', 7 ! -Is 
Kiut'-l.tirv, 1" 77 17 --l 
Mclii.nl,' I" l‘ 4" *s 
'l'ii.-.jii, 170 -»1 
Milo, 17' to in in 
No. li. Hate.'.’ 0 
No. .7. U. 17, 1 10 
Ornfville, 1" 7> 11 ol 
1 *. r k 111 ■. 11. 01 171 III II" 
S,1, nux i; lo, 111 I"" I"' II" 
S i„c, 110 07 l"s <54 
Shirley, Hi •;* *1 2a 
" llin.'ton, lit 0. 4o cl 
Williatc'lmr-, 10 0 71! 1" 
I'KNUISMXIT inlNTV. 
Alton, 44 ('1 47 40 
\r^>b*. 32 30 3 4 37 
Itnn-.r, 4104 821 1408 005 00 
Itirwir, 210 W 328 1 01 II 
Hi rim;jtnfi, 25 02 11 55 
llrmlfnrd, 180 OO 227 04 
lti».ll< >. 01 40 100 00, 
Clifton, 10 10 34 20 
I’m-iuntf, 182 88 204 00 
Curintli, 104 118 230 14 4 4 
1 'irmrl, loo 127 130 113 Is 
Cbnrk’Htoii, 123 170 111 174 4 
Clnuti’f, 17 14 40 13 
Cnrroll, 30 00 40 71 
Itixiiiout, Ini .,0 204 .,0 5 
Ib-Mor. 204 100 281 108 
I>rrvi j,l;in.} 10 14 4 
HMin^t.,11, 47 0,1 84 0| 
Etna, 84 43 81 43 15 
Eti-trr, 100 144 100 172 8 
Eilinl.nrg, f, 0 8 0 
EnllrM, 00 22 70 21 
(llriilnirn, 87 so 74 si) 
Ii.trlnn,), 100 104 213 114 1 
i i ivni f 1 ih h, 54 27 32 00 
I irrrnlirl,!, 25 10 1*1 40 
II, 11111,1,11. 310 211 308 1 87 2 
lloliltrii, 80 47 104 42 2 
I Inn larnt, 20 10 24 II 
llmk.n, 31 80 44 02 
flrrillnll, 100 74 170 100 4 
Ivndimkrii^, s, 47 11 » 43 II 
l>'Viint, 114 102 101 loo 0 
I .in, .In, 14.3 I os ISO 1O0 
I ,:tJItMII£*-. 03. 43 0(j 17 
Or. 01 110 SO 124 
Ir, VVrll. 21 87. 20 54 
.M, Ntii'M. 30 0 34 S 
M ill.rd. Si 22 lol 20 
Muttmi .niilo-n". 0 50 4 ,43 
M, 4\v:iv jiliin., 23 2*1 20 2*1 
A!, 1 i-ilii- jiliin.. 0 
X.-nhnrjs, 1 10 77 Hit 17, 2 
X. »poll. ISO 1 14 217 02 7 
\. I. .s ,ntli. ,1,'v, 8 20 
\ '.2. :;ratnl l ,iIIh. 17 10 
Vi. 1. 11,1II4'1 I 7 2'*, 
\.| 4. Il.1n.4r 0, 13 lo ||', 21 
III, It., mi, 201 100 1st) 208 0 
1 )r mi 1. 2 4 10.4 200 I 17 20 
tlrriti 210 >0 2 »*) 47 2 
.. I 27 27 21 
I’li iiiinitii,' 0 1 Ins 1111 I I s 
1'. .it. mi. 43 Oil 70 f'O 2 
I Vi III.- 10 
1'. 11 .:-!i,i). ■ }.l lit 2 1 2 
1 ,1,. so 110 '.Mi 
s^l-iirMIrlil, Ilf. 17 121 41 
\ "r 1 ir Os 01 77 02 7. 
Wr'.-Ir,'. ! ! 2 
\\ 1 nn 1 Knl^r. tnrii) 1, 
\\ hi, 22 20 24 27. 
i.M-.l i'I Ml 
17>V lnl 1-7 l .il I 
\ *, ii- I'I 'I I' I I I I 
I!111i mi, I Ml t>, >i ‘J 
it ii' 7! 'I 'W 7 7 J 
i: ,7, M, 11. 11 II'- : 7 
■ liiu:. •, I-II i Ml '" 
-i! : I' ''I i7 1 
I M l, II 71 
ill". I |'i li* I’'' l*i 
I * •: I- I, '7 7'-* I i'.l '0 I I 
II K V l* 111 -1 '-I II I 8 1 
i:, '7 in " 11; in 
r,i,i 'I, I'll H'l I'il !•■ 
I Mali ('I.. ill 
K-.rk# 11 (n««) I II 1 1.: 
Hard in I, Ml '1 !M '.hi I 
I i v ruinin', I a' i’i lil id 
I t« km in* iwn jil., 1 li'i 1 -» 
i. n-iiiii, 41 7" ■ » '''J 
M, I 
M■.a, i'.'i .v: ; tw i 
M id,. ,|. 17 I I |J I'll Id I 
\i r ■ r. Ill 'i I »7 i'7 a 
\|i id, r | l Ill .1 11 
N I, Id Wmt 
K i, Id', r. 7 II 11 l'J 
N 1.1; Wmt 
K u. Kit i'I*. I 
N IK. I K K li -".7 
\ K. 1, M II II II 
V'\v I'irlkni'l, 1"» 111 till 14 » II 
\ in'iil.'*'Wjik, kl IK, I'1* Ml .. 
I' dim ra, 1 '1 II'* l'"l I '' 
I',;-lill, 178 I'.l 171 177 
III) I V, ■’■'> ; 'i 'd -'t 
1.7 !-■" H7 l;M 
: I, >8 71 I'll! 1.7 Id 
Mirk-. 1 IS 111 Mi 111 
-k .a'l'-Kin, 11 1 l .i) 17'I 11 • 7 1 
-1. MI..UI-, ll'i ■' 1 H 87 1 
\\ 1 1 irks 1*1 -. I ■ * 
Sanan vll*in v'ul M V. 
Arr ivvsio 1'' 11 1 1 
Hull,, iiii.1 .111 s in 18il 11' 
UihiI iuliaui .ini 77. .’li 11 
I; -a 11. Ill 111 I'I 111 1 
i. r_- I.I'V n, 'I 7" III 87, 1 
I'. kill'. I'* 1 I 1 I 
I'.ni.-Knrd,, MU 'd IT', -I I'.l 
Kii ! :innn 1, HI I 17 7.H, 1 
l'.,].'l,aiii 14.7 M7 181 '1 "hi 
W.'l ISitli, "" I" II 
\V I V I, 111 17 1 l«j 17 71 
\V US1IIM.I S lut M V. 
\ i.ii- m, 80 im .-I in i 
\ Min 1 r. 11 "1 I 
1! ailiv v .IK', II •'* 11 'I 
Kiima, li 11 I’’ M 
|; I I n^tnU, I '"' 1 
t. rv ilK', 7 7,1 7 
I | arl"tti\ -'ll I" <d I 
v' .luiuKin, 111 111 IK I'' 
j. r, 11 IK .'1 -'7. 
rial.,4, II 18 17 -is 
I .1 yviilr I'lan., i'I s 7, 11 
Cal.ii-. I7.i I'I. '.Til 111 1" 
< ml r. -I I---- 3', I _ 
Ch •irvfi>‘lil, 337 •' —■ •'* o, 
I> niijjivilti*, t'5 It 1 ’’ 33 
IIn II II 17 
linil ,-tli f.liii-. I;; ‘I 17 3'l 
I-;. M, I 'I II' -I I 3 
| wi’t, 31' 333 3' 311 It 
I.0 imti'h, •"’** II 55 >t 
11 mu ni'hi, '11 in> ^| II' 
J •f*ltui'"iiHl*i 4.5 •'-* ’■ *' 
,1 it,' 33 7 1 15 HU 
.11 li.i.in Hruuk j3. I 13 > I'1 
I. |'i'i 310 3<M I'.i'i 
M Hill ins, 3:1 135 3,51 |5. 
M 11-lili |.l. II -l'1 1 
Mi.liu-liurt, 17 HU Hi-. II 
M. . . Hi 31 3'1 31 
M il.iylioiiiiw, 35 33 41 33 
Mill n.l-.-, '.'I l"'1 1"7 1 I'i 
N ■ .rt i 1 li-l.l, I' 3i 3' 33 
\ 7, K.in-o 3. 5 5 I I 
N '. i.K. I, 7 ii * 7 
X,. II, 11 31 13 3ii 
N is' '•» \\ 
N, 7i. i N11. 31, J 
|», jrv, 1’- '• > IHtl •'> 1 
I >1.11. t .11. I'11 30 70 7.0 
lVml.ri.ko, I.'1 M3 3l_ 115 
II ili* irMOon, 3.1 i'i ‘J.. 
sieuimi), M3 7>7> Mn no 3 
r..j.,fieM, 70 55 30 71 
rr-M'iitt, 4ii 7* 1 
ralliiiniljro iilan., ii 11 lj 1" 
W1 iiluy, 33 35 43 30 
Whitney ville, "4 43 ii> "5 
\\ 1 t.| plan 7 In 7 17 
Wi.iting, 37 ■?> 73 ii. 
if \* inr vrr. 
ifc'iraKt, 475 552 rm 122 34 
II lm<»nt, 02 55 41 105 
I'rooku, 130 71 53 (>5 
i Jlui uii.iin, 51 95 02 117 
I rrcOrlll, 49 111 52 00 78 
| rranklort(iIiv.) 490 515 129 203 
j lalt'flboru', 07 28 99 73 
iJack&on, 115 35 141 58 
| Knox, 120 124 143 81 27 f/i tarty, 125 57 151 73 27 ! 
Kincolnvillc, 107 III 203 199 3 
j Muiiro»\ 1**0 103 220 J17 
* 
j Montvillo, 282 70 208 130 5 ! .Morrill, 59 31 79 56 3 1 
North port, 90 1(H) 12.4 98 1 | 
I'ahriuo, 117 105 194 121 
Om.sjn.Tt, 40 9-8 0*1 110 3 
Sarmuont, 10*7 lOl 180 157 15 
Sramport, 221 284 111 10 
Stork ton, 112 128 104 140 
Swranvillc, 109 55 104 SO 
IhoriHsikc, I 10 27 158 50 
Troy, 124 142 150 ]35 
I nity, 139 125 J85 112 
\N uluo, 68 47 90 58 2 
Winterpnrt, now town, 330 85 0 
t i*RK rotWTY. 
Vllml, 138 111 158 117 
Acton, 157 81 157 108 
Ili'Mrlonl, 087 050 880 80-4 lj 
lluxtou, 320 290 372 302 j 
IJrfwirk, 209 17 1 250 I"0 
Cornish. 157 105 107 112 1' 
Miivf I!, 80 loo 79 97 
Klli *t, 1*7 185 190 203 
I lull is, l"l 122 219 r,7 
Kill' rv. 198 2 *5 232 271 
Kriim ■tank, 2.1.) 198 321 213 12 
Kriiiu Imnkji *rt,2 * 1 212 279 29 S 0 
Linicrii’k, I 11 102 I 19 100 
I.iuiin^r »n. 211 2-53 220 20*2 
I vman. 100 1 JO J>9 128 
f.' liau *n, 2‘» 1 110 3.08 1 l(> 
.NrwfirM, ic.'i 1*0 185 140 
\ ». Ik rwirk. 1-50 18.; 11.'I 195 
I *.i r>*« >t li«l* l, 210 23*1 210 250 2 
Slmplri-h. 120 112 102 155 
SaulOni 200 2 *5 23.2 273 
S .util Ik rwi. k, 270 214 3,04 2(1 I 
w —l*'. 1 
\\ at. r'l .r *'. JU.’, JU ‘Jl* J.'-T 
\V«4U, J'.'O ;r»‘i .’,40 :U0 l| 
Vii-K. -J:. 1MJ *JT^ .‘ij 
ltrrapif ulatiius* 
y\ s w. s. n. 
\mlr< <•, _.'in, auno i :;77t *: :»;s I 
\i"• « *.»7 I l2 2*i I ,77 I I I 
Otni.t- li:m I, i.-.'l •’* *7 -.7 1 7*» »■'» :*.li 
I I I'M t 2’ ■ *2077 2 
11.111*-..Mi, 'J'.t.tO l-.'i ;‘,)..;2 '2*20 177. 
iv .V2M K2-S I!.;, s-» 
K \. *2t M *2'.ss flu-it) I! I‘2 f.j. 
I.i,.. -in, *22.* 72»JS ‘2m)I *2 i-» 7,7 j 
" .. I. 42. .. ,7 ) 1 0)| ;> I'M 
1.4...,r, 2- I * Mol | ••,:*, *21) 
iw,! ..,m i ; i: i: i* -'ll i loo i > { 
I lu.i.J *2170 iu,» 24,7 
'••hi t, I> Ji* I 11 
Will. ;,.o .I I : J. 21. 
u.,-:au-t„a, :;2 *2-;i :sM2 ii 
V Mis *»:»o Kuo. :n 
,7 2 .1 5 ; '7 D'.MI •» :»l.i7S I .2!) 
4 inj*;t <* «*%jt»si.*I \ -it,1. 
I t I>i>trii t =— 1 'in N I i. «< hviu in.- a nia- 
j"; 11 V I I-''.'. 
J 1 I > t W \\ .lit 'll. Ilti .1 
ily oI'JJMO. j. 
.*> l I). 11 >n I i ’- r: I m* ha a 
majority of TJoO. 
lilt hi'ili‘1 \ I*-S«*I» I’. Al.»ri*-| lit a Ul.l- 
joi’lt V 4*1 •>•*.)*». 
III 11 i 
,,f 1000. 
<*111 IT-tra! !*’;• 1* u* \. I'lU lia- a ma- 
j.,: :* ■. of I 
All li yuMit-ailS. 
si iiitt4)i «, i :i«« n .i. 
1*1,: r I >i : I« r. \alli.ini, I (i. I r hal, 
J. hll II. 1 ii- ,V. I, oil.n I A.illVU- 
Si* »\l* l»i'i V -I. M S*1 wall 
N < I r ■- ■, N Iliri I ’< -•■. \\ i: r it II. 
\ iutoti. 
Tim:;!* I >l-!!:t* I S. Lylhr 1. I*u- 
I'u- S !\ t- r. Ut K. li'il' T. 11«mir\ 
K* uihtI v. 
! o; iu"i I)t* ri.M'T.— <' *!\ iii 11 o.kiu-. 
.I \. !I mi-■ I. U 1 h r val. 
Timm <i. Oti.** kai, r, -Nathan, 
I 'jrfv A ill* I V i». r. 
Sl \ 1 :i ! >. Mill Ik i i. I. M. 
\m\ -• 
S. lit 1> ;:! T. I* y'i li.s .• vr. T. 
II' !■•: I 
Kt ;arii Io ntmm'. Fiilltartt !loiui II. 
\ !s n I». m t;t. r. .lolm l» i:,- mi. \\ illiam 
(i I in ill. .1 ■ fl it'*. 
Ti s ii I h i« ;. Ta ui* n.» 1* .!■ *i. 
I iia w \ it 1 >i-; un r. lit ti ti lW anvil, 
N .,. I liol.lt. 
Ta i.i in Ih.-nm r. /i-Moi tau \ iniliait. 
Ti;m;i • : nnt lh't :;i4 T. John!’. Ilul'i-artl. 
I!. < 11 s' ,v. 
A.! it y»i!j 11 11.'. 
is l lri tr;!. 
A\i*K'»-s o ;. i\ K\rt n i:u to 1 
Ii //.’.V. 
\"Turn. Ii Tin on I> \i*t. 
< i r* mi, Tiiu**thy •! oplan. 
I«, •!\\ illiam ( 
li wi- ton, \\ iiii.iiu T. Tryo. 
IJ \ -1 mol .lolm Moiirm*. 
'I o« », \\ ai, !. li Miu.-y. 
rui n r, I Tni'u’l 11. T .i u;ur. 
! hira.i in I. may \\ a n on. 
All'* !’o *K sri I'l.lMl to .'I 
I I 'll litull, 1U\\ li! \ I||»\\ 
II ilioM, KIh ii \V»**• linn".. 
I op.a' I‘ I ;• t, I > .i'l I ‘if' 
(’ -l.N riTl.l !» T* IV. 
ii,... 
Ilr in -wii-'v, I li-nii.i- >'v ",i!i •! I. 
l»iid-!on, John I'. P- rl- v. 
(’a llich l :• \Im r.v. Lain. 
1’, orf, < • i• r. \\ II MKtall. 
I*; mouth, Samuel N M mil. 
Ilani-on, l.ii urge Pierce, 
t im liain, Janie- Phiuney. 
N» w < i louecMor, JhIiii I*. Slovens, gain 
Port 'and, N Wi ll \. 1’-.-ti i" 
Samuel K. Spring. 
Ivlward P,v. 
\\’e<tbn>ok, Pavid T irn*y. 
Windham, Seth P. Iluckins. 
Demwretts. 
Kray, Ac., Johnson K. Kovewell. 
II trpsW' ll, Thomas N. Katon. 
Naples, Ac., J■ >-cph Hall, gain. 
IS u*l»oru\ Julm Libbey, Jr., gain. 
Fkaski.in— r\TlTi.ri) tito. 
Republican*. 
Karmington, Hiram I>. Stoycll 
Jay, John W. Katun, 
New Sharon,Ac.,Bonaiah II. Taylor. 
Philips, Isaac Beedy. 
Democrat. 
Strong, Thomas Kennedy. 
H ancock—kntiti.kd to 9. 
R"put>lira ns. 
Amherst, 1!. II. Silshy. 
Bueksport. John II. Sherman, 
lirooksville, Ac., Ivenney (irindlc. 
Dedham, Ac., Benj. Smith. 
Kllswoitlt, Isaac I'ra/.ier. 
Kdell. Ae., David Ilodiek. 
Gouldsboro’, Ae.,\\ illiain Wood. 
Sedgwick, Ac., Muse.- Allen. 
D< mnerat. 
Deer Isle, A '., Gilbert M. Small. 
IVKNNUlEt-7i.NTITt.ED TO 15. 
Republicans. 
Albion, Otis M. Sturtevant. 
Augusta, James G. Blaine, 
Josiah P. Wyman. 
Belgrade, Thomas Hollins. 
Ilardincr, Win. Perkins. 
Ilallotvell, liliphalet Rowell. 
I.itoilfield. Josiah True. 
'It. Vernon, Washington Blake, 
'bmnmuth, Abner G. Stoekin. 
Va-salboro’, Win. P. W hitehouse. 
Waterviile, Joseph Percival. 
W indsor, Klias Perkins. 
Wintlirnn, Kranets K Webb. 
Democrats. 
Hinton, William Lamb. 
I’ittstoTF, Wm. II. Mooers, gain. ! 
Knox. 
He publicans. 
’amden, F.|*hraini M. Wood, 
[lueklairl, Nathan A. Fanvcll. 
Di'uuu'rals. 
b. (!< iin-hard It. W all. 
I'lioma-lon, Alhei't I*, (iould. 
A a-hin_<ton, James I turns. 
A arren, lteiijamin F. Ituxtun. 
—I'NTI'I i.KD TO S. 
lb puttn-nn 
Whanv, •larob II. Kovojoy. 
t h i, Jed«-diah T. Kimhall. 
iu 11 I I, i binit l (londwiii Jr. 
> miinrk, \\ il' am F Ibivis. 
Klord, * •«•*•. I*. W hitney. 
hiris, d .rvi- ( h Marble. 
! •im*' d, I hi I n*'k 11«»\ t 
V «»'.M ill Ha Adollilaui (hut i -. 
Kin oia j:n h n.i:n t» lb 
11 
Vina, A -., d..!,u M !,i\in. 
i thbay, .V'-., VY illard 11 dton. 
I h V 11 lijaini'i II. I linds. 
* imaiM- "ifa, K\ T'*tf \\ Si-0-no. • 
,v •. wan ii-a \v. w.'iikiT. 
hf-nu, S-mill'd ,1. Itoud. 
Vi-r •, A'., \\ illiam Itaker. 
VI; < ;• Id, M K kine. 
D> m •• rid. 
V.ildnhnro,’ II ii'.uv Wiiiehenbaeh. 
IVi.n u: ■ > r—i nti I I.! i» t » I 7 
Ibpubl u'tns, 
V’t a. A ( •. 11 !iit N’orern.-s, 
».!:: -or, W m. II. M l h iIIis, 
(iro. K .1 ewet t. 
5 re war A .. (leo. ( ). (ioodwill. 
>.-xUt A John II. < Iould. 
>i\iu ;11. A Kobert lb t’roeker. 
•Keter A»•., K itler Hideout. 
•hiiinld, A«‘., John I’m at, gain, 
lampdmi, Ibivid Frown. 
I rmiin, Ah ison rant. 
n « lldu-k* g. A*1., I -a.I W (’ |M'. 
,:u •tin. At-., A a iii-iit'. (i. Itindall. 
ddtbr 1, A*1.. Win. II. \ Johnson. 
Mdtown, J K. Smith. 
)rmio, S vnimd Kibbey. 
-ii'ilii-ld, A *., Freni is> M. ('lark. 
•let.-on. A**., Atiiusa Stetson. 
Fi* vta n m u:i> to 1. 
lb public(ins. 
>.,\ or. A *.. John 11. Irimsdell- 
d In, A ., b mi I 11■ kit. 
d tii-.iu, A Attwond Harrow-. 
; iug.-rv.lie, Mo- Far.-lib• \, gain. 
S VVD.VIloe-KNTin.KD TO •’). 
lb publicans. 
lath, Kola m l Fisher, 
tow doiu, Stephen F. Wilson. 
‘iiijiJuir::, 11< hiah 11 .rrington. 
iVip hain, A'-., 1 lulus Fatten. 
S OIliU.-r.T— KNTITI.KU TO lb 
Republicans. 
\lh--M-, A ( b-in ( hirr'er. 
•’iirti.-l.l, \f., St<'|ilu'ii Ny. 
vi -or. Svlvanus It. W alum. 
’alinvra. A a. I* fa mall Midway. 
-kuwil 'iran, An., Knurl \\ <-Inn. 
\I!., a-, A .. I'i'anklin 11. \\ ul.Ur. 
nark An., John II. Suiilli. 
I)r .1 firm's. 
\|, ,\\. A'r., I. h\ aial \\ n.-lrr. 
\ |‘oi u.ind. \ 1 "null l>. 1 ’lark. 
\V u.lio i:\ rrn.i.n to I I, 
il. It.. I, Win. I*il. In r. 
iikKTt. A'-. » Mi\ it < 'niwi ll 
[ -Mima/, \ ml row r. <;ilkny. 
lai)*• rt s. U iiliain Saiilmni. 
I, in a kill \ 11 !■ ■ A"..d oiiat nan I' la ill, ,uk, _d. 
'Inn ill. An.i (lOnrg" .dnar.>. 
Mnn'i illu, 11 in \ KrdJnu. 
|'alriiuu, Hiram Wurtluu, gain, 
h t, An Win W. Nuttur. 
I „Kku, An-, I'liarlis Wliilimy. 
_ 
l ;iiIV, Am, -1 ini’’ *' ‘Uimr, gain. 
W \.~IIIV Ill\ I.N 1! I l.r.I* TU I1'. 
Hi fill ’til''. 
I lli'ITVfit 1,1, .1 I 111"" \ Milliknll 
I"ilai-T, Mn.i. W. I'ynr. 
I' ist|„n't, \s lla. knain. 
IVrrv An., .1 it. A Tut tin. 
I., |,nvi 11 imsdidl, gain. 
.Manillas I-aim I t ok’. 
IViiilu'uko, An., \\ il.-nn M r 1 ,r 1 lull. 
Drm'u ills. 
(Vawloril, An Manic! F. Wormwood, 
l-i. 'Ii Mas, An.. ('liarln.- I’. Kniorson. 
Jomsjiort, Joscpli 1*. Harr, 
YollK—EMTITLK'J TO 16. 
Riphulimns. 
Acton Ac., Luther (iodine. 
Allred, .Folm II. Siivward. 
BMdefbrd, Samuel (\ Hamilton. 
Buxton, Moses Ilopkiulcti. 
Berwick, Ac., Wm. I*'. Lord. 
Idlliot, Timothy Italic. 
Littery, John Wentworth gain. 
Lebanon Ac., Increase S. Kimball. 
Lyman. Ac., Win. li. Bn/.zell- 
I’arsnntield Ac., Zeeli. Itunmdls, gain. 
S.ico, Conielius Swcetser 
Wells, Joshua Goodwin. 
lh/nnrrats. 
(Vrnish Ac., lewis (1! a sk. 
Kennelmokporl, (.’diaries Id. Perkins. 
Limerick (tliver Iliiniilton. 
York, S'iimiel Jd. Payue. 
Itct'M'Mliilutiini. 
Republicans, l"1' 
< Ipposition, -!+ 
Amateur Gymnastics. 
A young " Law h’tadent," a misan- 
thropic dyspeptic, who was induced to 
try gymnastics, sends to the Knickerbock- 
er Magazine some of his experiences" 
in that department of physicial science. 
We dip and quote — 
I didn’t attempt anything for a good 
while, I sat am! calmly surveyed the 
scene. 1 saw very little boys, wbo seem- 
ed to he qualifying themselves for tlie 
profession of India Rubber men, I saw 
great strapping men (new comers) at- 
tempt and fail in things which lellows 
whom they could put in their pockets did 
w ith ease. I saw feats performed which 
seemed very hard, and which turned out 
hi he very easy ; ami feats which proved 
very simple to look at,and 'spiders' to try, 
and then I took of my coat and ‘went in.’ 
1 pulled up the small weights five or sis 
times) J went along the borizontaI lad- 
der and the parallel liars once or twice. I 
went home, and found two fine blisters on 
[ my hands next morning. Still I went 
tlicrr till1 lit'Vf llnr ftiWfini'il twif'f* 
as imnl» as 1 did before; felt convinced 
that 1 was getting along very fast, and 
lay awake all most all night,rny arms ached 
so. 
1 staid away about a week and then 
fell to work again maiififfly ; became atv 
• piaintcd with a young man who r‘ knew 
the ropes,” and, under his guidance, per- 
formed many marvellous feats- and met 
with more mishaps than f believe any- 
body ever met with Indore in the same 
space of time. 
Jb ing long and lean, and naturally 
awkward, every new thing I learned watf 
ushered in hy a disaster or two. Jfut 
"till I persevered, for l slept ** like a top/ 
and at«* at a rate very alarming to my 
hoarding-house keeper. I persevered for 
two long months, and was still in the “fil l 
tide of successful experiment,” when, on 
going to the gvmnasum at my accustom- 
ed hour one evening,L found a brilliant as- 
1 mbly of beauty* brought together by 
invitation of tin mangers, to witness our 
performances. 
•• 1 disported my IP on the floor some 
time, until at length my evil genius im- 
pellcl mo to asocial for the first time, a 
ladder which ran up one side of the room 
nearly to the ceiling ; then across, and 
down the other -idc of the room. under 
tin horizontal part ol the ladder was tem- 
porarily plan- I o’* era spring Uiard, of the 
• ■\i."tcnee of whioli I was unaware. I 
wriggled up the ladder with convulsive 
jerks ol I h-; leg", the audience looked on 
in ivsjHVtful silence ; hut when I had 
ro.ii-hod the middle of the horizontal, ladder 
lor..motion }>•• inimpossible ! 1 coil'd 
ii'itioTgo lr»okward nor forward, but 
hung su'poiided between heaven and earth 
lib Mah"iuni *t*s ooflin. 1 s'juirmed about 
with my log", hiit 1 could find no rest for 
the sol of my foot. t onrild hob! on no 
longer an l as the distance wasn't very 
grout, 1 determined to drop to the floor 
a> grn. .dully as p sible, and persuade 
the audit lice that it was done on purpose, 
>o I lot go, and dozen l came peigieiidie- 
ularly—ami up 1 went flying-” I had 
oome down upon my feet upon the spring 
hoard ! 
•* .My first impression was chaos ; my 
second was that 1 had dropjnil into the 
mouth of a camion just as it was going off. 
I p l wont, like a shuttle-cook, almost to 
the ladder, at which I made a desperate 
hut iticfleetnal “claw,” which threw me 
tuit of tin- perpendicular, and (burn I 
oaine bang ! in a sitting posture; up I 
went again, and gathered my legs under 
me distractedly as I rose, so that when I 
dropped again, l was shot in a slanting 
diro tiou, lo ad foremost, as from a cata- 
pult. into the waistcoat of a two hundred 
pound man, who was looking on in open- 
mouthel a."otni."hmeut. I town /if went 
with a •* "•jmdtdi,” and over him I went, 
like lightning, into the dressing-room ! I 
l>niI<1 in^r. Mini have never entered a gym- 
iiugium ilice !'' 
idem Hollands 1>.•inimical Housekeeper. 
Useful Receipts. 
To 1 K U.M.ItM SS.— Apply Slllpllllte of 
copper di ilvcl iii brandy to the bead. Kim* 
ill di* 'lved in water and applied daily to 
the head re-tores hair after fevers. 
/hr /hi'nit;','.- Take a camphor lozenge, 
or camphor in water. 
/•hr /*,>i<>>n. Sweet oil with warm water 
and mi! enough I produce vomiting. 
I '.'i S< ,s<it J, in .vs Prink as much green tea 
a.- the :•»111.i< h will ln*ar. 
/ II ’//'.— The bark of Willow burned 
to aches mixed with good vinegar. 
/•'.'/• If unmUsni I ialf an ounce of salt- 
polio in a pintol brandy, take a teaspoon- 
fill n day. 
/’ s. 'J7 itf \ lire of salt pork 
>1 ihii*k with red p* i per humid around 
the throat. 
/ If. T •’.aroo boiled ill water 
vv 11 h vim■ ar and strong ley added. Wash 
olieii. 
i'lhmf's i ■ J. \\ hen cows’ milk is used 
hoi! and iii it. add a little water, sweeten 
il with sugar and add -alt. but not enough 
r• i\o it a -allisii taste. Milk thus prcfmr- 
I will n't only prevent the indigestion and 
hi- picit idit v, llatulenee, colic and <1 i- 
arrhea IV mi \\ Iii- h fa;,•king children Hlltrer so 
much, I ni will actually cure them. 
V ,./ 7 In uimy eases of difi- 
ord< d mi n h ill i a sure cure far colie. 
Put a t* ■ p ■ *nfuI of ,;i|i in a pint of cold 
vvaler. drink il and then go to lied. The 
same will relieve one who has had a heavy 
fall. In oa.-e of apoplretie fits lose no time 
in pouring down salt and water, if the pa- 
tient will swallow salt ; u! o acids in exiielN 
; ing worm.-. \ littl* salt used iu loud at 
meals is beneficial t) health. 
7h n b'r/onx —Yell >w Dock poultice is 
said > l«* a sure cure for Felons. 
To tnkr Mh’i/riv out of rollon doth. — Boil 
the cloth in strong ley made of wood ashes, 
spread it out iu the aim and sprinkle ley and 
tap -iid.- over it tiil the mildew is removed. 
i 
FOREIGN NEWS, 
The ftt\imfhip Adriatic, nt New York, 
brings ti* f »r ign news to the 12th mat., 
from which we supply the following 
The London limes bat the following dtw- 
in trh 
S'jrt. 11—f(>H rs irr?iTOl 
fr >m Naples to the evening of the Stb rust., 
state that the Sardinian Hag was thing fr »m 
alt the forts. B -h>r*‘G vrihaldi's entry into 
N tpkst the Sardinian Admiral had threatened 
t > lir-* up >ii any Ne .p ditan r■■■+* 4 which 
s!i mi|.| at^mpt t > proceed to Greta. Gari- 
baldi had found an immense quantity of war 
material, and S0.()00,(HK> lire in the bank — 
A 7V Dtum bad be n celebrar d in the fa 
thedral by Father Gavaxxi, the people shout- 
ing “Hurrah I *r Victor Kimuarmud 
** llurrdi for G.triUt'Ji !” The j .pie were 
armed, * one <o.*n with pike-* and stick*. 
General ilFnrnin.itions had taken place. 
The Papal Nuncio, the most -I the \m- 
kvs-H.i l .r-, and fount Trapani hud ! Uo\v d 
fie* King to <i.fu. 
Tire King ha I appointed Sign r Ulh*.v, 
brother <»f General l 11 ><v, as In* Prim Min- 
ister, ami had issued a pr elaruation. 
After the (light of the King a gr at ri- 
took place in the public lauds. 
Th.' Papal States. 
R.imp:, Sept v A pvn;--pr-.-vails her*1. M 
M -rr *de ho- l it for th N q-ditao fr niter. 
The town of Fr -im.ne lias V» n d m i in 
a state of *eig-. Th“ new s d an insurr.v- 
tiun at P nr « *r\ ■ is n confirm I. > ir 
dinian tr M.p*s are advancing through Tusca- 
ny and the Horn t.rva to ho ill readiness to 
niter the Papal >t il-s. G -u ralLiM r.-u-To 
has wncentrat- 1 his ir q » at Sp>l--i ». un i 
has denied the alleged order of the day. in 
which he was sai i t * have dir*eted hi* >!- 
liters to plunder any town which should ri- 
in insurrcvtj -n. 
S'pteoiocr b. Gon ral Tia ha* arrived 
here to announce to th.- 1' ipj the r treat of 
tie King of N pi s t ».a t v. 
Mon-ign- r Merodi w:t 2*Mi gendarmes has 
proceed t Frwinone, when- o 00 « -rkm-n 
engag' d »ri the railway threaten an outbreak. 
B e ik.vi. S 'pt. 10 f e t c.rn f 1 bin 
ha* !. -en f»rtifi-‘d. 1 <* Pro\i.-i .rial Govern- 
ment has proclaimed t e ann- xation of the 
province of L rbm > to >aroi'»;v amid »; outs 
of Long Five \ ,ct.»r Finn.nucl 
The Papal tro }- are disc »ur.g*-d, ami are 
retiring. lli.a -.!! r n ii*>istanc■*, but com- 
init act- of fern :tv «.n the U4*s.i 
A state .»f «< ig. h* n \ r •< l.uae*d .it Fa- 
no. Smigug i and I* .r '. 
Five tii »usmd Austrian in reeniri * in th 
Papal »< tv ice hav arrived at >inig.ig‘ ia. 
i'Ji Siadinian (. u.sul has betu o g -d t 
leave Ancona. 
S irdini a. 
TYrin, Sept. 11—evening. The King re- 
ceived to-day a »1 putufi »n from l'nihria and 
the inhabitants ot the m indvs. His maj.-*>fv 
granted the protecti >n w hich th deputati m- 
solici**sj. arid orders have h i-n giv*n to tin- 
Sardinian troof* to er' r th. .- roviue 
l*y the follow ng j r K‘!auiativ.n 
•* its \ .11 are about to ent r the 
inarches at I/l mbria.to --tahlish civil r 1* r 
in the town n -w d s dut-d by misrule, and t 
give the people lilxrtv *f .-xpresHng ti»**ir 
own wishes. Y iu w ill n t fight against any 
Tta'ian gr vim s fr iii tl bonds >: j ,p ign 
adventurers which inhst them. \ .u do not 
go to reveng'* ir.juri 1 n t :ltvi t Ita- 
ly, hut to prevent the p pu!ar hatr* d from 
unhxtsing itself ugii.st th >pr■ .*- r- d t!: 
country. 
By your example you w ill teach t ■ y• -pi 
forgiveness of "H and </ bristion tolerum 
to She men who comp.ir 1 the l »v of the 
Christian fathcrl tnd to Idaiu en. At|*e.« 
w;t!i ail the great |».vvrr>, and lidding iiiv- 
s. If aloof from any pr v.e.iti »n, I intend f 
rid Central Italy of on** continual eaus .j 
trouble and discord. I intend : r sp.-t tb»* 
s**at of the Chi. f of tie- t "iur> o, to ub on 1 
uni ever r a ly to g:\ in a. •* .rdan- w ith 
th*-alb and In• n«i!y p-w. r-. alit guar- 
anti's of indejM iidaii' e and s tin v w hich 
his misguided advi-. rs have in vain hoped to 
obtain Ir iiu the fana’i-. i-ni oi tb- wi. k 1 
wtiieh e nspir guiet iii'\ w ieh <* -u-j res 
against my authority, and against tie- Ii'ht- 
ties of th.* nation. \ s,l hav meambition, 
and it is to j mm rve Eur ipefru n tlie cun tin- 
ual danger oi r. volution and war. 
A Statesman and a Politican 
The true stot •suiaii, we overht ard a lectur- 
er remark, is no m./re like the politician,than 
the C.ipitoline «I -\ > is like t n.imp.inz.— 
Nor w.is it an extr.-m <• onp iris m. All that 
the statesman and the politician have in com- 
mon is their occupation. I hey 1»*»tfi busy 
themselves with th-* p »li iea! atlhirs of nations, 
hut they do s> on different prineipl s, and 
with distinct and dill rent ends The states- 
man, from a large survey of the pevuliurities 
of his country, her people, her r "oirrees, her 
relatious, and her probable il- stinies. pr >- 
motes such measures of policy a> will procure 
to that country s -curit.y at home and respect 
abroad. II ■ will try to d v I *p its wealth 
und power, !>ut he will regard public virtue 
as a higher aim than either wealth «*r p *vver. 
Ho will act with a party, hut only so far as 
the views of that p.»rty are conducive to the 
general good But the politician n \ r has 
large or general views ; the I oriz n -.f hi> 
purposes is the h>rzun of party sue >s ; and 
even that success i** dear to him as a means 
of advancing the prineipl. s ofju^ticeur 
it may represent. 
We h.iv a:» (simplification .f t!>oa: dift r- 
cneea, we think, in the present attitudes re- 
spectfully of two dislinguicdi. d senators of 
tlie United States, on ol N .v \ rk ami tie- 
other of Illinois. Both of them are on an or- 
atorical tour; both are miking elaborate 
s|ie**i-li«-s to the }M*oplc ; b.th lire urging the 
claims of diUen-nt political parties to public 
confi lenee ; and y-t the eontrist b.-tw -en 
t icm is obvious as well as immense. Mr. 
Seward, if he consulted his private feelings 
al »nc, lias many p- rsou.il r •ms why lie 
s.ioul l remain i«Ile, if not indill-rent, in the 
present conirov. rsy. But he dots not allow 
Uiat to Co trol los public acti in. Superse- 
ded, as thu candidate of his party for the 
high -st office in the gift ol tlie people, hy the 
superior fortune of an »th t, he throws him- 
self in the canvass for that other with all tb 
ability and earnestness th it he can couimaiu.1. 
Mr. Duugl.ts who is a camlid.»l*vind who i».a« 
mauy r :.u ms of lion >r and deln aey,there! .re. 
land from uu end to tiicotlie*. traducing bie- 
opponents and pleading Id own cause. lli» 
main topic i# himself and his services to the 
commonwealth. llis principle object, the 
formation of a great party on which lie may 
ride into higher p wer lieroaiter. ward 
speak;. f *r a cause ; Douglas lor D uiglas. 
in their intellectual merits,we may observe 
in passing, the ed bits ol these gentlemen are 
in less strikingly contrasted. Seward has 
mad a half do/ u ad Iresscs to the people ol 
tie; West, ail ol necessity* upon the same top. 
ic-. yet «\i»; v ir -1 lr*uu the other in the de- 
tails l »gie and riiet one. 11 does n -t re- 
p »t at Md v mki ■ th-* [.liras s Width lie ne- 
ed at Dor ii. nor at M ulison the phrases he 
ua--d at Mdwaukii'. Hi# linn 1 is lull of ills 
«.bjoot, but his imagioati »u suggests a thous- 
:mi 1 umuig •*» oi trip and expr-salon in which 
to pres.ml it ; it a id'ms came to light at cv- 
ory nowp.ae ; new arguments euioree the 
main pr »p-*siti m ; and n-*w allusions, histo- 
rical, ii'.-M’ary local, lend vivacity to the 
styi ■. Dougl.is. on to ol.'. r hand, dis-Murs- 
iug of Douglas a.el hu> vv aider I ul pan *a ol 
Si|4 it&iT s »v ;-.gnty a! »o has Douglas and 
s.pi itt-T soV' r ;11: v for ins ’»'ginning,mi 1 d»* 
an Knl. fhe jov y.ii-iati »n* —!i-;e tic v 
rt ittous of P.igiu. on the lid lie—are of one- 
st. ing. At <' .oeord Ins ex »rdiam was l) o#^- 
1 is, and hi* per nation stpi itt r * »v* r ig'ity ; 
but ".l N w ni th exordium was squatter 
s »v.?r -iguly and the pororuti m D *.*gl i' In 
the a'•*- rpf on -d Ins iaeulti s in thissu* lime 
th*nuo ho iMiinofe oven unbend to iuor than 
onejike. Dtu his arguments, ins funis 
m *a *4 -nous. lie is w >rse than doc Pent- 
laiid, t ie clown of the circus, who has at 
lest a d ./'■ 1 li i.igs in’.Mid 1 to be witty, 
^i-.. lie r-yiLsin all toe eiti ‘* and ullages 
i of the Union. Dtuglas Hogan at Maine, 
went over the great r part i Scw England, 
Pennsylvania, New York and North Card in*, 
and is now going over the West with th** 
same speech. Anjhudy who has heard 
one has h *»rd all of toe other*, with this sin- 
gle except! »n, that if there Ho in any locali- 
ty any peculiar local jr judictw, like that of 
prut* ct ion ism in Pennsylvania, he varies his 
strain to the most dulcet flatteries of that 
prejudice. 
There is this that is m*ist< rlyand statesman 
like in Mr. 5k.*ward's a hire*- * II prixvds 
upon fundamental principles <>f general pdi 
ti v. The imM- ideas which underlie our in- 
stitutions inspire his words wherever he go*'?*. 
He does not apjwal to local pos?dons, n *r 
spend hi* hr-eath in temp r.irv jmi **. Hie 
dost ini*** of the nation, not tr the pr > *nt 
m rely, but tor all time, awaken his it.: rest 
He inlorius the jieople that th- y must con- 
w*mplate higher ends than the resu!ts of a 
party eotnpuigu. A noble and glorious fu- 
ture is spread out l** f«r th nation it it i- 
true t> it* coii\i.*ti >ns of duty ami right: 
and in iilu.-tr.it i.*n ot this truth Mr. 
^•wanl at Madison related a st *ry -fold .J hn 
A Inn--. w!v», .it the !"*-' .*f the K-o dull n- 
arv War. sat down and counted ip the 1 — > 
and -a*-rificcs that he had endured and made, 
a: ! ;. t r. J need in tie* otaHlis iu* nt >f the 
indep nd sice which had l*een the gr* at •'j ct 
of his life. •• I have gained n 'tiling.'' he 
said. ** l should have U*»*n cv* n more Coin- 
1 r' j. -rf ape*. an 1 m >r pii t,ha 1 w e r»*- 
'ii.iii:>-*i under the fhitish d »mini *n Hut f• *r 
rny children, and f r tii-ir children, and h-r 
th children *«i the generation that labored 
with me. I feel t at w hav ■ *l.*n a *rk 
which entitle* us t r* : i- •, *n ! ••alls up *n us 
hv .:r success t r -n-i- r t! inks t» AhuigSitv 
God,** 
iTljc (l:ll5tuortb Aintritan, , 
N. K. SAWYER, E iitor an 1 Proprietor. 
Kr.hsWoHTH, 
FRIDAY MORNIXU. SKIT, 
s <•! prrr-:> 'H v co ** \ u \-- 
S. M, P. k 
■ 
t -• -.tr*rl t> + ii- -*« .mr fbtt'il i' « 
»: N ll.f: ■*. -ne< \ R I'e" 
\« rt s n IS .i 
R.«* ion. is »oih >r r**>t ut r-f •»••• mli-e wmiiili hr 
this |*ap» r, at ti*#- some rat- ** n -. r**l I v u«. 
It< |>iit>li< ;iu Soiiiiiiiitioii-. 
i 
Presidential .Election, Tuesday, Nov. 6th. 
F»*U PRESIDENT, 
Visit All AM LINCOLN. 
uf Illinois 
rnu VIC K PRESIDENT. 
II ANN I l!AL II ""IN, 
OF MAIM.. 
F'T Fir. t *• 
At U AM AAM.I.ls -f P -rilw-l 
A i:\ER ■ Mill UN. *.f U f; cl. 
J.f /.,«/ —I, I I M AVI \N,„( !■ f .r.1. 
in / />»*# —D A N I El. II' ‘AA E>. nf V w Shnr *r». 
AA JU.I AM M •*;n VK.UV. ( vr>: r*. 
HA //,.,/ AA Il.I.l AM M KEKD. -f Rat’.. 
r.'fi hft — AA p|< K Kill No ■,( I’ .• 
•.:* />!•/. — ANDREW PETEK?, of KU-w-rth. 
Ellsworth by Gas Light. 
K.l-w .rth is lighted by gas and we no 
long r have to gr 'p<‘ .«»ir xvay t- r ugh dimly 
iig! D-d entrances t > the st »res 0n Maine 
str -ct. but are ushered into our Well fill.il 
*!io|«f bv tie* m< tr j-dit.m illuminating arti- 
cle uf g »*. U feel,—we mean by ic-—the 
hopeful, daring, trusting w id- -a wake citi- 
zens of KllMVt.rt.h, n -t the >r>- only .f the 
Iwum/.'i,—as if s unething should h .1 me 
t «id •!.rat" this •• hauspicious event” as Ar- 
temas Ward siid, when his lioiwh- Id was 
h! >t w iih an a blit ion t * it** tiu.ii'mt. > >;ii 
thing should l*e don *, and that ini nediately, 
to !**t the .tit- i aa .rid kn \v th .t aa'i- ar> 
f.»st d .fling talloxv c.indl * an 1 all other old 
fashioned illuminating expedient* 1 r tin- 
real city inv-*nti »n ol yas. \\ are all duly 
s-nsiMe that this is an important step on t!» 
r*»ad to a city charter, with all of its cun* 
c .mitar ts ofMiy-rs Ac, Sc This gas 
event h ing hut a mil stone t up on tin* 
direct r ad to a city charter and a city’s 
fame We are fast emerging from the em- 
bryo state ol a mere town corporation, with 
thrm* *rdectmen, one constable, one lawyer, 
one doctor, on minister, one justice uf the 
Peace.a town pump and a t.wn pound,to the 
full gr »wth and ampl prop *rti i»s of a real 
city. W have four good mooting hou*-s, 
three good ministers, half a d *zen, tn r- or 
less, of lawy r'-.— can’t say how many, or 
if uil are y<»>d, about as many doctors, and 
— '"7*. We .have :n otH)»d inhabitants,real 
go-ahead one* too, who know how to use 
mu*-1. mure money than their banker* have 
to their evudit, and,—yns. We have t\\ > 
g > hJ II ,tcl*. plenty of fine, well £!!r f >t jfes, 
one barber shop, and,—yas \\ c have all 
kind* of m n, women, and children, nee ssa- 
ry to make up all needed classes uf humans 
f r a city, and.—yas. But this intr »lueti >n 
of ga* is** a-» event* in our hist ry to !*> no- 
ted. and wo wish our spice, tinn* and till 
'll.', *i "nni J ■ uni ui MI u 11 w II j jU'ii 
W ■ have * n the b »y with ills fir-t pair 
■ f boots, <»r skates, or pants and coat, strut 
anil act the man. W<• hav- seen a territory 
become a State and have helped burn tar 
barrels and all manner of combustaMe mate- 
rials in honor of the event, but n v r before 
have we seen a would he city, ignore tall *w 
candles, brass candlestick#, and darkness, f r 
the clear, strong light of gas. Hurrah for 
gas, say we, it has a thousand advantages, 
and possesses many and str ong claims to the 
kind consideration of the humane and en- 
lightened citizen. It is a eivii?/.*r,—a re- 
straining pow r on the body politic. Light 
is what the hardened villain m ist dreads, and 
the in rose and s aired human always sfmns 
It is the emblem of joy, p*ao\ friendship and 
hope. It i* the poor man’s fri-nd, arid the 
hoic-st man’s companion. Hurrah for gas, 
say we. The .-tore or shop that invites th 
j urehaJ*' r to shun it, bt»cuu.—* there is dark- 
nefe within, wi I ere long sigh uv r unsold 
g »oda and neglect of custom rs. But, hav- 
ing sail thus much, in prais of gu#, in rath- 
er a Base ms stylo vve admit, let us hwpe that 
tin* intr nlueti n of this article will not }*• 
found t«>o exj*t‘nsivo for g n ral use; that 
the Company t at luu* ui*l rtaken to lurni.-.h 
it will !>•_• lion Table and generous. Hurrah 
tor gas, 
*• in re light,” and all muni r ol 
improvement*. 
-Th* Slate Fair c•»mm *rv ! in Port- 
land »u Tuesday. We return thanks to the 
Board >1 the for a complimentary tick* t.— 
The enfriot!are large, it is said, and th** must 
pr nising success is anticipat 1. The trains 
leidtag into Portland carry pissongerst for 
half fares, li the Webster ha I giv *u notice 
to do tie1 sum*, tpii-t ■ a d< l gallon would lutve 
me t> >:it this s *cti *rv 
i 
The Machia* l\wn pa Wishes a lecture ta- 
ken from the New York Atlas ami Argus, t» 
the Republicans, for miking * riba In attacks' 
upon D »ngins mother and wife. This is entire- 
ly gratuitous, lor we challenge the fouen,or 
the paper from whence the article is taken, 
to show when and w here either of these ladi«*s 
havo been attacked. Please narno the piper. 
Mr. / t >n. We admit that Host eterv NhIv 
has been nnu« d to see the wav Mr. IVniglat* 
t >k to find his in., liter. At the outset 
hi* travels he said he was to visit his matern- 
al parent in N w York stat \ an l uD • ne 
r lations, which was all very well ; but in- 
1 of tli.it, he ha* b-vn wan 1 Ting up and 
down the country from Maine to Virginia. 
•* fittingly, entirely < hlivious to the object > f 
hi* journey as promulgated by himself. At 
this forget fuliies* of Mr Douglas, the R pub- 
lican papTs have been merry. The idea that 
Mr. Douglas did not know tfmt Clifton in 
New York was Dot at Bangor Maine, r Rich- 
mond in \ a., was enough to provoke the ris- 
iWes f most any bady. If Mr. Douglas had 
had tli frankne.*s to announce, that he was 
to make a j iitical tour, instead l a \i*it to 
r lations. who w »uld ev r heard of anything 
alxmt his ni »ther ? 
LOCAL AND OTHER ITEMS. 
-\\ t> want the credit side of our Ledger 
t > pr sent a nior>* full and plump aspect. A 
litib swi-uiDfc Ir :n A B ( A *., to the 
end I the chap' r. w ml l (T ct this desiral le 
result. 
Si r< u. Orir \ti n. Mrs. Charles D 
lait**. of thi* t >wn, had a canc mus tumor 
r»-ni ve*l on Tuesday last, being the ninth one 
w ithin about three year* Dr MeRuer of 
B.ng *r. as-i-t 1 by Dr*. Parch, r and 11 irden 
! tin- t. wn, per firmed the op-ration, List 
•I urn Mrs. D l.iit**had s* vm cancerous tu- 
rn r* r* tn led by Dr. Kicli of Bang r. and 
a ut three years since Dr McAllister -.f Klls- 
w »rth, r- ni \- d -n fr un where this last w .* 
* at ! Mr* D« Lite is sixty-thre*' \ ar* .-Id, 
and although reduc-1 in strength bv constant 
pain and suffering f r so me time past, she 
..... .. ... .u.» i\.i- 
h’.y w II. and is much better since than could 
be ei pectcd. 
-We learn that tbe f> .j tist Society of 
this village, at a meeting on Monday evening, 
unanimously instructed the coimnittc to in- 
vit- Mr. H M Emerson, a recent graduate at 
N* " t n, to suj ply their pulpit. Mr. Em- 
'-•rson has U-en here two or three weeks, and 
left on Monday to attend the ordination of a 
class mate at South Berwick. R* v. Mr. 
Ode, it w ill Is: recollooted,was obliged to re- 
sign, on account of his health, in the sj ring, 
much to the regret of the church and society. 
-Wo learn th its Thursday morning, tliat 
the estimable lady, of 11»r Bev. Jam*> B hdi- 
it of B)$t -n. is lying, it is thought, at the 
p int -f death at tlie house of her ui »th* r in 
thi> village. Mr. Ikied* r arrived in ur vii- 
lag- m- two montf sine with his family 
on a visit of a h w weeks. When t* e time 
was up. all itt'-l t-i sjend among old friends 
and relations, Mrs. P. Icie r was taken m< k 
and in sjut*- d the h.*st m lical skill, and the 
'•*in-taut an l ansi us car <>f m t!. r an! sis. 
tors .and the h >pe* and pray ers of the husband 
f r the life ,,} ,t d ur one, >h>* lias constantly 
hided until all h *J. has d--parteJ A .1 favor- 
able js-uo 
1 ii»inai —lion. Hannibal Hamlin and 
lady. <•**n. S Strickland and ladv, and 
H *n. E I. II imlin and lady arrival in town 
>ii NO In lav, on th ir way h »m** from a 
\i-it to the British Provinces and *• down 
East.’ The P/a Pn W? nt (?) is looking 
W 11. 
-Ei.dt:o\s in OiTonKR.— Florida tlie 
1st, Monday t>rgin do.; Indiana 2d Tues- 
lay ; Iowa 2d Tuesday: Missippi 1st 
Monday .i**. 21 Tuesday Pennsvlva- 
nia 21 Tuesday, and Smtn Coroliua 2d 
M mday. 
-The ree-mt powerful rain has raised 
I’uion River t a sufficient pitch as to enable 
the mills to run night and dav. 
I! \v « k Mi sum. Oonv kvtios —This aj»- 
aociati >n held iuannual s-v-i. n in I5ucksj*irt 
on Tuesday, W cdtnisd.iy, and Thurfklay of 
last week. 1 he class was very full, iiuiijIkt- 
ing some hundred nr more lueuibejs. It was 
under the charge »f Mr U>omis of Providence, 
R. I. a capable and faithful Teacher. Miss 
Ann Flint of Reading, Mass. pr< d -1 at the 
Piano with much grace and skill. Tbe ses- 
sion was char u teri/ -d by g d f-cling,and ? v 
nn inereas d interest in then dd.» object of im- 
j.r ivennmt in tbe science of music. Each lavs 
meeting, vvitm s- 1 an advance on the j r i- 
»ng -ri in 1 for tlie object f the mooting. 
an*l f >r tie another, The citizens of Buoks- 
jmrt, with their wonted liU-raiity and kind- 
ms-, thn*w open t4i«-ir doors and invited she 
member:* of the association and visitors to 
th* ir h lU'-s. The citiz-ns did everything 
lii it goner ms li irted ui*n c mil <1 >, to make 
the ocusion one of great pleisure, and tlie 
.o .u "ii.i Mus.a' 
tiun. 
Col. J- J mei ol Ellsworth wxs chosen 
President, Ur. E. It Swaxey, of Uucksport, 
Secretary and Treasurer, and Itufu* Buck, 
Ewp.nl Uuvkspirt,Dr. Swaxey do,J. S. f. r l, 
of Ellsworth, It G. W. Uodg',Esi|. of Ltlue- 
1**11 and Warren King, Ewp, of Trenton, Ex. 
committee. 
-Mr. Homan Cousins of Trenton, 
Ifought into our office last we-k, two .ta- 
to-.* which had, each of them, one or more 
threads of the wire grass, ,,r witch grass, run- 
ning entirely thr .ugh them. Ouo of the po- 
tatoes, a lair sired oie1, has three .,r I ur 
spires of this grass passing entirely through 
it and it evidently, Irulu the length u! the 
thread as it now is, must have hem ready 
and ipitto able to perforate tw > or three 
more the same way. This gr iss must lie ex. 
ceediitgly vexatious to the farmer, and espec- 
ia! y to tho-o having gardens in which this 
thrifty has been introduced. 
-Mr. Go dale, in a letter, ex* res-es the 
opinion that no f ar need apprehended in 
exhibiting stock at the .Slate Fair. This 
opinion will 1. ju.-t as goal a guide for our 
farm rs iu determining a’out I.ringing their 
stock to the county Fiir. There does not 
seem to be the slightest danger from so do- 
ing ; and whops the farm rs of Hancock 
inty wi muni, st thiir mu .1 t .1 and 
alacrity, iu h Ip.- ig to a*l,l t, the iot r-t and 
value ,,f the exhibition, hj making the rxlii- 
luti in ol stock exceed any previous show.— 
lluneuek ( aunty can raise as g ssl stock as 
any eouuty in the Slate, and we doubt not 
il s-sdo»o, with 1 il,,]« the exception of 
hi iod stock. 
—The indomitable Republicans of “Old f 
Hancock** notwithstanding the wide spread 
and aggravated reports of disafTocti n and 
of bolting on the nominati »n of member 
of Congress, walked manfully to the polls ; 
and the result is, over a thousand ma- 
jority f-r Pike. If in. J. C. Tall*ct s vis- 
it and labors in this county, in the line of 
stirring up strife among II- publicans, and 
hunting after “s..re beads,” l*ting the 
money used, didn't amount to much. 
St«m k —Wi have n»t sr'n this season half 
the usual numb, r of droves of cattle, going 
B est. purchased fir Brighton and other 
markets. Why is this I>o tliedr »vers get 
their supply b b_.ro glutting ** o far down east? 
-We are indebted to the K -nnehrc 
Journal f r the very full election returns 
which we publi.ih on the outside. Please 
prwerve this pap r f r reference. 
>:ivriv —11 n. N ah Smith, according 
to the t .Li* t It 'rfK'-r, m the bust ton days 
l thv- election, tratM-.-d miles in Vro -- 
t *ok county, and sp-k- twi hc tines to com* 
pmies comprising the entire j pulation in 
in districts wit n the cotnpiss of miles, 
and in barns, school h uses, churches and 
out do -rs. 
Idie Bangor J>[hr< <n/.:-i, say-* th Bangor 
I mon, whieii has in or-* than once expressed 
its pini-.n of K. K Smart,w ithout “favor or 
afht tion,” and th'-n fur the g«nni of the com- 
in n can-**', shut its eyes and w ent it blind for 
the “bands m candidate,nowdemands “rc- 
j r city” t the I> lUglas-Smart wing of the 
party Such lav r- should by all m-*ans be 
nripr>x*ated. 
-A c >rre.«j >mb nt of the Portland 1 <1- 
y-rin-r says .me Hem-vrats in that city got 
up a painting in anticipation of victory. 
after this style, two men standing with 
r p*-* in hand, ready t * 1 >w*t a coffin with 
the motto overhead Burial of hirvl." 
-A Brock A Lane Club ha* ben or- 
ganiz'd in Y.-azie with thirty-five meml»er>. 
Thi* club endorses the nomination of Breck- 
inridge and bine, and the administration of 
dames Buchanan. 
-Mr. Washhum's vote is the largest 
over recehed by the gu!s‘rnat -rial candidate 
■ >f any party. Mr. Sm art's vote is nearly 
2400 less than was Mr. Smith's in 1>5S, who 
received the largest Vote ever cast for a Dem- 
ocratic candidate for Gov. 
-The Supremo Judicial Court f >r 
W ushington County, commences its fall term 
on Tuesday next. 
-Rev. J. C. Fletcher, is to spendsome 
time in Brazil. Mr. Fe teller is favorably 
kn »wn in this scctisn. 
-* nator Seward is in K in*..« and wa« 
to speak at Lawrence Wednesday of this 
week. 
-The Piscataquis Cattle Show and Fair 
is t * be holden at Dover the 3d and 4th of 
October. 
-A R publican K1 t -rial ticket 1 *r 
Kentucky h i> he* n put in n minati »n. 
-The Rang <r 11 >rii* ultural S*ri.ty has 
just held a very successful Kxhihiti•■n. 
-In San Francis. »d-fu»h sells at 12 
ct> per lb and salmon at l'» cts. 
-The Jm*/i rn Aryi.s says the sup- 
porters of the Br»vkinri Ige an 1 l.iti" tick-1 
ar *7 rx.” Only t' i.ik of th Arjm read- 
ing Caleb Cushing, W L. kancy. the old 
Public Functionary, and about all the office 
holders of tin* natin out ol the party ! 
-General William Walker has l*een 
slrnt l»y order of the Honduras Government, 
li V'-r a man tlcw rted such a fate, this no- 
torious individual richly merited to thus 
die. What a | ity that he has lieen p- rmit- 
ted to go so long without being cheeked or 
restrained. Many a |»oor fdlow’s sj irit has 
been sent into eternity Indore its time, by 
and through the action of this not rims 
Walker. Our own gov ruincnt should have 
put him in a straight jacket long ago. A 
fellow officer by the name of Kadi-r. was 
shot at the same time. 
-The Breckinridge papers are showing 
up the i neons is ten e**» of D >uglas /* ><ri m.< in 
stronger light if possible than ttie l&cpubli- 
cans. Here is a sample 
D -VCI \s*s P I I t \K > 'V ERKU.NTY.— Doug- 
las’* posit! *t) consist* in three .parts 
1st. I’ll-1 pM.plo of a ibrritory may admit 
or exclude slav. ry. 
21. l’iie Supirmo urt may decide that 
tli y cannot e\« hide s! iwrv. 
7*1. lhe President and * -ingress mils* cn- 
t re.- the decisi *i» of th Supreme Court. 
The Vote in Niw York.—Tin* official re- 
turns of the h < ti ris in Nw York, since 
1v V">, sum* up as follow 
l uited Dem. and Know N thing 
maj. r the ltcp. in 1*55, 152,518 
•• “ 1*55, 44,4 48 
1*57, 84,939 
“ 1858, 43,442 
44 1' 055 
A gain proportionate to tlie above would 
give the R- j uhiiean ticket in 1*50 forty 
thousand majority over all opposition. 
-Hon. Win. J. Brinsley of New York, 
a ’if.' long Democrat, a man of influence ami 
t> -ition, announces in a letter to Fernando 
v\ j>>d tlmt lie shall vote lor Sinclair. lie 
says : 
I shall, however, do what I think is next 
best— give my suj port t > Abriham I.iuc »ln, 
kn wmg him tj he perfectly s Mind on all 
political issues, and fe ling that with his 
el ti mi t!.e hue and cry ul the dissolution 
d tlie l uiori,'* as political eapital for s-lfish 
and unpriucipl d demagogues, will be heard 
no more. 
-The Bangor ihmocra: puts this close 
question to the i'ust> rn Aryi< * 
H * a Territorial Legislature the C..n«ti- 
tufi »n.il right and power to abolish slavery? 
This question embraces the whole pith 
and marrow of the Douglas <1 trine of 
squatter sovereignty. lat us have an au- 
swer from the A'jus. 
-In Texas not a man is »n the stump for Dough*—n .t a H'-w>j ij* r nlv eat s I is 
claims, three cheers lor Idas—Han jar 
1)> nutcrat. 
-Th» small pox has broken out in Den- 
mark and the p. ,,p|« there are terribly fright- 
eii' d. He* d > m>• was 1 Fought from New 
Hampshire.— iarminjtun ( "hronide. 
-Tin* Sr-.nner Dirig », t'apt. [.. B Pratt. nrriv* d at \V int rp >rt v sterdayeftcr- 
n .'.n, lr »m tM-wreck >t th. v uuer Hunga- 
rian. Mr. Bartlett informs m that gs.ds 
ar l»*ing tak mi up t the am unt ot from 
three fc» fAe l.ur dred d-dlurs |H>r day. The 
Hungarian’* I rs have h n in ;%ted out, 
ami tin* machinery will soon in- taken up. 
A I vv .mil !•** kriown to have tsioii’ed to 
K D. Birtl- (t of tins city, 1 »un 1 in the 
Hung,u i n, w r r mgut .. • a in the Din- 
go—H «iy. 
CORRESPONDENCE. 
C.iPit, Aug. 1st, 1' *0. 
In our last letter we were in Quarantine, 
during wl»i< h time, we amused oursdv* s as 
boM we could, and when th** hour arrived f r 
us to step our foot on the s >il of Europe, w 
found enough of the enthusiastic in our na- 
ture to cause our heart to beat qniek-r, 
while our mind was crowded with thoughts 
of the Past. Wc ascend stone step*, where 
we meet soldi-rs. dr< ** d in th-ir military 
g:\fb, witti hiyomU in their guns and 
bwords in their hands—but as we have no 
Kiggag-*, they allow ns t go in p -ne \ n t 
even asking u* for ourpassp rt.thit } r m ms 
docmuetit, which tJ»r ugh the kindn -1 
l. Wash hum, Jr., east me ti-ohing. We m.;k- 
our path through the gate, which leads into 
th<- city; and the braying <-f d >nk. shv-ut- 
ing of men. crb'S of beggars, w!»■■•*■ 1 rri■ 1 
countenances and d formed limbs in ik' the 
heart sick. Within the city, you ar ruck 
with the ear-dess appearance »d the j pie. 
n -no of that rush and g de ad wtiieh y mi 
meet in our cities of the p puiu’.i-n -*f h"h- 
i*m T!ie men sm »k-*, drink, »rht- away 
their h-Hirs in Caf«-'«, playing hi Hi irdv ards 
and d itnin>*»*i. Ti»- ir dr ss i* a sli-.rt Vi kct. 
tight pint*, an itid- scri'-uh hhi-k hat, with 
a sash around them, imitating th* M r.*h 
cistoin. Twi >1 K»rs we m- t in -ti -d tie' 
principal streets.wh- — -> untnit- w r-* tie- 
picture of lawhssness and C’»ntentm*,nt > r 
sympathy was enlisted for th- .. a* w w* r-- 
tokl only four or live remain in the < i:y, nee 
theirs. 
The w.mmn of Cadiz' Who ! a* n t h rl 
af their beauty? N t many years ago. a 
young man whose intellect lias stood t! crit- 
icisms <»f many **pigmics,t!i uigh » 1 on 
-t* js in Lis journey irg<, c< 1 rat s th m in 
wrs*- after the following m.um r 
•'h, n«*ver talk t tnr. 
"1 N n «•! ?,.. n lit* *i-!» lad -, 
It i- n->t liPtn V :: I >t ... 
Like oir, the lovely girls of C.» l. 
Rivard Taylor who was her in 1 J. say* 
that the communest servant mai l w uhl 
[»ut to blush by* her natural gait, a wh -1 
score of mincing and wriggling — 
riiey wear no bonnets, but a slight v il of 
black, which added to tic ir darling : lack 
‘\cs, rich olive complexion* ard aim >t per- 
fect forms, remind u« that we ar** among the 
Andalusian? however, wc hav not falh-n in 
!• -ve with any as yet. 
We do n »t notice many carriag in 11 > 
streets ; the baggage is c irri d »n th* shmil- 
1 r* and h -ads of in *n and ba k* of b a-t— 
and such loads ! why, it s*. cm* enough t» 
crush them to the earth. 
At every corner of the str t a’**m:ul 
*h q*s, similar to those semi in New* F.ng 
land at a Countv fair, whore w m !. rich 
grapes, figs, oranges, lem ns, apj j' 
granates, and in fact fruits of all kinds. \\ 
feast on these drlicaci* s and thi k f 1 » ! 
oil* f* across the *• Mill Pond" os the Ada: 
has l»een styled. Our ;i11< nti *n i- it. 
a yoke of oxen, and it w ml 1 a:u k M .; 
farmer to *•*'* what a queer t \ k t5 •, 
have—it rests up n the neck, 1..: I e n* 
bows, it is fa-teno i tv» the h tiis \ m. u,s 
r j s. We j .,i i a v i-it t-• t! e 
gar dens w hicli did n -t un pr i.« \>. •;\ ,n 
ably. Hut a short distance from t lings 
us to the 01 1 and V w <'atfoslr.il t > w 
wc fuel our way and enter. It is with 
much feeling W'c do *• >. It i« an juim 
stone building, built in r than !r i 
years ag *. The marid i-arv< d dish \iu- 
you t » uv tlie holy w it r. but a j r t 
/*m< /• v if. A* w* tr -id the iiiarbl- :1 > r laid 
nut in squares of difltrci.t • 1 r 
the pictures, itnag s of saints, hero, s and 
the Savior, statuary of thorn.' wh .lik- \i\i r 
have given them*' !v -s to lluuiamty and th 
( Ai#/-eA, our mind nekn»w!*4g*s ih.it it is 
intensely interest-»1. W ar* s' ,>.vn t! 
f* »irittan. the body of a young lady wl. >• 
pir. nts w- re very wealthy, and had ! r | r 
s«Tveil and placed in a priv it-: h q ! A* 
tie- High altar,incens wa> bun.ii._v {: 
in their h»ng l U»:k n»l***, little b-.ys earn ;*g 
lighted candles, an organ pealing out its 
note*, accompanied by a hundred \ i \ h! 
unite to impress us w ;th tie- fact that w* .r 
iu a Roman Catholic Caviudral. W* t *.k a 
stroll around the city,by nding tl wal: 
It has a height of twenty b t and a ’t. a 1th 
of forty. Cannon dated J I— 17 < are 
p anting th. ir warlike moutfis t ward t.h 
li.uhor and mm. 11 r* «piirus bat little unug 
in iti u to r call the luu** wh u the Britts 
lion, in the pT*»n of I»rak *, <i Mr .v 1 the 
tb*et of on** hundr* ! \■ -- !■» | r paring J r t! 
Spani.'li Arma*la. It w..< null I \ ;r* «g 
that this harbor wa* Bun hard-4 by th 1! g- 
li.-!» under I/»ri5:. \ in *nt. an 1 was 
a h-d for two year*. It was b -i g .i y t! 
French in fait ceas'd after t m ;u 
orable battle ol Salamanca. lh r* was a 
horrible massacre here f tl,,* psq.h*, by the 
soldi* rs in 1-SiO—since that time it ! ep*:- 
e l in p act—and standing on the wall 1* ik- 
ing at the neat and narrow str.-t*, wr.it 
wash**-! an I paint 1 t.-uil lings, w.. 4., tl },} 
>ur testimony to the many, that ir- i- a 
charming city. 
Then* are several plazas, wli* rc t’ p .p!.* 
aMcmble to sim k**, r«st, hear mnsie, eat 
fruit and chat. These public sqnar s ar 
k pt swept, and tastefully adorn 1 with 
trees, marble scuts w ith inu b.i* ks. \N. 
■p nt a sh >rt time in u Spatii-’i h * ! wh. r 
100 black eyed boys are taught t > r-ad.writ**, 
iraw »Ve. Tin? Principal e r. 1 c t -d l;> 
through tlie building, smoking liis ij.*r,anJ 
trying to make ine underl him. I t ! 1 
him it was my g >oi fortune to ha\ :n ex- 
perience in tea ching; — he wa* wry j r 
Mid on leaving be took me by the hand, an 1 
bade me *• *4di js” t!ie universal w J an* :»g 
ill claws when they 1 uve cadi other. A 
visit to the <ia!lery of Fine \rts was |! i- 
mt —it seemed to our eye lik>- a w.li ri s- 
jf picture*. We do not intend to tr u' ! 
;ur reader wit!» long descriptions of point- 
ings and sculpture— only now and th n will 
we beg their indulgence. One painting 
which represent the infant J*.-us wi:! a 
lamb, and ** angels hovering r un i” stamp- 
’d itself upon the mind. A p t gr .p'i ,.f 
Wm. 11. Prescott call is l to u*, ml w t! > 
Hood looking u|*oik that c uniet..*r on 
which is w ritten, indelibly, j tti and /< 
M-irr«/«rc, the priucipal eicru nt- »f mi.-cV*s 
n any J* j irtmetit of life, w f,*!t grat-!ul 
that wv met his likeness, in a land that 1 
ourneyed in many y ars ago to coll,- t mate- 
rials like another Irving,from w hich too, w 
*wo his matchless history. Memory, also 
vuiinded us that one y<* ir ag », w p ,• jv:,i %k 
:.r.8-nt from n .Mo heart d scholars ,f hi.s 
joinplet works. 
We have met with the American Consul, 
--wi ■ iw ■— am jw » iWL*irMfc'<K»ncs——aeMa— 
Mr. Tunstall «»f he has ho»*n lien; « v 
y *ar<*. has a salary of $]uU0 p r year. 
Mr. Woolley, the attache of Mr. IV*-*ti»n, 
our minuter at Madrid, was in Cadi/, a few 
days—he seems to be a gentleman. He told 
us of a little ineidi nt that occurred on his 
j Hinny fr ail Madrid. As he was truv lling 
with friends, he did n »t ear t » g > in an of- 
ficial manner, so he allowed the ofth* rs to 
open his trunk and examine his baggage.— 
On arriving nt S vill*», th<*v commenced 
throwing his clothes out into lie.* dirt, and 
he told them t > *t<>p. ,V* r .Ye/*’ 
lie then showed them his documents, who he 
was, and a more* frighten 1 set of fellows he 
nevi r saw. i aey nsked pard *n a thousand 
t m but my read rs, I fear are weary.— 
W d sign to send you a letter from N vill *. 
in a few days. Maine. 
Mr. Koituh .— We have heard of a dis- 
tinguish'-d in’inher of the Democracy, who 
wan so fast, as to end a\ r t hr ak th ranks 
of the K-puhlffci s hef,.re eh-ti »n at the rat*1 
*tt<r f:\rtn witfi a cypher added, t’anany- 
UhIv o-unt ii}' the r Milt? Such m u should 
Ik* known as the twenty and /. '■/ politicians. 
W1111:- Aw \kk. 
NEW PUBLICATIONS. 
lie* ('"fM'-r u.itan Art J rvvi f r S p 
t* in * r is on nr tah! It i* a fpiarterly 
urn »I, p if dished hy toe •* "p ditun Art 
Associati *n at ol* Dr ad way. at pr 
% .ir. Kadi nuin'Ki is emh, Ii-!. ! with one 
or mor fine st-a*l engravings, w itfi profus- 
ion of wood engravings in t o l*c?»t »t}K of 
the art, with a large vaii tv of r ailing mat- 
ter. The st< 1 engraving t r this .m1-r i> 
•* Juli. t,”—th' •• Bale ny N n fr ui D un 
eu and Julii t.” We have dn n .• •miucndvd 
tl is Journal and tin* Art A- .at. •:» t the 
attonti •:> >f tin* j •» ! W- 1 >• » again, as 
i>Tng vv rtiiv patronage ami t: .iiMui 'ti 
*t th i.\■ r> •: the tine art!*. 
the Atlantic M nthi v ir o, r i* 
roe. i\• t. We « v t 1 lt'ui :.; n-tii 
lr“i»i the Kxei.ing of the art. I .* and 
ti, ir author*. 
It ; ns xx ith .r r\r nnt ■( tv of the 
Haunt* "I d* *“* ri .; th various 
i n- i.ti in t \»t*»i• 11y *'t A\r this »rt» 
eh* i* attributed t Mr lluxxr rtvv •• I* 
uu in an! i\i»|uiuad- gixe* a ■ njd- !*■ ! t- 
tort the sart-rial r.o h* wh —• >au ; 
have mi l..ng I*. u viaj. d 1 r with -ii> n n. 
t-T **t. and V\. 1- .'?»»•••! With **Ue!l d I g ** h\ 
Z rati ai* of K aninci -e ms T> < i 
tae in \t arti <u* Harxx in and ! i* K \ w 
r*, ex j lain* it* mi’ j t. 
•• \ tu i rn V if 
d-T i.a i- t! tit.*- e a -h tt N I. z- »n 
tale. •• i I.i 1 rg- .»i I rUix a ; i* 
i!-Z u Ulltol a ri..t* a jurtf an. 
t nr* a t mi nr. a. ni ar. I 
■d org*. A g! i«iu; *‘ul gx -t 1 la *.*d -r 
I'ark* r, Ir- in the p ii ! K i. Mi. I! * m. 
j r > lit* it* mi':* *vt ai iiie lew light*. I; 
in art. le h' iring th *imph* till •• Waiker,’ 
i* 5 r «< jv I th I u-f u| a man t tt at 
i:.e —U t t: e < ntr.il \• rn nt f, 11T .r 
'' i’ .n lit. .• traj j-r ; r, 
v\ •*.* real n un- a a* i.a M ■*. hut xx 
a i >’ ••■'l t; a* 1 W.iU. r- ..*■ ! je fcr >t la!» 
>:i..**h Iran*.ati hi I i.i* Kr. patronymic 
11 i* adv ntur*> in tie U —t m .n,f >t d hi* 
x aiigi- i i’a* as tithe rig* N ■! pr p rty.— 
*• I ‘* tni 
♦ i.d it- L lit r* .»j'j ir- to ii ,% '►••u xy nl'> u 
i r tie r*« .: d- ah >1 Mr. Hal- if 
t j try i not x .uu 
Inti v \\ a -1* r 
lu lie f r jis*t.i!tii'-nt !' *• r'e I'r f- 
► r ■*'**' ry. I \ -nn* r i* a ^ in 
and in * in xdiar.n r like a *nak«-. > 
re-mi-t *rt id in xx in tt r. ami in * uu:i»t 1i% * 
t ir* *> in ri-'li ^httejing e d *r** 1 h im* r 
■ *t j.! tie- *!• ry i* fully maintain !. 
I' -litio* are ii it ! -re tt- ii tu i* numL r ol 
t! .1/ 'tu a* \x .• tin 1 lIt* r in a aft: a n 
•• 1 I.I* « »all ill \ x an *■ T. in a lil.il tie 
aim* and j latl *riu* t l!i ilia nt j irti 
are tuliy i* x n-vx d. 
let r .ry ami art iioti**encan- lad t’.i* nuai 
hr! t 1 M ,ltfi/. 
The Khinki i; IH.xtixx I r July, r j uh- 
11 -•1 h* ! ;; A r '.Hi : *tr -* N 
Y a*. I'r; > 1 j« r uiimii". ! i- pr **n’ 
iHimhT ■ ".tali > an iinuei t| \ !\ arti- 
el * — ii • I- *** than txx*-|x-«m ti. •*u?*j-ej* J 
i most striking mt**r s! in t:a linnrv aid 
j !. ; •*] xx rid. nurr ad-r* « aim *t ’** i*mi 
u r -ininji* 1 <•! t: » j r i* •, ! at. 
t oth.-r •hading r .. xx*of gix ir.y j r lof t 
ntt* nti m to f .*i p * of the day. ai d '-x 
t r d :i?»* rati ti net r> —-ar*. rrecting th* 
ha*tv tmj'ulien *! th* u. ns- nt. The m r** 
tni -'ot the j.riii. ijnjarti* .* in tin* num?-r 
ill t:.e K iml'Ur^h a! *u;■ ntly nttraetix e. 
an*l ne* *i no comment fr *m u*« t*> inde-at* 
i« He •} e **r j*.;r j u t It .. | 
fiat they ar«* all *»ihj <m \x‘.i infonna 
:. ui hy .» *• 'i»|-t nt auth r»ty i- v* rv a**e- t 
ahU* ai- 1 il any ui«* xx ,-h. : make turf r 
»ren h* xvul ?j. r.»i y nun) -r ui** m- 
! iti ui*. ■ ! auth -riti. * t»y i* ♦ r* i. •• t.. vxiu n 
I may x« rify r « *rr l th -tat m nts an t 
ar; uin ni* l t'e r xi vx r. I tr *• r hr 
r t .1* a** I "II >xx« > r h. f ** \ r .** 
•h i K»il III lie \ ahu- 'f <»■!..I h.t'tt.o- 
il I' rs •* 1 e hall im u.y f St 
h r Air- lirde'njxJ n r of \iy >eh d* i. 
hm •*• l» -IgoT ,k a ihi*.*ia in i ^ rf f 
‘i ‘f‘ 11 h *!• u l *« : II t. **i it 
and Varnl. .4*11 \ n hi;*- Curdin.il M .h- 
i -11 i 11 * t t,. \ itieaii f lex. It :.iav h a* 
xx i! to r* mark tliat t!,.** iuiu»f« r uiiin*’ne 
a x Lime and t.i uj^h im. h i* j- rf 1 m r 
* it. and suLs* rii ti u;* may !• mad at anx 
time, yet there 1- itioLxi...;„ j r .j r; tv and 
e >nxeni .n,*e m *-uring •• .mj 1 t ■ x dmii *. 
I’r.c .f on 1! vie.x, > ; l4 4r l*r. f 
ih- I «»r L' Xi'. xxs, £ *. IUa a 1” and 
t!;** four K \iews. sIn. 
OrW r tern our tl * to II n. 1. 
w a.'!)'urn .lr. I rao-.j.y ..ft' ... «],. |m. 
tigation li. [. .rt. i'bis A abi A o: s a eig't 
er nine l.umlr J jag-m, an 1 cmtaiiM more 
!. I r. -.sins why tin- j. ,j,le 
agi.ii.st I' .iilinui g long r in | .-a-r the 
S call.si u in racy, th in M. K n/.i.-A much 
not ■ i hi A. h as ul dem—tic r- 'its. It is 
interesting reading, almost ju.il tj a ro- 
mance. 
In the n- a t cress Maine wi.l Is* 
r. | resent, d in the .jmlar branch by *'r new ihlegali ,ii n .t one of wl'uni J,a- 
ev r had any congress! mat i\j ri n- 
th'UKJt. 
1 e se six go-J and true men may ina r 
Inn.- Inn in C .tigrisH,—so r,. |m' i„„u a 
lirst time f ml! the able ut u who have f 
“red hi tii Ilain of the iMjdt*1,—but t 
ar th is-in tl, recent «d- 1 delegation, 
who, when their cotigr.-ssi anil car—r shall 
have been finish. I, it will tut h- ... t., 
in juiru whether they turn ben memb r- ur 
Hot. Su It in II is A. I1. M mil, ibk Fes- 
senden, not to name others, will Jo lun ,r to 
I >tat.- anil th fiej.-ahlieaa j irtv. Not- 
withstanding all this, th east .m of eh.ino. 
ing the K-[.r —ntiitive whete an able uiuu 
ha- served just long enough to make himself 
im tluahlu, is .1 r-jirc’i-usib!- „ne. i- h m,„ 
ns tiia a'Je an l |u|nilar WasUbaru nlunl 
Ini'. h a ret tine l in ('-.mgr. -s until the ne- 
ee—ity f ,r exji rn-ne-d lcgisl.it .rs is ! •» ur- 
«''n‘ 11,1,1 a " ,w. erm if .1 d .. n men 
w ere to 8uccv»*d hiru. 
— The Hath 7W«sav* that in all of (hi- 
month .Smile*,,, ,lie Androscoggin railroad 
xt jiitswn will be gr* i- vl, 
J 
jFiom the Ken. Journal.] 
Result of the Maine Election. 
THE OFFICIAL FIGURES. 
VVf piMi.il in thin f»ii»«rtli,>„ffi1.|»l return* ■)f the Ini** ■ I * li .n in I, I town* ami plant*- ti >?,*, slid the footing* are a* follows 
T*raH Washburn, .TV (Hep ,).69.469 
F K.>inart, ( Dr in ,).51378 
Phi nr.i- J »i. -, (hell Kvcrrtt,) 1,-720 
Tot.il vote... 1 22 367 
M.uvu, plurality over Smart,.... lfc,09| bur..*s lii.ijr.ty »it all then*, 1»»,571 
l h« r ar<* some twenty-five small towns 
1 an 1 plantations who*.' return* have not been 
r 1 h('ir aggregate |oil however, will 
t! -t PM* h a thousand vote-, and their return 
will n t changn the relative position of par- *«<* 1 li*l talttt, W hrn fullv 
ui« I. Mr Washburn's vote inav possibly 
r* irh,s[;VKM V THOUSAND, while a pro- p<»rtiof:a!e inertia*! would bo revised to the 
I other candidates. 
At tin great II publican triumph of 18.jG 
th \< V' stood thus 
Hannibal Hamlin,. 69.429 
•** "i,ii* | Wells.44,88a 
»• >. F. Fatten.. .ft.Gj'J 
Haiulind m.iy rity,. ..17,88! 
1 \\ ,*11-* hi <1 fatten* vote earn** from the 
'.iin j hi tv. and c rdi illy united on Uongrcas- 
U i* il and I .eg .{dative candidate*. The v«»tu 
<d 1 > ■ t!i« r-! >r*\ *t<». d Republican fiO,4i?Ja 
«Jj}tiiti,n •'•I.'mS. Tim vote of 18(4) «Und. I'1| ub!i, on « 'MiV.i, Oj jH.-iti.in .*»2.H*JM. >|r. 
u •' ,rn’* : «lightly XI ,r|. that of .Mr. ll‘ the *• Smart and Karnes’* vole 
1 " Jo r than the Wells and 
*'11 •*•». Mr. \\ ishburn’s vote is the lar- 
"t r giv u : ,i t. u Ur mi f •rial candidate 
a party m Maim*. Mr. Smart’s vote is 
t l» no> 
■ rn.-ihl.c- ill 1 * ’»8 when Manasseh 
"- ivid tl.T -H—the largest ever east 
dan, f ra candidate of the Democratic 
r r* 
In tlo- nn. rtii-n it may Is* intern ting to 
j i‘ t r‘ -ul*- <d ilif last six elect- 
in Main — !■*’£;lining in p ia, when th»» 
r.-t attle w.ip* "!»gbt under the Republican 
betiti* r * 
I*’ i * tc. 0|>|>c*i ti n «•>(«. 
-,d.*4* ft* ,999 
b *9 4.*9 M. .4e 
1 a a: 
Is l»> !i f, 7 ,q 
1 *• 444*7 
I 4J.S9* 
In IS V. a will l,-»,vn the R. |aiMi, an* 
W ih n hy 7.1 'iiniitid In Is'.i.u,,. 
j at i-nrri' i th Mute In |7,S.s) 
I In I I.--7 Is"'-' In 7.,i'i. in tS'.V.i hy 
ill.-'., in 1'iitl In In >71. Ihiwr f«rt', 
» — I'll f r rt kretke ki tin.** who will 
lin.li rvu them. 
ii.- Augusta curnwpondmt of the 
:‘ gi»w ii following account 
th* winding up of tic State iloras esfci- 
lUviU : 
Ai «.r*T«, S. j.f. 22. 1 •’ rrjwfUi C»f tn<a HUlf, 
II 1 •••' ■' III " |' --mi nil to ilay p|. mantlr '""I ..kiiiy I'll- |irn,rl(i,| ,units were 
I Mt ting I, nr is* lor 
i "* I lly dollar*, th hull s' ami g.-ntl- 
I and the nt -i |..r th* 
ii belt. I tir mult 
VA I* I i 1 W !« 
^ r 1 ■ f' ir i ♦' i*4 trotting p f.up 
r“ i < ar -» .1 trk*4>n it 
1 I ! ml* .-I Might I,eats, lull., 
— -s | -J. |n. 
In I-- Ill-I < I.! I.'lnm s I I'.rs..,„:ins1f ij._ I lr | *•'■.: a. re t.ik- n In Mr* 
•' 11 An: "•> '"g'.-t.i. Miss li3Uu, Mat 
■ Al i- u .Miss *.•■ rgi.,i. Mill 
' I a M s I7,| r, II,-an f 
A. ri. \ ,| |{ ,,| Hat. k 
11 h'"t | r tr.in.i t r gnilleim li s adil g 
•’ A * ■ ‘I i AA at ;ii.!... t..r In *t g-ntl. 
" At West ol Water- 
I r l.it litdi.s saddle h.iris'. 
A 1 I r ,i-| i"!. 1“ It sn. n stalli in 
1*' -• "*■•! it tin- nt.irni, u/ 
llir. l*r, «. In I t,t*,,,t s.uth Km- 
•; r i.. i, kn n. In I s |a,!,g .1 N ail, 
Ii»i-i n liy, ly J Simf1! 
Kiv-r. by Jaiuis Alim 
V.riHiii. be Kli-t.a 
'll m n I!,. t. It * a, w..n I* 
11 ■ ■“ to ■ t straight In at. Till*' 
I A t hr li it tun. <*! 
1 11 1- 1 II w l-t,in ft.y ."HI J 
i |. li .tulnla lit. Ion.snl. J| 
■ I, --r l,!ti t day at fp in I-iierj'sil, 
r N .ntii. t A,| her crew w. re 
'a hut .ting ner unt id tl.edi a* 
■ r n gii i, in t c |.,j rs. The iiutuud.l ».i* 
*1 i! * A * u mid, ami it .is ow u.-d at |! e 
I11 Iu-u:isJ at Iheton and some l.is 
t ru ..th cs. 
— I hv ltwt m Jovrnai of th" Jfith has 
rt, .nil IVniisyltaniii election, |>r 
etingl.-.l tn.ii of I |. Curtin, th- K. 
*■' ■' ! I -r 'nv. although there 
*1- II III:i li I..-I .11 all nth r parties in fa 
v ■ ! "l 'r, A I* mocralic n ,mince. 
--l..e i j. rtmt job of *'saving tfm 
I in t.lT at I hi rigor on 
,fl 'A I,. A'aii—y and 
•A " A a ... ii g .ir t awist, the on- a 
; luiiimi-t and lie ifhi r not'd for wiving 
b I unyls dy or anything rise 
-I ii-in returns from the towns m 
inly, exci pt AA hitiag, show 
I |-.j il.iti T of 1.' I'll. In 1SA« it was iW,- 
A' reuse, 7.;,l. 
I'm t .1 |.h Si upson, of Ft |f.,st, a 
r tir i s’.ij .. r. and holding th- (.wition 
I A:i t.t lb v ■linen" did on Siturday 
in -rt..; •. lift, r an iUinis of four days. 
-Fa I' lira Ir. th- candidate f r 
'• net'll r I N w A wk, of the llreekinri lgu 
'i• «i on i<.w»].ty 
■ uning m. 1 r lid |ir,-claiming war to 
t!i kni.V u tli- I) juglanite*. 
--Tin- NV.| itin Min uter at Hashing. 
’i ! .;■ taken 1. ,v ,f -mr government,hi* 
I.! -tualle Inti Ha li ning I n terminated 
hJ titer,' lutimiryn nU in hi* country 
I iiitti a at the stale Fair exceed 
•ltv ,!* •* J-reecling Fair. 
U s I ‘ft W i'iiin UN. J„ storU 
* r' 1 • > r « Vi- -look and tlie l 
*!|,j ,,}*M|t (WO 
II I Ugll I Vat t- U, .N ||. 
tut • through Wood- 
'■ ** Jll“ m, uli,l y the Military rand. 
— I **%• 
' ■ !»-• r f Ch-i rvfielJ.h, building 
a 1 irk I *iHU t-iii*. 
'' I ■■ Stl mg,ha# rair- "*• V;'" **••". •*|,'*arda I I w- ntv hu*h.-l* of th liirti tt p- ir. 
Special ZSToticc0. 
f,n3' ■ h" irty, ,\mriya/ion, 4-c. 
1 lion and ralaabt* aid m 
... ineul I r studenl*. 
< "iiti'i 'e < niiiiiK rt ial < ulleue. 
! | f- .. » i'n/ iH'inugrm/nl 
I r- ai(i3 unrivalltM. .^c^ar- 
•• ,illi f i-i.-t- No cl*.-* >r#Uui — 
1■' * u,i 1 r,u* »v U h«tl at the Office. lay 
Ua*buie-, n etr,, e, « r by uiail, fr<%. 
r«iuli-\ file ntul 11 Mill oi‘ Curr, 
.' r ! MitJ ami Inching 
UMi. Xr. Ijill- b ttlo l*if 
't-«; it fii.tf dolrri are re* 
1 Hi' v. Ca**.1 truiu 20 to 
‘ii< i by i-ut-bottle. lV«*i»ar«4 ill \ii \ i» K»\VLi.\ 71 l*rio(w it,, Bmumi.— 
•* -'uvrailf. Certificate with 
cachUtUc. tVicc $1. 
1* a |d< aaant remedy (or ev.-ry hit <1 rf « -mih. <’• M. 
and Irritation of ihe It ;U:tbv4 ajMmratu*. It is a • if. 
remedy -itls a |**»ir»rf\d r- 1 ;•!■* -» -t.• .1 y r< tv 
— It I* a remedy that AH It •* d"al-r« hiv.- 
It f<»r «hIo. JVe advert-.mi an.! i-stau i-it?. fits 
nerits in another rolntti'. |\ 
V It A A r. A I O.’A 
r.EEXPRESS.. 
Wurrr* A««ar.--From RWinr-rth f--r l4»>rt!and 
and lt..«».‘ii every day via lltmror. 
8t M W„|< \M O.. » W 
Thursday and F 1 v \ii I’.n Nfj. .it. 
c h McDonald, Aprpnt. 
El samrth, Jan 2a, I^tJO 1 
iUaviuc Journal. 
« 4. LU 
TOUT Of JSIjLS WORTH. 
Saturday 20. 
a n in v k r>. 
Sohr Vandalia, Wind, .'bile hi. 
t'f.R \ nrn, 
44 Delaware, Jnul son, Dativor*. 
44 Ajreltorin. Y-'iina. I!:n el h li I. 
" Xgrienla. Ileriick, Salem. 
44 I', t"iliac, liny, I -t.-n. 
44 K. P. Warren, Jordan, do 
Sunday, 21. 
A mm eh. 
44 Thomi- liicki*. Hill, P rkPind. 
44 I. W. Mi xamler, Mexatider, do. 
44 Hello. II It. II. -t-,n. 
44 Kiuibvth, K> on P illand. 
Monday, 22 
A um rt\ 
44 I’mi’ll.. I..r<\ '»ra?it. Pan r. 
41 Kore.t. \\ ... I II. 
44 \ alhall i. Itua is, 
44 T. Freliitghu)*«.n, Mu rob, do 
CLE \ n »: ». 
44 Zulette, .Milllk. n, l*o| tland. 
44 Abigail liayui •*, .'tajdes, l»«*i n. 
Tuesday, 2d 
• t.r t n> n. 
14 Hare b in, Whitmore, I' t m. 
W ■ In. da a VI. 
44 Agnes, Trow. -y, do. 
Thursday 2d. 
44 Forest, Wo.,*!. P>>rt!in l. 
DOMES t it’ PORTS 
INmoi s sin \r I. '-'h <’»j t .1 •< ( t ;;i| 
• ■rtli) ''inltil, >t i. N II, I.: n’. ; Mm.- I 
11 id!, Kll«n t n 1 ■ i. I! l' P i: 
g..r ; Veda, II »n t, l>i!,: ‘i ; ■'■i I’ark-r 
t. |ot»e. 'ter I n \n > *a ; N:] 
in**nt f*r I»i \tbr rr. '•iiiith, K'i •*‘i I 
|-,ti ; T»r*|iii.i. H• •■••I*. Mr ',*••> f I' *t ii 
Mill Creek. Hr V,. I-. t -r ii 
Nl So 
NVilr.m. AMit.u ta* id«l >«•’-• Hi. -m 
l.itaw rtli II M i *i- r, i.. \!» n ... 
John. M. M .M.t *-j ,i .r i: -» 
Italic. Molt, Klhw ■t*Sf.o I *!• I, V „v \N ! 
Surry f«»r I*«*-t-ii ; 11 •***rv My*. Ml • < I II. I ml, 
lnt f..r Moei.-u Melt Mr. V «.» 
iM*M< * \r Mhimpirt. M :ify, H.iH 
ni« ; ScA n»r l. ';• ar I, klar i. 
Ar 23, re!i " iiaiu I* **. 4‘* IKo’lt, Mu' 
Fair Itawler. Sunt .t. I ! -„ itii M r,"ini 1 
err, I».*cr I-lc ; «' ••n.: "• ,i. 
Hunter, I* yIc. ,in | • on- ml. "I if I t>._- 
Ar '.'l, fh Urn1, (■•! I I ) t' -fti*' Mi 
<( e Varr Ki * ♦ ••Hi T •'iton ; I: * lit- 
er. I'urlUc I r i II r, V v 
Kil<« rtli Ni .'l HI;' it I'-ti1 
ry M A 
Ttm, I'1 in »it*i Pen* icota. M t’ ■: !' 
t ten U Ilf It. 'ill -! I, I •'* m 4 « I 
I it'I. It* e t... •. \ (* • •Aft 
**»t > ** \r -1. r- r. "*. 
.1. rti Iu ! ><t Mill- 
\r Ji *rl,r« ntmi'H A lit* 1 
II «i a Mara I n. 
M*..' ’■ 
\n» V Ar 21. b 1 '• M 
n* <rh Imtia t. Sta », 1! «-ktarn| 
A 
I. -o ■*.» hn.ita jt 1 
Mm i. % nil » \ ■' 1 r> M 
FaUU ni l 21. -* m k. n 
it AI Tit* e \ I ’i 
* -**i. ta'I j» ii' M 
hlf.in* \r •’ I 
N- ui ik -At »■ II. .1 
I !l t (IN » 1 4,1 N 1 
A H | V ! 11 I \ I 
lin, aU'i J " J’.ui *M > 
Rl’OK t\ N. 
\*»* H’. ta4 
1! t.f I. fr Mi 
Aui 2* I a t It >• •*■•**• 
t|»n, (r< to l.n 
Sep 3, Ul i'll!, b»n 4 *b p A ill ■ < *i: K > 
Mn*>r fr *i !. \ fk 
Nop l*t I At 3» |.», I*, ’• ‘. i'l1 ! %*i \ 
N irk el a, of »r-, M » 4 M 
Sep I 4 Ut «•» M il 1 » 1. * I 
fnttu \i • \ il. I *r ii in. 
PI8AS rtiiis. 
Rhlp Willitiii .1 in « * 1 
|Vt«tvu for N » ♦ 4r! *• t- f 11 '• 
*-• U*« ». -Ia i M » R 
*«‘C m til*’ I •* Ii fit. 1 *r1 1 
ilceks. The aMi:» ■ » I * •■ 
«• nt < n w i* a »• * I * 
vt* IvA'I afT r-M I r- 
Urijc K- k * Tr ,r. M * I’ 
lA»»i, W»: I I'll rr |, *» •'! It I» 111 ? 
i*i*t af 'M 1 "i *• 1 M- > > 
oial «« I'kil >*i a ^ til l- ■ > M 
gar IM uao. Ti 4 > >• »'4 tu i’ 
f.tr <t«Ain <• »•>- -r 
Sell tJil Itli" .«* e Me in 1 I! 
► tyc, an I ea; ta m l * .< r: * I it Vt < 
It-mu:> \ 
t' pt Jac *4 » 
fr *m a t*u*-e 11 > 1 1 4 
es»u flu in the »t -rni 1 ! «* » .u, ! »4 
)M p. M *« !. i' _• M •! 
combe'* !.*• ta*“. *»• it* m ***-al l*i » I 1 " '• 
Hull. r .e n *j.I til All I I l t• a 
•urf in Attempt *4 t *1 -i) ,l- L » »' 
imwetiijlrly <ft*-r t\. -el tru .. T ■ 
« arc lett ,ot b '1 
The »* h* Mil*! u t* ah '. ’" 
Atrikiug, till*- l, it! ** 1 
The men k t t ■ ■' ’1 » "" ‘' * 
A ul >11 a <• M '1 I i\ 
or, J.>«cph M*r«h f 4»i u U r. itai la 
4 IV M oil Fr. lav 
It A.n rr;. t- I 1 I t’ it 1- 
nan »h-. tt.ri cn ! >. ul, 2 1 
]>«>at an I w m j.. i; * >• 1 taken t I •! < iu I tane 
A M r** *i I |M «:• 1 
234 in*t, on M-.1.* 11*1 t«* t •» 
w-rh ..irJ 1- 'k 1 i <-t' M •,< ru ! 
Nitiyou, \ a *' 2» 
p. rt*—fell in » H Mri^ I i' i 1 4 t ■ I \-l 
rAp«it<**l, aban I n. I !• o !. a I t- it* .' •• 1 
mile* South Ue-t Ml !*la I, nth.* tu.-'t 
M* 2M. 
MA Ul! I K 1 >. 
tj lubtah v—23 I i'l*’ by II M ** t‘ 1 
Mr. U m j -a r 111 2 * NH*-* 1 N I '• 
llelfAKt 1"' 1 Hi in- M •* 
Lucy \ Am* M 
nai ij->r— I > 
llrv. li H « urti ■ .VI' * 
of Hangar. 
i > i i •: i >. 
Ell.w.irib- 't-i.t J -tli. Mi- H*»" S.uil- "I 
a a. lurtiou, i ii )•••»••. " •«> 
'to JiJ». 
Ell-worth —lt»»h in-t I.' w 'vn I N l* 
Ihllll'-I I. .1 1 I' '1 a 
Waltham —- t lit M Ann l ■*. 4 J 
year«. 
IivUum—mb Ii.t M iry X li'i;bt.-r rill- 
Utn tvl nn l M iry L> < •. »g > 
*<e|H• •». Ir ui the t the .Mary K. I*. 
Fran -i- 1! II »r ! » ig-l -l v- 
Ilov J j)n £. Hoy a >1 Is. 
Mn.Hun: \ •* ! ! 
D"Uil, of \* rt Jar v N V .-w- : I 
us for three )•' *rs <>r w re, .i ! has n •' i” • 
away fr a li ■ rl-l t a 
tru.-t, far b > I t ■ f 
as he has a. > v tri* u-i tin* «• 
and would bo lil t- » t 
hours aud tnuuieut- 1 « .ulu ben -u’ an e- 
trad of a luttor to a leu a. hi** 1 
from his afflic* l >• a,!. w .• i u i 
Oalculat* d to v- the ahow <i< it. ai. 
tfoJfwick, S rt. Id. 1. P n-I xvi. 
»• I* hi J .inns, July i It i, 1 
JteilT Sft<r 1 I .. 1. .1, : 
oai'oot l time a* 11 i* rcloa* I. 
ioffering.-, *nl Li* ra 1 n.f is, I doubt u t. 
rejoicing I' t re t.if 1 II’-' ■ *r* t 
Saturday m -nng, July •' •* 
or groan. Truly. I we !ht £ a- >. u* 
The ?uu iay b « m- •* aln -• v I'1 1 
than uml, illy l’l ? .» 1 
liiftht, however, beta eu civ Vet; ana »e! 
t ,v much w >r»j tod tbs latter part "f the night and M uday morning. he was nppar- ontlv dying. At,nut one ,/cluek in tho afternoon he revived, nr ratin e sermed „„ako a. from 
■ e, p. and oh, such talk I would my dear friend that yi.ii oiiid have heard it. It is iiii|H,s.it,le for cr,,>e '*• " seemed as if ||,e glories ,,| 
m, hi tter Ian I, had been enfolded t„ hi* view.— N tvet can I to, pet (ho er», as he sat on the l.ed- 
eunver-mg to who ..I or „ho„i him 
1 fl'urv he f,.|t i„ th„„..|,l that he was 
""'r ,11'' remained verv bright through the aftetnoon, hut Clew weaker as the night ad- 
1 ""'l the great r part of the time d Up. tr. II, I oesdev morning till he tli. ll. lie nado us ..II rep., ... rather ii,„„ mourn h r him— 
I ■ ''>!•'• ■, to „vei, seems a great deal nearer to 
me, t it It lion oitains one of ,„t ehiefest earth- 
y 11 o*-itres. To me he is „. t I, -t, onlv gone he. lor.-; and alth, ugh he will not return tome. I hope l! 1 " g‘’ to hiiii. I n vie w of this eaii t mourn 
or r, grot that ho has heen taken away from the evd I.me. Put l>, how alone I h, I at tin,.- 
[Ins World can toner see,it to me as it has hereto. t"r". Put lot IIS thank ii d. that there is another 
in I hotter u rid than this t which, ii we are his 
[ uildreli, we are la-t hastening. My dear little children am ,,Hilo well. Pray for then,. Sister A .. that they luav he g.I children; and pray f ,r me 
tout I may have every needed grace to bring them 
up in the nurture and admonition of the laird. 
I remain yuuriiin-t sincere friend, Mrs. A. A. M. .A. Pay Votes. 
New Store & New Goods. 
M ILL! X i: U Y 
— AMI— 
J 
’Ii'. Mary J. Brooks 
""’I *!" <-;fril!y inform tin- la.li.n 
f LH-w 11 f h » j. niitv.fh.»f he li.t 
1 f ik-n fin t r<- f riii. r'v ■ uj l*v .M ■ ,«.•« ! !i« («>, 
’-i" Main -ii"l Mrifo Sfii t>, « 1 r«- may b*; 
!• u i a jr M a.-s I! nn nt it I'll- lat fft >ty|,-w 
Itomirfv |{ihhoiiH. I lourrs, Ar 
.\ i. a g' ln-i.il a*.*- rtin« lit i-f 
STATIONERY AND FANCY ARTICLES. 
Mr< i: h —iatcil with hrr Mis- KM r,j;.M>N, 
w h ! I tin i is !.<•« u oiiiiitctil m 11 N 
IM' I ill'1 111 -t III 11 I i V l>t| l"I i -ii lilt'll t s ill | s eg 
! IM».| '! ft.-M h'r-t!; 'dint *1|.- Alill 1... ;,M,. 
}•!•. VP all V.. 1 !.: ty I.. i.«-r % f'i tin |..»lrtmn •;»? 
MAKY 'J. l;i;«)u|vS. 
Ln.«w<'fih, .*■’< j t. 2S. 3t; 
]•;. i). Moucuoss, 
(!«• J .>r« ninth uf tin- I’ « tf. t", 
A! «!t 'T MK„ 
'N ]»*■’. a ii tail Jv.il- in 
HOT AIR FURNACES. 
IS M r.UTI ni:i: -.fa I.—.-r V.ui.iv ..I Fur- 
■ irr-l.lli- 
«’ ’ii -•». •!- **,. ». w ,.m n|| | i.w. ..f !«uiill. 
!"-■* 1 ''»».•» ei.iill -I--• iiiu f.. t ;.ir/e<f church. 
I •l,ii a■ i' ill- I in 11 |rr f" the 
1 i- .'I r« U :•! till •• imc I th* in the 
11 ,v. ir-. II.II i tho I'li -t i.t .,in 'i|c 
;r.‘ii hi-' in nt- hi turiiucea. | I .»v■ •• •n«.friiet- 
••■I i. -.iii»**11 I ii. li|'tvi| tn .i.urn NV'xnI nr 
gru ity, ty t n ami .|,. 
ii' f ?•*'•!. it if ii .•!••. \I•.I man- 
ufacture Kurnuce* ifniit ■»;<• mi llnilcr ir in. 
"«t «t if; •. / a j>:. raru- are 
"• ju* •! >1 t. \ i» mi »■ tie in. I’er-"ftal attention 
■ ! ** ill i I’ljn **, 
m a > v ju’' nf the '■life; >-r -j<\ •• ij.-l, Ui rial inti* 
*' it ii in n c in fit tM* ;ii up in the h -*«t manner, 
^ me "ft ami t rat el 
; « « M. .i v *' I. 4 fthru.i lira 
mi n t’ K I I. I. \ K !. \ 
\ J ^ 't t'l 
Tsi OTIC E. 
'|"ll '■ r il. n- i ^ '* N < ■ ... r»* hi re 
iHitifit I t ? it fl.| the t i. rk. iu 
-» r*h J IV c; •*.*». 1. i ,’th, at 
I'M- l"i-i:. tliitanv !• -alv 
1 lM. t e ,J the 
» Iip the af- 
u ii> 1 ui, h it« .'.‘mi' i, A 
jli * J MU ict.i • •' I* .|.|e-te.i. 
i'V ilf "I » I' If t r. 
\ K \N\ N Orrk. 
Wl--.v-.rt!,. s. j.t .lull, 
llsworrh I> ink. 
f | m i: 1. *f, ! ;«r, 1 .» will ! 
«• I iII 
t (» t h. I",-..I* I V •; in the atteiiiit.n. 
f iirj, ! .i* ;•!■■ the t ;|,.hiiv- I-u-i 
i I III 
,f 1 14 ■ M I Ml ..!/■ the I* el ,r* f. 
I-. ii- '■ -.'i iM i- *r» 
■ *.»l*i inert 
ii f KHI. \l V r. 
1 n rth. 'i pt. 7"»lb, l ». 3*:iii 
NOTICE. 
* | V ! <(• t, I k :iri I h. hi < !i- i f.i.it •' mi i! Mi* t; n 4 '■ "I 
‘the elfice if I*i m -r m, | tin-nt u if an> 
.th- tiu-ii-e-. i- ’M.i* I 'tti' t them 
li. I he I,- 1 i a? n I r UJ, "ii M-f lav 
t 1 .. 4 Vf. At t i, hiCfe 
J* ,\| } '•'•. S I* SW \/.U\ fa-lii"r. 
hu k.'j, -It. ,'i. i 1 ?• n. Ml.; 
fill 
tl» Hi ..... ru U lu- -ill .. 
•• \ ; 
¥. l‘lt 
.ii «ti *t. -I' .* -r jh •••a:. 
I) V I \ ■ •*,. r- 
t- ..• t.' s- »t»> f-i «.| m 
A 1 X 
-I P t‘. It ’• IX. «t |M ,r It a l*r- 
* \\ .• ; k in tie 
.- it ? V they haie wliy lie 
j- \ I.K* Ii • K, Jtl Ue 
X X 
x \ I. vUTi.hlT, li -.nt- r. 
X a < » ‘1- I 
i\ II *-ii t!.' -i XX ii.* -wl iy » 
.- '■ X |l > 
\X rii X s I *XX »r X ! .1 
■ •' r t?,e ‘tat 
N cl- I. •».!.■ t I* Ml- -i -» H I 11v. 
-e I. t| I, |..i-.fr,.. r-t f Ml UI I tun 
I,.11' I, 'I i-T. .-I.»!e |.r. t.\t. 
o .1 «I I X I. -ir.it !" .«» 
H 1 
i.ii nil I X 
Wl ,.r It I "... IT ,1 | .r ii a I'm 
I. r* M I Ii-'| m -I •" -» "II t’ 
.. XX 4.1 N \t, f lie- 1 
•i tl. -..it ♦ •" .1 a y t: h ixe, *! > 
the *& .ic -f. 'Ui I ii*-X ,il I 
|‘ \ i.kt li i\. .1 t.-'. 
A tr ic .i.v— \U*-«f 
k I■ k Ik Irl U 
\t * «* .‘It I th. 
« *. Hi Ii t Ili ! W I JV-p 
A f 
HI \l; I.K- I. M'.l-' »TT. \! ..f th- Ml <■ 
\ \| •, *» -i * .1 ■ iv. .|.i- i*. I 
.14.. ■ 1 I- .4 I. >'.l .4 U|> 
>i. ii *1 -■I- n .r 
f>. r. / I 4* f \ .. » .v m.!.«•»■ lliefin 
t.. .* r.. I, »•> III-. 4 |k f th.- ‘filer t< 
■ Kilffuftl 
\ .41, ). ! >4 i! k lii.ty Jlj'pMf •»' 
4 pr > » I, f -urtl 
\\ I -,!.*» ! • •-r '»i.,4l l-'ii t' > t> vk In tilt 
f .| I .11,11 .4 > ill- ) Jj IV *ll> til* 
4.UU- ,1. .! 1 ;> > .* !. 
r\i;K»:;; n t K. Ju ^.•. 
\ a e fj ) A’ 
J4J A \ nUiri.KTT.Ii. Mer 
\ 4 .1 ,.t it |t>14 %*|»- rt, with..i 4!. I f'*I 
4 II -. t'.*• tier I \\ ■ 1 l.iJT 
% I* V. 
II v I II. I. > .it .r <•! .n uu a I *»••! •• -’mn- nt 
\ 1 * •. 1 4-1 miy 
I -1. « 1 lin»t a. :ut «»1 4*lu4».n*- 
.4.4.4 n up » J 4; ate far pi'.l*at 
It ,rr S' %t Mi «it.l I P-r iji-c ti'ilH’f th-re 
.: r- -.I ■ m > ii if 4 *p> «l ll.u 'f 
I 
l, A. i... I ill I il"> hit Ml V II. Ik .p- 
1. 
\Vt In-', f \ ,-.,■:■■■( t!.*• •: « W in 
... t *■ 4 i» .it > ll » .i>' th** 
iiin s!t ail -ii* 'c-l. 
I* A UK 111 it • K, Ju<t»p\ 
\ p> V. 
\ A T; ■ r. K 
\t. .»r-urt I’i e l at l.il»w.»r|ii, within 
u .r i‘n* intk « lla.i the lift 
\\ ■ 1 :»e- la v •vm.t- 'ih. r. t». l^1 '» 
ON t ■( u -n «-t .V M A -"ti. A'I* unnftr.it .»! t .*• 'at it U Ilia in h 
\ l»f, ■! Iff Mi M. |:» > » .‘i •. Hit V. «l- M 14'- 
1. r.-pr t....- ir t 4! <•-' 
,, M f s :! it ! iv the ju.-t .hljt. 
.v a .4t t t:ui i.i- i.-atli, h.V the 
.14 ! : ,r iiuai 1 a .1 t Kt.v ami 
It; ...lit it- .a *ii i «1 ‘I may bu 
t 1 
•1. utal char.-' 
1 h r,,f I ■ 4 tit. 1 4tve tiulloe t!iere«*f 
iri 1 I;. t i>- f* 1 “• • t all j.. r- ff in 
It:rest 'I i v ••ku-inj; a •• ! I lilt-* un.l«.T t" b<» 
h-h a 1 I.M .k It'. \ M m printed in KI'm- 
w..rth, in 4. I c •may. if.: w — k-v .iwmivcIv, 
t if they ni 1 v ipl ‘i a! I*, ate • uit*t be 
■ 1 l.-u at Kit --v i' .. ui .-.i it' intv. m th--wurth 
U i:> !a\ f <’ 1 a-.vt ut 1»» o’olufk, in the 
; 
the 11 -.t lp-M 1 ranted. 
l’.\KU Kit ii < Iv, *Iu-ige. 
A tru c-a ... —-Vtu*.-* 
Jt> A. A. L ut.u.ir, ll'-c «r. 
Watch-Spring Skirts! 
Ju.H receive,] direct from the agents 
<3 0 0 
Watch-Spring Skirts .,f alt grades, from TRY to Til I H I V ‘Springs, which we shall cell very cheap, hy the dusen or at retail. 
itOUIXSOY A HARDEN’. 
Srpt. 2(llh. 4;, 
At a Cmirl-d Pmbate held at 11,V'tsport, within iuhI for the County ,,f Hancock, on the third \\ luesdny ,.f Sep- t< mhi-r. A. I*. 1 "<Ki. 
|UM' II A ItKI M A X, nanv'<l K\« enter in a ••••rt'iin in- 9t strum, nt jKirp .rting to »•■ tin l.i-s: will hi id testament 
>f Kb ii< x>t Small, late of llu k sport, In said county de- 
| <'**as«il. having prcsentis! tin* name ft>r probate 
Orth rut—Tli.d the said Kxeentrix give notice to all |wr- 
*n,,H iiii'T'-kAtiMl iiy iii-lng a ropy of this order to be pub- lished we. k sun ••smvvly in the Kllsworth American 
pri"t'd at KlM\or<h. that tltey ma\ *pi*ear at a Probate t "urt to In* held at Kll.«Worth, in s->id county, on the fourth 
H rdlifs lay I V next, at ton o'clock in the forenoon.ai d 
sio-w .ni'f. if ,u.y tin y lm -. why .'aid instrument should 
nit If pro veil, npproetl and allowed «s the last will and 
tostameut nf aaid •(•'ceased. 
I’AUKKIl TUCK, Judge. A true copy—Attest 
3* A. A. lURfbETT, Register. 
Change of Time. 
FIAIIH Hancock County \grimltural Fair and 
I Exhibition ha t»o n postponed from tl»o 26th 
and 27th of September, to 
Ortober dd si lift lili. 
The reason assigned by the Trustees for the 
change is. the State Fair is to he held upon the 
2.ith, 20th, 27th and 2sth of September, including 
the two days mi which our Fair was to have been 
held. I’.y making the change tho-e w!i« wish to 
attend the State Fair can do «•», and also be pres- 
ent ut our uwn. 
A. M. blilllhFV, Secretary. 
| Ellsworth, Sept. J3th, IsOO. ;| l 
Ladies’ Cloths & Cloaks. 
II ST opened a verv large assortment of AH Hoi,I and ( Uou and Hold 
Lnclics’ Clotlis, 
comprising all the new uti l de-drnhle shades .d the 
Salas bury Mills. Also lilucks of »|| grades fmm 
SI,OU to #3,011; !:• },» ii.nit it inds and Heavy 
t I.•■iking', with Tussals, Hraids and Trimmings t.. 
match. 
CLOAKS. 
2 rich and low priced Cloaks and ('apes of the 
new styles, which wo are selling off extremely |.,w. 
KUiJl.VSiJN A hakih:.\. 
Sept. 20th. 3‘* 
Sliinglcs and. 
vtO.. 
\1 
* (iOO[) 1.1.I<, lui■> Shingle.* and i'lapboitrds 
• fur .•n!<-. u( all *|iial it p •. a■« !<>w iu> can be 
h«.light tw cash in Kil'iv--rtIt. f ill at 
W. l'KK K f N.V St.>ro, nr 
l: V U -TIN, Ajj’t!.', Sti.ro. 
hi I.-worth, S. pi. 23th, 1SC0. ,V» 
Coal» Coal! 
f I Ml K jnib-erib* r keep* C'.n-tnid I v «.n band all 
1 k inn.- "f (‘ 11 I’ r -t v .•* t:*l I Hr; a c?, and 
the rumlifi bind «• 11 !-r I'• « •1 •niith*'. 
hiL-iworth, Sept. JO .1 > I*, ti. K VT VV. 
THE 
Largest 
BEST 
Selected Mock id 
Cloths, Clothing, 
\M> 
FURNISHING GOODS 
n •• d in Kli-u rtii, at 
\\ ihilcMtlc sill ! ttelail, 
and at pri '. that 
Defy Competition! 
f 111 i Ii -m ':•-«■ '.«’i !. j -1 urn i'd fr*-Hi tun. 
■ d i.ii?. i-i I- ... -r .... ..... ua. 
ble C which ate \\< II adapt' d f*> this market. 
-• » r|| V a -it nil.-.- ill t u Ill hi1-- 
« III, nablt-' i. Mil t und« i-taud tne want* uf till- 
n m nit aukflll t r j at I. v ■ 11 -. and tin* 
lilted tide • uf the pub'"’ \ 11.- I. j .* « t 
tin-til and rre. i\>• a eui.ft iuaue<' ..t the »aine. 
\ ?•:*•»» _f •* I. tl.i* «t--*-k maybe found the fidluwiftg 
article: 
I va.l'll. KltK.Nl 'll and 
•! a!! I r> ind •, a 111 i ai I >f the lafe-t i: u 
j rt.itlun.-. Al.-u an e\lei;'t\e -'rtin uit uf 
VESTINGS, 
o •n-i'liu»: -ilk-*, \ ■ f • i rena ! iio.i 'a-buiere- 
am! Mar**i ill*- ail >t\ b a >d *’♦ 1 *• t- lu- 
g-tin r w »tb a i. nij a."..rtineut id 
Pantaloon <*oods, 
\ll d aliitli a ill be :.i ide < < i. er Id b> 
the j ierc. 
CLOTHING. 
\ 1 m St. .-k ul ! ■ I :•» W inti •: •. i; if, su 1 
»' Oi r- at*, hr ;-• k- I r.u-in- it-. 
Taut* and \ 't., u| a.I ti e in -t la-ii»uiiablo 
>t\ I* i*. 
: tof 
t LuTHI N»i, an 1 a large -t k t 
mhmniiim; goods. 
nnun- hIii I. ■■ -- m, l; '-.tlai*, I -v- 
Ilian-*. Il»i..|k-r.-l.i.-u, .-rm.il*. -I.-.-k-, 
•ml • lurgi- ..I 
Und^r-Shirts and Drawers. 
■ ■I 
I i*. *t »f n .r. n mg d t- •• \ ■ • > 
pi-ntlv can a.l- I t U g- •••!•* cheap. 
•,* 1..-I I- til: !• r-' i / i. 11 *'U c 
c. t r 11* i: Ji tti v "• *» "< ■' •i. 
I I IT I \ i« -1 ■ 11 .it *■. t li 1 mi I in the Jilted 
«t\leu. 
.'Uiti v Ti.nl. r< 114•, lie 1 at win h.-ale pi i 
4.I1CI.S \%;»iif4‘<! to \% oi k ill *liO|'. 
A. T. JELLISON. 
J n/'DiitUHi' r tin- pi n‘<*, 
St-n J‘ -rmerb; < r i! by S. !\n!- 
cl/onl, on Mn in street. 
KH'With. Sept. 20, 1HC0. 3i 
hill \ \Yint<ki*<mmmIs. 
r 11 ii 1) .! rihers ha\ e i-t rt turned irmu I'> -• 
I t<>n w i ill .1 1 a g ‘I 
O X< O T IX S 
A ll l> 
FURNISHING GOODS, 
el Xm 1’att ii«> and line quality. 
We Hill uia n: fa el ire -anm-i.t* af -hut !.*-»» 
f u* l>e-t quality nml iialena1, and at t'br.ij. 
li,t,,. We have a large ansortuui.t «*f 
(ii,ntlt*iin‘u\ I iiruNlmi;* (ioo(h, 
which will he s-.!d L'»\V. 
Every desirable style uf 
FALL A.SD WINTER GOODS. 
ean be found at our St -re. and w- will make Up 
eu.ts in the l.MiL STYLES at astonishing 
h-w prices. We have uUj a larg- a^ortuieut ■ t 
Uia5 ij -4\\ ti>c vL' 1 a11)i:.in. 
uf uur uwu luaauf.uturu, uu huu«I. (iit' ... a tall. 
JOSEPH FRIEND 4 Co. 
JIVIN' STHKEl’, Kl.L-U OUTII. 
! EllelVultil, rfrut. !'•>, Iru3. « 
BOSTON ADVERTISEMENTS, 
From S. M. PETTENGILL& Co. 
Eradication or Dandiu kf —Tho preparation* 
of Joseph Burnett A Co., the celebrated Chemists 
of Boston, are maintaining immense popularity in 
tho United States, mid many of our Quebec friends 
have become quite enthusiastic in their favor.— 
While other things 14 grow in a day and dio in a 
night,’’ these appear to become greater favorites 
as they are longer known. Tho (’icoainr is a re 
markable preparation for beautifying and dressing 
the hair, and promoting its vigorous growth; and 
for t/ir eradication of dandruff it ».* u -rfiiut an r^unl. 
[ Qnr: rr ( 'hroniclr. 
BROWNS 
lor < oivglis ISrom liiiis, I:(<*. 
Public Speakers and lingers " ill find them in- 
valuable h>r clearing and strengthening the Voice. 
“(rKT TIIM IIEST.” o.~ 
’•'Light! More Li..;hl! Bettor Light! O*) 
HANSON'S roilX OLD! 
An entirely safk and si i-kiiiok illuminating Oil, 
for tuirning in Ken--one humps without smoke or 
sim ll. Some of th»- claims ol this oil to public 
lui"r are, that its odor is not hhd or sickening and 
■IT ti ~\ like that of Kerosene and other Coal Oils, 
but it is to nearly nil persons agreeable, and be. 
! lievi d t" I" healthful; while hurning properly, n > 
»dor is emitted; with a suitable burner and nick, 
it may ho burnt in any kind -d a lamp, perfectly; 
it is n*d explosive, but soft, and the light is port- 
abb- without smoke; the light is mellow, and solt- 
than that of lias or Kerosene; can he greatly 
I increased « r dimiui-hed at pleasure; and does not 
; *••• t half as much as the same am -unt of light 
I fr> tu Hurning Fluid, however used; it is not a 
orroxr, but i- « ntiiely clean, II t rrm taming udnti 
jmjur it is cheap- than Kerosene at the same 
price, according tocardul xp- riments. Oil Deal 
rs, lir*H*ers a id Country M-res supplied with the 
• i I on la v«»ra Me t rui-; a I Ha nips, the lest Hum* 
cm an I Wi'-ks, and all I.amp Trimmings, at. b>w 
price- for cash I'• »r Turtle inlorination, apply for 
< II l.l ON. H Ml .»! ail 
fm Hirer-, II I*. II ,1 cn s » t vi<»v .^r., 
I ;• ■*■'• * Tff" III './« if i 7 ./y fir■ stt/r, 
GEORGE L- STEARNS. 
MAM I Ai II l: lit K 
patent nii'ih u:> i.i;tn pipf. 
Sheet Lead and Block Tin Pipe. 
A!-» *Icai> iu C* j" ...•! : u Pumps, Hydraulic 
l: ac, 
A '• I 2 » Mi> V .7., »». -.ft y •:>,!-sitr K.i'-tf nt, n. 
(.' II \ It I. KS CO !> K I, A N I), 
•1 Tromont How. & 85 & S7 Court n\,Boston. 
Where may bo found • e nplcto assortment of 
/ Vi I ( ■ Pantry /m 
<'••»•/».. I'a1 /»■ 'i ^ll'■l'1. A’ -.at t:io Imv'-t cash 
1 pric Ordi r,- promptly attended to. 
liar /try's Cocntt-f 'usforitir. 
11 ir/try's ("orm.i'nsforiar, 
11tr/v y s (' >a-('nsforittr. 
A n' \v and splendid pr-p.i rat imi f*-rtho llnir. unit, 
in:* the in n-•* the ’••-■ \ it and Pastor Ml. 
7 Vo Tit III »7 Ill’ll </:< nt* / thi II ;<r ivrr ilo'iiVirnl 
I rur.i \ •’ \STi»>»lA K impart* a luxuriant 
1 Iu illi.iii- v t" the Hair, promote* healthy action, 
mid preserve* it* -olor an I beauty. 
It „iv*' Hie hair a in >-t fasomati :ig appearance 
It w II pi-sen- the hair in **url f«»r many day* — 
It »vilI pr-\ lit II •//•»* t-r ure it. It i* MvITKIl 
hi ‘/I \!.l IV. in u e in (/!' \ \ III V t!i an any ■ th 
liair Pi-pa nti«ui. It i- Ch, ij" ('(• i<7 
•md tin /’ Hair Hr-.- in.: iu Europe or America 
iV'-pai 1 on! v h v 
OkiC. T. BAKNEV, Sou* U Malden, Mass. 
f'»i .'.»!■• y tiie * at Hrn^^i't.s and l'.iu'y 
< ■ d- 1 11 in th- I nP-d -t.it-.*. 
Keep it before the People. 
N-c\ i d v is mi; mm p‘m.i• a i» c t he d iv -d an\ h'u^er. We, th- "l i^ina- 
i- of t !•■ <iilt !’ iiiv bit in *.*, will send -tir n-» 
•at.il ■ rit• p >t;i;" p.i i. any mb!re-.*. AI---, 
I'm ten nt*, -ur History of the Hilt Book bu-i- 
< 11 .in.i ly puh I; ,i. 1 t- » -cut*. 1 oO K >k 
A j;t ntj want \ 
ALP.I’Ur iv A* f 
\ l\ >. :• >• /, IS..7. -i, M. t. 
t;ii; inyentobn’ i\nmt;i:. 
K*t..h!i-!,. d \ 1>. Is',?. 
/ / 7 II Hr. > nt, IS.a .11. Mmn 
\t -t.i i-lurn tie .M* -reliant, th- IS un- 
dry Man, tin P.i! iu-l-Maker, thu .M a-'.ini-t. tlo 
r.irp-nt-r. th- »'.»p;fali?t, a 1 ih"*- w •• -.ro in 
u ;i "t itu e >nii tin 'in-thin4 < t int -1 
and wuitliv ••! utt-nti-n. lt i- the uiinand«.I-*i^u 
I t!.i* I. ihli.*hineiit tu pla-e up"H exhibition and 
! *.ift* ruch inventions -r < n!y a* are of ae 
knowli d^ •! wui th and pruet i- ilnlily—such a> n ill 
pro\ e r< mu ii-1 .if vi t-. the pu: chose r, and ^iv- eu 
! liie .-ati.- t; -I 1" the public. 
Ti.i* ui-'itution »l*<» di-i^tu I a* a place f 
d- ••-it- ii ud < \! ii of iiivt utii n- by the P.i- 
till!-*, "ivu-r th-reof. wh-i *.iid i lit imi* can 
h- pi.p riy shown to the puh: ti n l di.-p-M d ••! t 
adv .t.i.-. Mm- *t *l.i i I -i- are ill- f -• i- 
t iiu I‘.il-nted \rti-I w:. the puldie need hut 
> c um- r .i. iii thciu.-eive- I. b—ausu the itivciitorc 
w uri do u t ni ik* th* m k now n. 
\‘ w hr .#11 in' nt'-r* wmi* f truly pra-t;* 
■ ll il ! —|l'** h||l >* th- I, .Ilf ,|f| i i\ III til* 'll ■■ I V* 
■ •I t!i- I u; -ut P V' i. 11 lir.it 11- -t >. i.id 
l-n !•• <■!.- a -.»!e w ill I- X *te I, wliei- in their 
d<>ruiatit p>>*iti"U th ate t no us- t<> any one. 
n in. riciii.i.s. 
P ii us X, >, 
Ft nr M / Aim >! wi'l 
ti. mil’ll l\’ fritU}ii, 
I’lMM t’K' '•*’*I! A I’d. M'lvU KM., 
I.oNietN. 
(’. A I! ’« >..d* Ii * gain' d jircat n*n' V*n f"r 
f hi »r pm il v ;i ud .pi ili t v, iu t ••ni v i K’i "hi ud but 
ii. th-'- > i' 11 ■ T- > a I i illy a* h.w 
>- inf* r"' _• ■••!-, and pu:ebuwr* u i.*h!ng their 
prcj.aiati. u* should *••>• t ml tin* tiaui** "t * r*..* e A 
l;: i-kw-ij, I,, d. a, i .ii -aeh I-.ttlo < parcel 
purchased. I'. A I*, rcc- ii iiien 1 with much confi- 
dence the 
-II ,T A X \ -• \ I < 11 :. 
.i* a r*-u I v id .m i • •• -in•'si i-.il r« M-n. id.ipl 1 t-> 
n 
’It i- a warm a*.>1 *tie:ulat ini' > --t ^ •• d h r th- 
.ippi tu- and >t.y *t. h. >• I l by r*. !m* 1 
jM.rt-rs and A^. ut.-, Kii.W A liAMJ', t' l.i 
hill, Ik >tun 
>> WII.DER’S 
••1 i'■ ■ ri.iiigc l'iii-- 
-V f. tv r 
•l;M SAFES, 
No 25 M.ichin'i. Row. Bostou. 
t'nriMT of t’hat1 mi St.ci f. 
_;r n» 
A W.POLLARD. 
Imp it'.r, Ma.iul.Ktur' ..i..i 1....I.-.- in 
MILITARY. REGALIA & THEATRICAL 
'I v » I'.ij'i in- • 1 1 ’.ii*-tunJi* t order, 
ti Court Street. Benton. 
1 u m 11:. i;u i:. .. a nth* r rh. i 
ami I tt hv 1 I. -, ( T i. *, \ 11 t J k? a! ii.*, 
banner -ilk- an l Jriu.iuin^-, l >• 1 la-d, h T1, 
t »n and tlu r »•< od-— ii t<» l»e muml at any nth 
or K.-tnbltshiin-nt in Now Kn^lan l. 
it usitin > iivk i!in -r. 
1 Id Wli.-lim^ton ... Ho^lnn. 
/■- jiinih-K in Si ft/ ) or*. 
The mi .-I I*.1 in| i l> and wi ll r»-^ulat> Dyr-HoU'e, 
Midi thei n»o-t nJiiil.lf I Ivor** in N«w Kn^land. 
lio.-d, t’ IW tried by »• xj.ro* .... mj.tr and In.ill!id- 
ly atl* n ltd t-». 
xin am a msroi:\ ntoaa, 
10 Tivmont Street, Boat on. 
I 11 MILL- i. JiltKWSI Bit. 
Dealer in \ rv I birds, Animal* »u*l Ski — 
I i\ l.ii.Is, jin -mt i>i.iri« -. 1 ,-. M a fine 
I!Min, r its, I brillianl ; athen*, Uuw, 
..ml Feather V»..rk. Ait.fiial K\n and leaves.— 
Also, A*,uaii laHk*. (••odli-li. *• 1 >-•* 'hades, Ui.d- 
,*ted til all kinds, Ni't*. ."ami, IAc. 
liii.l I..1A | t * I t. old r. When 
-. lit in.ill oil.or I la.vs they will he Mif.-ly packed. 
Ur. Itu.I-oii * i email- Iti-mrd). 
Ti..- ..ii|v .lie -lie hit I :. m- w; hunts. Thi- 
li. 111. dv i- in I ire l’it t-, lobe u.-eM s. parat.dy 
■ in t ie oi-o in r*quire. 1- u 
•upj.re.-sii.il- r ..h-tia: -Mous to tin: monthly ju ri- 
mi* (utile,«* v- rv .*• »crt). No. 2 will be all that 
will be fo ie l. 111 severe ■ i-e*, \ *. 1 and 
luaybi-u-id i. L- inii'-rtion, u<*<-. rdii-u b' the di- 
rection- ;;i veil with each number. ( Mtrrixi l. i- 
,/„* must '1/ U* \ 1 I'l't 2 ill ..«•! // ..’t )No. .{ 
i- e.xjMi s.ilv I. uMnl.ii a, an 1 has never tailed 
Two C.ISO* o| eh .1 yea.,-* standing were cured by 
three bottles ; “no *d n^ht years by t**o bottles ; 
one .1 tour y ?. by Ie— than o I. ttie ; and 
thus--* of i- -»ti;:’ by smaller amounts, down to uuo 
or two doses dv. 
1'ii- v, Ou«- 1 ’< i ai' eaeh number. >ei«l bv ex 
pre.-s to any '••n Dll. .)■’>.• ;'il II. "D N 
•"ok l'ruj iiydr, Mat tap* davit, 'd.1 a a. 
HUSTON A I) V ERTISEM ION I'S, 
From S. M. I’HTTENGILL & Co. 
I’mirli 4'omnicrrial Institute, 
And Motion Mercantile and Nautical College 
:m; TKKMONT rTUEKT. 
FoUxpfh uv .f. Fkkm if, 1939. 
Book-Keeping. Writing* Arithmetic 
English Studies. Languages. Engin- 
eering and Navigation- 
Open day nnd evening, t.» Student* <»f both sexes 
who are aided in obtaining board nnd employment 
Catalogue of terms, etc., *ent by mail free. Re- 
member tho No. ‘Jti Tkkmont St., and that this In 
*titiito has no connection with another nf a sirnilai 
name. SPEAK «t SAWYER, Principal*. 
CAS FIXTURES, 
Manufactured by Hooper A C"., 
Acknowledged to be the bo.-t made in this country 
FRENCH GAS FIXTURES, 
J E -W E E E, "S' , 
Watches, flocks, ami Bronzes. 
II. H. STAN WOOD & CO.. 
C‘>:! WASHINGTON STREET, 
SEAR VINTER fTUKET, BOSTON. 
Get tho Best! 
L,V1)D, WKJiS'I KH .V CO.’S 
Tight-slitcli Sewing J1 a chines, 
The best in the World 
May now bo purchased at 
FIFTY DOLLARS. 
Every family in the I'nited States should *ecur< 
one el these instruments. 
I, \ IM>, WEBSTER .t CO., 
17 Summer Street, / mity ( hurt h, ISoston 
BENT & BUSH, 
CORNER COURT & WASHINGTON STS 
BOSTON. 
Would call the uttenti n of the public to theii 
Fall Style 
Young Men’s Hats, 
Which f->r clegmee of shape and beauty of fi :i*l 
ha* in ver been *itrj'n--u- l. We have introduced 
in trimming ur Ilat* t!ii* *0:1*0a^the 
“Patent Elastic Cushion,’ 
A new invention, th at dors the Silk Hat as sof 
and easy to tho h ad a* a Felt Hut, and entirely 
ale'orb* the p Tsjiirati-m, ami prevent* tlio brio 
and crown from l»« coming greasy and dirty. Tilt 
attention of the trade is invited. 
11 v r .v i \ r'^ir. 
I — 
CARD-ENGRAVf R AND STATIONER, 
124 School Street, Boston 
Jmt revived. a fine rimuit. of Pliin im-, 
/' n<t l*ti/>• ri, It.r I’.irties, bill* ami 
\\eduing?, tor .-a A wry low. Call and we the a* 
sertmoiit. 
A. J. GEIFFIN 
Will sell a good S:lk Drew for $t,0>. 
\ beautiful Capo ! ,od. 
\ pair of good Wool blanket* fur $2.00. 
Tri Ive j..i is nf fine ribb.-.l J!■■••• foi 
1 • < 1 K id tib-v e* !-.r ,2.i ami ,’>0. 
Shawl* fr.'iii fifty cent* t * tin; b -t iu the market 
with u full ttm-nt "I New hoods fur the 
FALL TRADE. 
ONE WORD TO PURCH.S3RS! 
; There are a great many goods in this store whici 
are selling lor le*.- than 
AUCTION PRICES. 
T'all and :it 
«is ii v\:>> nt 
tiUrtb.Ut 
A. J, (MUFFIN. 
Metcalf's superior Inclellible Iak. 
f. ■ piat r u ■ y ■ r 
it v/. bin, 4-. riieu-aiut srnsrn 
I/. /* II 11 ! 7 ■* a i I v !•> ,i 1 ': < i*i w it.lt In 
4 14 ! I I I ! i. lb ./I ,j H >; |,l r ri f in 
pert V It!» |'-f.i .'e -t.in:• ni, and order? 
promptly aft-:ide.i *«. hi root to 
.M. 1. U 1.1 \ 1.1 I -a!, m b. ■ -1 > n, Mn-s 
Fall & Winter Clothing 
N !•: W S T V L E S. 
We are n w pry. I t" exhibit our ?t"<’k <• 
M n l il li h, Mi-U P tl nd ll'm/,' 
(' 'hm.:, \v 'll for eleganeo »»f style, variety am 
e v li- ,e'' "I ! ilu i ■. an t i: T h fn11»* «? id AI a isufar 
ture !i,i ..: t be, '. .». ; d by any st'-ek hereto 
fore o’V-reil in thh market, healer? are respect 
full} itiY .t< d t't •• ill an 1 evauiiue "iir ?twk, witl 
the a--ui .. that t!. e ill l the right article 
up II the In ,-t t. rut?. 
| Also, an ejet* n-i\* i*-••.'im-nt id «J •utlemen’* 
: f) , g 
nip. i-ii.g wry ar:o !<• m ary fur a Cuiuplet 
outfit, -— 
<»«*«, Mill'll in-. I'ijrT \ Co. 
OAK I I A I .I,, 
•hi tV ill >oriliHitiM t, Kinston, 
r i a i.issims ir.i \ 77;/>. 
I^Il n h'lLI, \ K> \ MON I ||, an I vil KX|X n -e•> paid. ilit.o-lli. ■■Hi' New Nate i:l 
hoiil.l. H. re I I w v-11 liar ,**ew ii >j .M .le hi lie. — 
\ gi f.,| r. a veiling/gent* t. engage ii 
a p. no in* nt i ii-eie-- it >• im a y ar and 
\ddre*s, with -tamp, h puiti alar*. 
I. \\ II \ i;iu< A c«> 
N ... 1.1 *■':■••• a ml I.e i;!.. I \< h 15. M:i\- 
;uoisog ui ipjaq\3,iB£) 
Til- f I' |« ai d ii, p ar. fast nek nowled 
ti'K a* -mil rtiat tie *■ -t p! i.-- m Itost to buy 
Orii:tiiicnf;il lion lt:t llinus. 
Is :it SWEET’S, 113 COURT ST., BOS 
Ui.v in*.* hi- .11 ■■ ... ..f H' lutitul „n l t n 
> t'‘. If ■ -.ep ..I | III. losretl,.- 
» uti tin ».i!«-i i.>r i|ii,i!jtv >.( r!e- w rk >1 me at ln-estahli-li 
-U. i* *"• T mvii red of litm, }«»u n.red on 
1 > I', c and linin'• !i 
\ ill ki I- a *rn u ntal a ■ 1 Hr'>n?ei| I roll CiootP 
.. I’" ro,e. hairs. S t 
'-.Muden ni'l llrai'- !'. ! r-i.ll if Tr- -.FT vwr ?»tand, 
* ii .•• I. I ■** t .. U i,l II.k m u,i»i v l.iom 
1 I I o. !•* \ •' A •• all f w 11ifh ii j|l !»• -<iJ4J Hi up fo 
»-i. 1 ''"II '< and fi'v. r. ,v\Ml U 
•\\ ETC. II M .oil Street, It -1. 
!•»»!(• > wi<r a:nl Hair Won*. 
T’u- 't t ■ Nature, iriepr.liable in style, per 
fe< t in hr. N \ I' m iu.il them. Silt. Agent fo 
til.i llnvil I r:m*l .1: < t Parting. 
lUHiLK > ku t Hilt' II MR DYE, 
lb -? an I rii-i in jwt.iM. Try—be Con 
vineetl. |*t iei •<» cent*. SI •"* 1 “»ii. 
■\itr \. 1 omtim. livin'' N v -ur Hair titrnin, 
v « lh',1 n FI n o the L'reat rent"! 
er of hair—all f t* 1 re bared 1 n this great dis 
very and are sham i if •» 1. n,-. l’liee*, c nt- 
!’■ "I '• W. I»*.. |.i._ 'j M i.diingtmi Street 
II -• II, 1 I‘|*« -lie tl.e Mai ih .p/ II t. I. 
Mvt 1 v ai tide b the 1' ilei 1 • be had at Fogle' 
I' a /.a ir 
II1A 1 5. SI I AW'. 
I»K V t. K It IN 
i’t >KK111 \ ,A DOMKSTKJ FHI IT 
Cuiib ti. narv, Ac. .’Meals with hot Tea and 
I’nfee -It all hour*. 
No. 5 BHOOMHMLD ST., BOSTON, 
M K Dll’ A L NOTICE TO IT1M ALES 
1 > 1 x* < ’. \\\ < a 1,k#*\ s;, 
M3 rL FAS A NT STRh FIT, BOSTON, 
Folltinuei* to i; V e sji-ril .n to <1 iseii-.es O 
It nm nutl I'hU'tnn. ilis unrivaled success fo 
i. ten years in the treat inert of a!! feinnb 
.»" i.plaints, i' universally admitted by the Faeu t; 
•* 'l the pul-lie generaI iy. All eoiuinunie itiori 
a/ tly 7 utb.od aeeoiutuodatitius provi 
did tor those who wish t" stop a lor days i.i tin 
Cit v. 
(mid t.caf .iiid Foil, DmthtNS'liii:*, 
WII'.K AM) soldi;!?, 
Maiiuhdurwt l>V LOTHROP A TULMA.V, 
1G Harvard l'laee, uppo. Uhl South Fburch Boston 
tioixl and Oliver Assayed and Aid ted. 
*' 
BOSTON ADVERTISEMENTS. 
From 8 M. FETTEJSCJILL A Co. 
I\nn\ mien, nsTiri it. 
Kkv. X. DAY, Prrnident. Kkv. P. MASON, Vice Pret. 
PHYSICIAft* : 
K. ORKKNK, M. t». | I HUTCH INS, M. l> 
MAKY HARWOOD. Female Physician. 
At this Institution, Cancer*, Scrofula, Humors, and till 
Chronic Disease* arc successfully treated upon the Nutu 
ini or Indian System of Medicine, discarding the use of 
infnenil poisons. 
| Consultat ion free of charge. A pamphlet, doserlpf Ive 
<«f treatment, may be obtained free, by addressing it 
Ukkkxk, M D., 38 Broomfield Street Boston. Muss. 
TRUSSES. SUPPORTERS & BRACES 
The great nr.mls r* of radical cures of Hernia, within the 
I last few years, by the use of |)r. J. W. I’nne’s spiral 
| Spring Trusses, has given them prefeience over all others 
llis apparatus for the oorr-rllon and cure of all kinds of 
deformities are used at the Mas* ichus* Us Ceiierul Hospi- 
tal, and arc reeo<nnincnded by the first Surgeons in Eu- 
rope and America. 
Artificia Lgrs, Arms and Han (la, Apparatus 
for rinh Feet, Spinal t’orsets for I'r jeciiug Shoulders and 
Distorted Spines. I»ared StiK’kings, Knee Caps, and all 
•■Jher kinds. At tic SHIN OF i'llK OULDKN BAULK, No. 08 Tremont Street, Boston 
CAST STEEL Ji E LL S. 
The subscriber* are now prepared to execute orders for 
Cast Steel Bells of superior tone, made at their establish- 
ment in Sheffield, Kngland. These l»c||s have a very pun* 
melodious sound, peculiar to Steel and owing to the elas- 
ticity of the iuet.il, the sound penelrales to u greater dis- 
tance. 
They are mnch tijhtrr than ordinary Bells of the same 
si/.e and are eonseipi-ntly mote easily rung, and owing to flic great density and w*e|| known strong h of the niatert 
al, it is almost impossible to break them with ordinary us- 
age, 
These Bells have now i>cen successfully Introduced in 
some of the largest cities and towns in tin's conntiyfor Fire 
Alarms. Churches, Academies, eu*.; and lu-ing *o|d 
clie;ip« th tn Composition Bells, this fi :t, c .uneetion 
with th ir lightness. * rength, and sweetness of tone, can 
not fail to commend them to public favor. Chimes cas* 
to ord with great accuracy. Kvery Bell is warranted 
fm one year, with proper usage, in climate. 
< ire,ilars, with full description, prices, receointrenda- 
tions. Ate will be furnished on application to N A Vie Ml 
.v CO. No. 80 StateSt., Boston, and 'J'J tc 11 John St 
New York. 
W I I, K<> U .■ COMPOUND o p 
PURE COD LIVER 
OIL AND LIME. 
FOR CONSUMPTION, It is the only reliable 
remedy k uown. It lit*, tn thousands of inslaneics, re- 
j .“fori d patient* that seemed past ho|*e of eovery ami 
in t»*ns of thousands, ha; arr sted the disease jn Its pri- 
I mary -t iv••«, and restored the patient to rnhii-t health 
BRONCHITS. I;-eir ,-t in this troubi ... 
! is veay marked, although it i- mr “-ary to p*is..-l j,i 
ils n-< lor a considerable length of time. 
FE a ALE DEBILITY. Tm furtulii :u»l .up.. 
to build up tin- nervous system ; to restore energy to tin- 
mind and body—nothing can be better adapted than this 
preparation. 
lo Asthma, 0 .ut, Rheumatism, Sciatica, I’iabef*, 
Eruptions, scrofula Rickets, Neuralgia, infantile W ast 
in-, General Mobility, Kiuaci.uion, Stubborn 1'leers, Spi 
nal i>itease, Hip Complaint, Palsy, Coughs, H ims. and 
all disease* arising from d •f.eieut mitt ition, it Is a relia- 
ble remedy, but its use must be peristed in f .r aconsid.-r 
; able length of time Niue tenth* ofth cas.-s where it is 
stip|>’ setl to fuil.simply arise from tin re neily being abno- 
doi *-«| before its lienefirial IT.-els ln-coine obvious. It,- 
'■ >r- nil a »d get the genuine, liiauilf.ie:ured < idy by A |(- 
\ \ N MKR It. \YILBUR, Cb.-i>u.si 100 Court street, Rost >ii. 
Day & Martin, London. 
ItKAT. JAPAN Ttl.AeiCIVO, 
1 /• Fkom May Mantis 1*7 Hn.ii II.u.iuikh, Konim.n, 
h polishing snd pre.servmg l/on her, celebrated through* 
ut bo Civiii/. ,1 world as the l**st c anjs.sili.'M f.»r Roots 
and if hoes, produces the high st jet polish with bat htt I-- 
hib..r, causes im unpleasant smell, and will retain Us Vir- 
tues in any Climate, ft..Id by tie* principle dealers in 
Family sn»ro*. Boots, Shoes Kc. Also by the Agent*. 
RRA\ & 11A \ KS, 34 Cornhill, Boston. 
PERUVIAN 
SYRUP. 
TRY IT. 
V 
I 
Dr. J. T. OSGOOD 
can bo found at hit) new office, in the 
4Jr:niif<- Uloik. oil lliiin *tr<-<*t, 
where lie will devote his time and attention to %4n 
j saving ol y.nr Tenth, (and t*. the removal of 
•u 'urs of the dental organs.) Call and attend to 
the business the first opp.ulimitv, for t!te eld prov 
erb >ays, delays are dangerous.” 
H’tnnnlur the ojiee i* dirrf.’y over X. Smith's 
Jewelry Store. .'*4 
SIIA U'MPT COM PA .WAV 
CLARINE COAL OIL 
IIE sub-eriber is now prepared to receive or- 
I dors for the above 11luminating Oil, whirl 
for eolor. od .r and burning qualities i- warreiitci 
equal t«> any in the ttuiikef. 
Tin- above will he sold as low for cash as ant 
oil of equal quality, and a lih.-ia! discount mailt 
to the trade. Also a superior article Lf unit 
imj Uii., equal to sperm, at less than two-third* »lt 
O II A X V I E L E M E A ft 3 
Side ag- nt f--r the above company, 
let A !> . II iilcr slrfrli II»<«fO!i. 
Boston, Sept. 10, Im'.O, :>tn'H 
Ihe Ellsworth House. 
,u z Th- -u 1 ail*- w Mil l inform the publi 
•••ud that ho has re-opeiu <1 the uho\o uatni'd 
tor tile aeeoimti .datum of trail 
-dent ami }•« maneiit boarders, un favonhic term*. 
I I'm 11 .u-o has toon tiuT' uglily repaired, and 
urui.»!ie l thr .nghont with new tuniture 
B> giting his personal attenti->u to to wants ai d 
j e Ullb'l t of bid gUtrls, ho hope- to lev. ive a -iltirc 
of patron ago. \V. M Ed KIT 1', l'ropi it tor. 
E'iswurth, Sopt- tdh, dm:».) 
Ilaneoek Agricultural Society. 
PREMItMS FOR TUOrriNU. 
Pllliri premiums offered for trotting by the Tru- 
1 t*« •• of tile llanuch Agneii Mural S i. 
and to ho contended for c t the iMnl'itPii to i.« 
held at Ellsworth, October 3rd and 4th, arc 
is billows 
First day. two premiums < t $7 and $ ><». inile 
I .eats. !»•-t two in three, in harness. \11 h.-iser 
ei.fering for the above premiums, nni.-t be owt;<-.| 
111 the County at leas* sisty dit\s before the day ol 
j trial. 
Entry fee for the first premium. $10,00 
do do second premium, 
Also tVvo premiums of $1*> and $10. open t>» all 
11' .■* V "niivu *11 V •. v. > « n l*i » vi' v 
purse. 
Entry fee for tlie first premium. 00 
1 ilo do second piemium, l.nft 
Second day, two premiums ot $12 and £7vine 
<>P‘*n to nl) horses owned in the Slate, mile l < ii- 
l*e>t two in three, in harness. 
Entry tee f< r the first premium, $10 0 • 
do do second premium, r».(») 
The Society have uj on their ground* n fii>» r-»t• 
track, i> tid )>y good judges t" lie the best in New 
England, ('apt. Win II. Lluek has been gi.idin. 
and otherwise improvi g i»; and what he «* • nn• 
do hi that respect in not worth while for any om 
to undertake. 
GEL K. I I 'NX, ) Committee 
J II. UK ALLEY, [ on 
27 G. V. MILLS S Trotting. 
Bricks ! Bricks !! 
X* D\V at the yard of I>. T. Fi.in: nor., and foi 
* sale, Lute—Lne Hundred Thousand gooii 
Erick. 
All »*erson are cautioned against purchasing 
tho above named bricks it anybody mi fro L. L 
I'hin, or t’bii'n McDonald, wiio have the soli 
right to dispose of them. Inquire at the 
MVITAL STOKE. 
Ellsworth, Sept. 13, 1800. 34 
NOTICE. 
1 hereby gi?e notice to the public that my daughter, Harriet Matilda, has left my hou»> 
and her home without provocation, and that 1 
shall pay no debts of her contracting alter thi* 
date. FEAN CIS YOtNG. 
j Treiuont, Sept., 11, 18C0. 'JwJ4 
f GROVER & BAKERS 
N.HSW.BS8 
! FAMILY SEVVLNU MACHINE. 
1'IIK undersigned, Clergymen of vwltinilmimiiintioi'f having purchased nn«l used in mir bunilien •• OHO 
I YKK tr BAKER'S Celebrated Family S wing .Machine■,** 
taku »lea«nr£ in i-jcomm lalittg it ax an instrument I'nlly 
1 combining llie essdidnls »*f * g.Mid Machine. I « l»eau" 
fnl simp icK/, axe of ma lagnm ut, an-l the strength pel 
elastic# of its si ich. unite to render it a nmc'die tnisnr 
passed by any ill llie market, and one which we Pel o-»n- 
! filleiit will give .xati iiicfkm to all wlm may purchase and 
1 use It. 
Rev W I* PTltfCK LA N P. 1 
j Rev N V A N S A N T. I y v I Key K It V.1 Kl>, 
| It. vc I.AHIK; I 
! Rev K l» IBMMl KRS,D P. 
i li- v \v bspryulk. i» I*. [ Albary. N Y 
Kev .1 N CAMPBELL M>, ) 
K v i’ AN I>Elf lIN, ) 
R*v C i.AWLKY, | 
ltev l» II TEMPLE, } Auburn, N Y 
K v T >1 HOPKINS, I 
It v Win 11 OS MLR.. j 
Kev O it TIFFANY, D I», 1 
Rev CJ BOWEN, 
ltev .Mil >sS. 
RevJMVRON l»T>, Baltimore. Md. 
it v W T l> CLK5I51. 
Kev W I! CHAPMAN, I 
Kev F SEN AN#, I *V 
ltev It C OALBKAITII, Nevanxmwri, 5ld. 
Kev T l» AI (JIIKIITV. *Yahn.«oairo, Pa. 
lt-v r K L KE Westnmr. laud Co, Va. 
KevW A 1 ROt 'KEK, t ^ Kev .1 PAR If*, S 
ltev J F LA N N KA N, Salem, Ya. 
ltev C IIANKFL, B B, 
I K.’v 0 A LUVAI’ } Ih.ri.cton.SC. 
li* V A A PORTER. fMm i. Ala. 
| lies .1 TW ISK, t*|M»-dwcll, S 0. 
II n It R It<>SS, 51..bile, Ala. 
I Rev .1 L .M It IIAI X. Kofi- Id N C. 
1 Kev A C II ARRIS, / vr 
ltev OF HARRIS, 5 Henderson, N C. 
I Ret II A KILLS, f 
! Lev A I. POST, $ •Montrose, | a. 
i I'r- f W D W I LLON, D 1>. f j, v v 
It v U F CTKKY. A M. V 
" N Y‘ 
Rev E SLJNfr'KKLA.NI), ScoUa, N V. 
! Prof.I F 1ST Ml, ■) 
Rev F UIIKAT/., ( v .. 
Rev .1 T HACK I S, I) B, f 8che"*ct / N 
Kev B STAN ION, ) 
It* v P C PIU (111 Xenia,O 
Rev B W cm.OLA W, A 51, ) 
Kev W PLUKINS, > Cincinnati 0. 
It. v A BI. VKE, j 
| lb v E C HI N-.iV AM f (Ltmber, O. 
Prof.I .1 MVLIIKNNY, I) I) > 
K* v F ll I.STHH, Ironii.ii, o 
It V K F H ASTY. Cambridge City. lud. 
K* v J C Ml.MM R »N0 s .hne, Mich. 
R v A SU YZEY, f 
It v A III NT. S Galena. III. 
R. v K VUHtBOl (ill, Cambridge City, Iu«l. 
R-v R \\ III I K. Milton, lud 
Rev ( \ ALE Mnrtinshiirgli, N Y, 
Kev .1 LLORII (IK, Norfolk Con. 
A’-v .1 JEN NINOS, x 
If II I. V\ WI.ANP. ; W.-rc-gtar, Mass 
It \\ PilIPPS, S 
! It' v O C R \ K K Ell,Bishop of M E Chur 
I lt''y T ItATHAY. f-Concord NII. 
It v 11 K PARKER, ) 
It c N .n I»I>. Montgomerv. N Y. 
1 lt v A M STOW E, Ceuandaigtia, N Y. 
it W LON(I, ( liir Mine, Midi. 
Oilicex ni Exhibition and Sal*- -pb> Broadway N York. 
■ nwsu.n. lit -11 iii ~m»-i i. 
I liia. 11 Lai; iui.ip. Str*'< t, balliin<>rr. by \\ Fourth 
n i, (‘iiM’jiuiati 12-'i \ Tth Fourth Street, Si. Louis — 
II .l.tk. Sire«*t. Chicago, id Newlinti House, Milwaukee, 
•’» Al* rrill block. Detroit. 171 Superior Str»*et, Cleveffintl. 
X /‘SEN I> FOR A CIKCI LAR../ E is 31 tf 
Health and Happiness 
Secured, 
Tin: C )\CFNrKM’KD CTKK9 
j mi; CONCENT RATED Cl KM 
A IVU KKFI I. KK.MKDY 
A POWKUFl L REMEDY 
Full WEAKNESS 
F ill WKAKKKM 
F.Ht EARLY INDISCRETION 
Full EARLY IN DISCRETION 
TRY IT' TKV IT : 
j TRY IT : TRY IT ! 
Tho concentrated cure ! 
A Certain And Powerful Remedy for wcuktiesi of the 
I’loirralive Oi”:,ns. 
; It I- prepared hy an E'Os :«»T PiiV-n f.\w of lids City, and 
has long hi-ril known here an the UNIT IU:Mhl)Y, that 
'v *UM -ure y and p rmammtly restore tn a Natural Sta « 
I 
ol Health and \ tgor p.T.-ms weakened hy excess, or hr I T!I* kphi-hktimv K.Kt v r-t TH. Although not many 
:i ontlis ha •■! i|.,*e.| since II was first generally liilrodur- 
| i| hy nie.itis of es'. nslvt advertising, It Is nuW curing a 
!. 
tat lux’j.t u[ 
TSie I iilorliinal,.! 
| \Y!e» having h vn l-d at ike a Trial of its virtues, are 
I ,!.v ... ■ their wonted Ib.tl tM and 0TUMJIUTU. 
| 'This preparation is not a stimulant, hut 
l I'll rely ttnliriil ISemedy. 
j Tin a!i!;e:.;,I are iuv; •• d to try It. Jt "ill tfuMy cure. 
S : fir ,i 'ireiilnr fust, read it car* fully, and then ^ou 
w ill send for the medicine. 
Piki jirr \inl One ft llnr• 
Can he .•••nt hy mail. One vial will last A month, 
k.nu brjt. Agctit, 
No. 74 J broad way, N. Y. 
a rid:\s vntstimclant, 
I't the Ce ni'al t‘i/ t!;s ran I.. by sending Jo 
1 th A gem as alM ve Sent Free hy Mail. 
henl.il> <>r nie.i:, iii- s can he prorured of Drm glste 
Id yw!' re t dvill (i. Peck Agent. KllsWorth Me. 
j K». ptflfl l»l\ 0 
CO.VSl MPT10S CURED ! 
Arrival of Ihc Indian Betel ! ! 
Iii New York. 
<’ Pi ■ uiua Cor thr t'.r.st timt Fur Salt in A rth 
A meric a. 
'■UIK Indian la tel r Peruvian O ca, 1ms been 
■ long kin 'vn. and is daily used by tin* inhnh. 
itarts of Pent IJrhf.il and Ecuador, a* the snprdno 
and uiiiveis.il remedy a gainst Hifeaacs of tho 
liongs, spe, ially 
to.Nii Mn'i'ix, imonriiius, 
ASni.MA, CATAliaUS, 
And COM*?, 
The uni/ir. al and miraculous effect of tbisplnnt 
is imr colly ex t'dled by. A lexai.der von Iluuibnb.'t 
in bi- book on Peru, loit also n Commended In tlio 
It ;d" d terms by mtr late lamented Captain Hern 
I d- [ >. N. and L;cu. tiibhoi I S.N., in their 
printed Olllefal Leport c>n Ibe exploration of tho 
Ama/.oii Liver, undertaken by order ol tbe L'. S. 
liuvernmeiit. 
Dll. .lfLlD SAMPSON, 
Late of Lin a, Peru, has made an arrangement to. 
receive regularly a supply of the Fresh Essence of 
fbat plant, which Is now i r sale tit bis 
IN ST IT l T1' F Ml 1.1 NO DISEASES, 
512 lilt >A D\V A Y, 
opposite the Ft Nicholas If.del, NYw Y« rk. 
M life de cript n of your case ns distinctly nt 
I" s-iUe. and he will c> miiiuniQatr to you the mun- 
m most appropriate to Use the great JUinidy in 
■ y ur individual cuse. 
P rr ifis SufTn'tny from Duhi’i/i/ cf 1Yraknuss 
will re\ ive under its efleet in a few weeks. 
Pun $‘J per Lorri k. Fix Dottj.er for $10. 
<tlli'v for personal consultation* .r»*2 Urodwxy. 
Letter- must b addressed to box 3,370, P.0.,N«Y. 
iv.:: 
AMOS P. TAPLEY, 
Y». M Mt k Strut. 
(•i| -it,, pearl Street,) UhxToJr, 
INVITES tho atteuto u of Country Merchant* to Lis Stock tf 
*: o o i i \ i> n ii o i; s* 
" d re. n*tt* an examination of the same, bvfora 
tiny III.ie heir Fall porchases. ll«* has, ill |8f- 
nl.it. e jm'i si*iiy adapted to Lumbermen, 
ESTES* THI« K BOOTS, 
f ditT-.eiit Imgtl.- and thirl.nept, of superior 
11* x* and warriinl* d in every r. cpeCt. 
LCOfS of the r makers, es pee ially mantifaet ur» 
..i h r him, w icli me particularly adapted to tlio 
Last- ru irude. 
I.'1'*' .»-.d \ ■ nt’. -* Tl* i'*k Lont-.Men'x Hroganx, 
A '* and I and .'In <d' every Variety lor La- 
•' 1 .. mill,—Mil WHICH Will 
*'dd \’ v I. ir 1 r cash or nppiovcd credit, dmdl 
111 III C Ml 1 I '•'* b.i« iltilr ii>|> lined aim! lias 
i.ik- ..." n *--.!! ,.f a„ Ks.i'uil'ix of the lari 
will of 
J'lSt ill K^OITT. I.i of « 
’I »• II <k. .ii I*. deC' iiwd, hr (firing 
■1 t'. :■ il» ifi'iiv rt-«|u -si* nil person* 
wl‘" I* >•'. ■* >l> •■••ii sill's *i ate pi make 
*h« have way d< ummU 
t- — butl.» *r. f *•• til*in**nt, 
n t:< v ii. wwcorr. 
»* ■ ;v -* 6b 
\ i>{s< ■* til 1 om iiKiiH*. 
I Mill 4 g«v 'll that I avid B. Ilewer, I'tember, \. I) Hl >. hv IS 
•’ >1 ij.M' I !• «i|itej**il to I he understand 
* .. 1 "•> " ol la.id. being part f 
>i I »> !■ -i ‘|* t, ill* < -iniiy Hancock, a* par- 
1 *• •• *rl,v !••'-• lie'"l ■ -ai •!•' <1. me 'id- d in Hanrock Hi c 
had. The 
•• irditton ml morta h iving Iwen broken, 1 claim 
'• r* till -;»mf mil) tve ibis tio(ii‘< | >r that purpoMw 
Tilt»MAS II KM bV, 
H\ T. Wuoi’Max. his Ally. 
| lhiek*p»rt, * -pt l.Vh, 1 SIJ*I 
K'orr( lotsiirc of 
I 11/AI I TH (' W AKI.U: LJ>. wife «f Agibrape 
* *N ak- 1. ol herryin-ld, i.i lie e unly of Mustm 
li.- ion. in hi-r own right, on ib« !\v-.-i.;> .fourth .fey *4 ||a.v, 
V. 1). 1by her mortgage dc* d of that c>bY(\cd 
A W Mnltii of Sti ula-n in said wiuiijr. In fie and 
hi in iira.-> a ,ii tiaet or parcel rl Usd. -Asated in 
I auk Im in the count v at llanoa"*. wear the pom* where 
I the io.„l leading li»in cullivau lo said km-klni intersects 
In* toad lead ig H'oin t'ln-ny.l el.V. and an life westerly 
'ill'' nf Mll.li.m rolol, HI uf fe >X||i<l«'| WA fl'llo WM In Wit 
beyiuiiiiig ai m d Snii v. n foad a* the northeast corner of 
Henna- 1 tnuV land, .tai.c *«wiiherly unsaid i, nut's Hit** 
iwt'iiiy.iIn fod», tin ee we*l* ily o» said trui'l land 
i'»n t'*e:i i-m|.. i,, i*nd owned l>\ John West; thence north 
l!> by »'•>' I mm- twnity three a t« the road 
alar.^ii'il; thence as,» ri> by sai l mod fourteen tods Ub 
Ii.* )»<*tiit "I I- nn.i'M., containing two acres more or less. 
'•* h i'** be.,: Jio ihei on. And tl»e foniiHions of sat<| 
lie .tg.igi haviug been broken 1 hereby ehiini a lor* cloaurn 
■f Uie same. A. W. SMITH, 
toy J A Mu.i.uua ki» Auy. J Ltv rryfidd. S^pi 12*h, lafit) 
REMOVAL 
We have removed our 
FURNITURE 
WAREHOUSE 
To Lord's Building, 
(Opposite the Kllsworth House,) 
MAIN STREET. 
We keep eonsturtljr on baud 
NEW FURNITURE, 
Carpets, 
m ■ nr n 111 ki mu no on 
rnrcn nniuunuo au. 
Tho subscribers have just received » row and 
largo assortment ot the following articles* 
Sofas, Lounges ; Kxten.-ion. Center anti 
Card Tables; Stuffed (’hairs. Fancy 
Chamber Setts, Cane Seat, Wood 
Seat and Hocking Chairs, tie. 
Also a large assortment of 
WOOL, HEMP, COTTON AND 
Oil Cloth Carpets. 
Also a large stock of 
—AND- 
CARP E T lN 9 S 
Of the latest styles and Fashions fr< in New V rk 
Also VI indow ."had'**, Tassel*, Curtain Fixture.-, 
Hair Cloth and Dama.-k for <• *img Lounge*, 
Ac.. Doors, Sash, tilas*, Looking ti u.*s 
Plates, Putty. Wooden Ware, Children’s 
Cab* and Wagons. Jate Floor Mats, 
Ded Cord*. Clothes Lines, Clothes 
Pius, Feathers of various (jual- 
ikies, Ac., Ac. 
We also manufacture and keep constantly on hand 
a large assortment of 
BEDSTEADS, 
FENCE posts, 
NEWEL POSTS and 
STAIR BANNISTERS 
All of the above articles will be sold at 
the very lowest prices. 
Our Shop still remains at West End of tho bridge 
in connection with the Steam Mil*, where all 
kinds of Cabinet Work and Turning a ill be done 
to order. 
READY MADE COFFINS 
OF ALL SIZES CONSTANTLY ON HAND. 
Itarnin V. Moor & Co. 
Ellsworth, .Ian. 12, 18C0. 2 
flMIF! under-igned take this method t«. mb rn 
I the eitisens ot Ellsworth ami vicinity thm 
they have recently titled up machinery tor tin 
manufacture of 
itek r-—^ n n a o r 
U V# W li vj 
SASH, 
VL'ASA.i, 
\ W iiulunl ram i*' 
Ao.,&c. 
Also, m icliincry for 
P L 4 X I \ C I. I H 1: E It 
hard or soft. Pinning and Fitting Clapboards an 
preparing Mouldings of all descriptions. VVca1 
keep a Jill SAW constantly in operath n. 
In conneoti n wtih the above hu<im>s, we st!' 
continue to manufacture the celebrated 
Premium Plough 
We with it understood that fill work e?itiust< 
to our care shall be executed promptly and in 
workmanlike in inner. 
Particular attention paid to orders from out 
town. 
Show at Foundry Ilui'i/ing, I4 ></ Sal of 
Union Jun r bridge. 
14 F. THOMAS k Co. 
Ellsworth, Nor. 22, 18ji). 4Uf 
b. r. iioau j. xwusiAs. I c. it iui r> 
C A. IFt JD S 
Of all Sites. Colors, Qualities and Kinds, jr'.nte 
at short, notice at the Amei.cau Office. 
fr 
I 
7 
tuf: 
p RUSSIA SALVE 
vfR«F.TlBLK OINTUKSTp 
>•••»• .I * *• n- -• -u l***t Thirty / 
^ Years, an-1 itiir-w. (Nr fr»t ot tim«. 'j. 
Russia hat.vf. e if * m uxs. y 
RissiA SAIVF IM « AN< Fits. 
RUSSIA * AT VI M* vi“i FAUX. 
RUSSIA SVI.VF. ui UUS ITCH. 
• Russia sun: utnu* t.lons. 
RT *SI V SALAT nr.* s ALT) HR ATI. 
RUSSIA SAl.AF (I UI> M.l'TLE UASU. 
7* RUSSIA S A l.V K il It FS CUTS. 
** RUSSIA SA1.VI .• If* COHNS. 
^2 RUSSI A s.AI.VF < i. * »CAI.I»S. 
RUSSIA HAITI, ( u s SAIT UHEUM. ZZ 
; ^ RISSIA HA1.VK « lll> SOUKS. 
KUSSIA HA l.V F Ult» FI.FA BITER. _J 
I RUSSIA S\|.\F. UT UU.S XVII ITI.oAVS. 
Rt *ci \ s at rr. r> ■ * ruRlts. 
RUSSIA SAMI UT IMS AA ARTS. 
R< SSI V SAMI, UF.S s. U F NII’PL E8. 
R' *>s IA SAI A I < fi.ua STIF*. 
RUSSIA SAIVF, (TUF* ITsTFUS. 
•< Kt’S-: A S.AI.VF 1. s UIMIAVOUM. 
y K'' * 1 A * A I A F A 
71 RUSSIA SAIVF ■ l.s It: MOV*. 
y RIVM.V SAI VF (• IM S SlIRF. Ml*. yZ 
—; RT SSI A Min ill r. IIO'MVO NAIU y 
M hi s*i v s a I.a f: » *u :: ■* r I NOS. yr 
RUSSIA SAT vr iTUU.s SWING IT*. L-j 
r* RUSSIA S A MM I MV*. > 
“*■ RUSSIA SAI AT :.us M M IT" UTTER. y 
RUSSIA SALAT (TIM-* < IIIT.HLAINS. 
RUSSIA SAMI 1;FS V LI M118. y 
RUSSIA SAM T VA I. VS. 
Rt T A S A AT I' v at:*. 
R* sSl A SAT A'F * 
RUSSIA HAITI 1 F* I M *11 tVOUNWL 
RUSSIA -A I. A U < III US. 
^ RUSMA SAT AT IMS It M IST *. 
yZ RUSSI A SMVF. IM S IIA |*?,F'> TIAXTM. 
R *s IA HAM K M SIU. AIV*. 
—i n* ssi \ saut « a ? i.F.n N R. p*: ( 
R1 ssiA « ALA r. C” UIM--*:!TI.\S +Z 
y RUSSIA SAM’ < LAM K AVI 1ST. ’/ 
.»' Vr **’ hr IM# ZZ 
y exci:m.i:\t oivrjirvr. y 
: EVERY MOTHER WITH CHILDREN, — 
and all llrads f Knmllli*. 
•hou. 
( \sk or \<( ini \t. 
Price, 25 Gents per Box. 
Put up in In- ■••fh mn I'n^rarod 
» raf>f* r. -'Ut 
•olu in ?' s v a vender* nl 
IV •• of the 
country Hnrci, and hy 
Redding & Co.. Proprietors, 
%•*.*» Mnlr Mrrrf. Ilontotl. 
For s:\lc at iv Ij 11 n nod rctad in tfcis 
4i t- » n by C «! Peek, Agent- 
Scrofula, or King’s Evil, 
i.* a constitutional d us a corruption of the 
blood, by which tlu- fluid become- vitiated, 
weak, and poor. Iking in the circulation, it 
pervades the whole body, and may burst out 
in disease on any part of it. Xo organ is free 
from its attacks, nor i- tin re one whi h it may 
not destroy. The scrofulous taint is variously 
caused by mercurial di>* aso, low living, di— 
oril red or unhealthy f »od, impure air, filth 
and filthy h.h the d ;>n• g \. c-, and, 
above all, by the v. nereal inf- < tion. Wh.it- 
eviT be it- o: .n, it is h« reditary in the con- 
stitution, dcs< riding ir--::i part nts t > Uilclr n 
unto the third and i .rth g- iteration ; 
*' indei d. 
it seems to be the rod of Him who say-. “I 
will visit ti: ■ ir. yuitiev- of the fathers u; n 
their children.” 
Its effee ts c inline nee by deposition from th 
blood of i... opt r ul : ous matter, whit in 
the lungs, liver, and in* xnal organs, i- t- rmed 
tuber eh s; m the gland-, swellings; and on 
the surface, erupt:-:. or >r- -. 1 h: foul cor- 
ruption, wl.i. ii _ laLr- in the 1 !•' -I, d-. pr< -si s 
the energies of hie, so that scrofulous constitu- 
tions not only r f: .l«*us com- 
plaint-, hut tin y Lav far I s- power to with- 
stand the attack- of other di-ea* -; conse- | 
cpieiuly va-t numb rs p :i-h by disorders 
which, alth-ugh r.ot ai- in tl: ir nature, 
are till r d r d fatal by thi- taint in the 
-y-!Most of the consumption winch de- 
cimate s the human family has its origin directly 
in thi- scrofulous contamination; and ma: y 
d -tructive diseases of the liver, kidneys, brain, 
and, indeed, of all the organ-, arise from or 
are aggravated by the same cause. 
One quarter of all our pcopl are scrofulous ; 
tl ir persons arc invaded by this lurki: : n- 
foction, and their health is un i rr...u 1 by :t. 
To l-anse it from the sv.-t* nv. mu t renovate 
the blood by an alvvat.n* l. d a: ’, and in- 
vigorate it by healthy food and exercise. 
Such a medicine w supply ui 
AYER’S 
Compound Extract of Sarsaparilla, 
the most eff ‘ual remedy whi h the modi, d 
skill of our times ran devise for this every- 
where prevailing and fatal malady. It is com- 
bined from the mo t active rem lialsthat 1 iv 
1 been discovered for the expurgation of thi* f -ul 
di-order from the b! -od, and the r- scuc of the 
system from its destructive consequences. 
Hence it should be employed for the cure of 
not only Scrofula, but also tin o other affec- 
tions which arise from it, such as F.reptive 
and Skin Diseases, St. Ami; nx’- Fire, 
Rose, or Fey-;pj i.\s, Pimi v-, Pi mt/lf.3. 
Blotches, Bl.u> s an i Boils, Tni-iis, Tetter 
and Salt Rim cm, Scald Head, Ringworm, 
Kheumatcm, Syphilitic and Mi:k< rial Dis- 
eases, Dropsy, Dyspepsia, Dluility, and, 
indeed, ati. Complaints aki-ino fe -m \ itia- 
ted or Impelr Bl<»od. Iho popular b 1. f 
in %* impurity of the blood" is h-undid in truth, 
for scrofula is a degeneration ol tie blood. The 
particular purjio-e and virtu- >f this -apa- 
rilln is to purify and rig»m rate tl i- vital fluid, 
without whi; h round h ..1th is impossible in 
contaminated ciUitutions. 
Ayer's Cathartic Pills, 
FOR ALL THE PURPOSES OF A FAMILY PHYSIO, 
are so cerupo.-i d th .t d iso within the mge of 
their n :.or can ruvly w iliist.a.d or evade them, 
th-ir ; T.'-tru’u.g |.r« ;>• -: search, and clean*©, 
and inv.gi ratc every ; irtion of the human organ- 
ism, corre- ting its di>r -fd action, and r. -t ‘ling 
its healthy vital1 ti A- a consequence of tin -■ 
properties, the i:,\..h! w.. » is l <1 i'u'wi "ith 
pain or physical tichihty ;i*t< l.i-•*■ 1 » tiud his health or erorgv restored by a remedy at once *<• 
Bill* j»l<‘ ill » '• 
of every tody, l .t and 
dangerous d: :-os. Th" t l w n *•-. <1 is 
pleased to furn h err;rt.- my An ;. ,n Alin, n u\ 
for their use in the f. " .ants f’o.st ire- 
russ, lh irt i, il- *</' !■/«.... it> mdisnrUitd 
,V on ich, ,\ .•. u, 1 (' ■' i'dnit Morbid 
Inaction of the How- t hUul. ry, Loss of !/»/*•- 
<x/e, J :undice, and other d ton.plaints, 
arising from a low state *f «■ r u ’ruction 
of its functions, 
Ayer’s Cherry Pectoral, 
FOR TUT. KAI‘11) < V Hi; OF 
Cough-, (olds Influcnwi, IIonr«rnr«s 
C roup, nronehiti'. Incipient < onsuuip* 
tion, ami for the relict oft oiiMiinptivr 
Patients in oduiuced stages <>( the 
disease. 
So wide is the field of its usefulness and so nu- 
merous are the cases of its cures, that almost 
every sect.on >T nntr\ numl- in person- pub- 
licly known, who hnu- been restored from alarming 
and even desperate di-aa-es of the lungs by its 
use. When once trie:!, its superiority over every 
other medicine of its kind, is apparent to escape 
observation, and where its v.rtues arc known, the 
public n«» longer hesit a'e v.i at antidote to employ 
for the distressing and dangerous affections of the 
pulmonary erg-, vs that ere in- id- t t to our e’dinat-: 
While in.-.nv inferi": r< n .is.rest up n ti.e 
community hate failed a d 1 •<••■n discarded, this 
has gained friend by cverv trial, conferred •*• tils 
on the* adluted th< can i. ••• f rg. t, and pro- 
duced cures too t nacrous and too remarkable to 
1 be forgotten. 
PUFPAUFI* BY 
, Dli. J. e. \\l-:u A* C O. 
L O \V K 1.1., MASS. 
Full S.W.F. RV 
C. 0. Peek. Fit-worn.; 11 If ?! u»>«n 
8 CiubtretJ, jr., Himo- k; .J ?t v I 1 f’k 
J. i’l o’Ktii, liutildsbarw'; Vv. J. K. -r— *ti. N < asiii**.- 
J. II- oper, c'asnnei H. \4**ajr», Surrv 
N- VI .tker £ Son,Orisih!: :tm >'j l «lru- si tier 
cl»atiiu. 4 
1 Ayer’s Cherry Pectoral 
A SAFE AND SPEEDY REMEDY 
CVrijUs, A-.thma, Bronchitis, 
Cold*, Hooping Cough. Hoarseness, 
Crcup, Sore Throat, Influenza, 
And ail di cases ■ f the Throat and Lungs. 
The match|. *s suecev an<l unprecedented popu- 
larity which thi- remedy has attained in one short 
year, would seem to b«- a sufficient guaranty <d its 
excellency, ll any tme d< ubLs it lei i give it , 
one trial. 
Hi: \P TIIE FOLLOWIN'.*: 
Ha*, ng had the agency of Week's M igic Com- 
pound for some time past, and having •‘ Id a large 
•juantify id' it, we are fret* t * say that we have 
never .-<■!. 1 any medicine that gave such unit* rsal 
satisfaction. Wo do not know of a single instance 
in which it has not given the best satisfaction 
when it has been used. 
C. Ic \>:rr.i.n w, Mach la*. 
0. S. (• : riu >. Clo-rryfl* Id. 
1. II. Xiurkn. Harrington. 
Mach in Ang. ?. P«t*. 
July ■'*. IfiCO. 
Wc the undersigned having used Week M »g 
ic Compound ourselves and in our families, and 
hav ing seen the e fleet.? among our neighbors, we ; 
hereby certify that we have never found its eijual 
as a rem dv for 0 nghs, I'r«.; -hiC-. Asthma. 
Whooping C* ugh and other >!i- •.».-< ? of the Ti ■ .it 
and Lungs, and wo cheerfully recommend it to 1 
the. public as w ,thy of the gr^atc-t c fideneo. 
II. Hi- lmrdson, Judge of Orleans Co. Couit. Yt i 
Durkee Cole, do do do d | 
J. Walltu idge, late do do do d 
N. IV. l’ingham, C- untv Clerk, do d- 
M. Carpenter, Ju ige *d I’robate, Orleans Co. d-- j 
T. C. Milos, Sheriff nf“ do d 
H. C. Wilson, State- Att* rney « f do d< 
J. E. Pickcrrnan, late d> do do 
J. 1*. Sartle, do do do do 
I. N. Cushman, Cashier of Tank of do du 
:tifi' it- like t! ab. ve arc being receiv- 
ed daily, speakiug in it> praise. 
.1 '■ 1‘ial rill \<illfij ■;// >>f iff truth of lh- .bnV 
M.'inufacfur* I an I sold w h<>b-ale an 1 r-tail bv 
K. I». M \<Jt*t'\ A C<>., St. Johnsbury, \ t., t" 
whom all orders should be addressed. 
Oeneral Agents- M. S. HERR A Co., 26 Tre- 
u:< S' ii > o. C. t» .« .n A C«.., ! 1 and 12 
Marshall -t., 11..-U :i. 
Yif”Fer sale by C. <1. PE 'K, Fl’sworth, whole-1 
-ale .11,d Retail; Cai i A Uu-ikcr, Franklin: E. H. 
Wes’, d*' and by dealers in me iieinc everywhere. 
ly‘2>. 
M K I) r C A L X 0 T ICE ! 
Dr, P H HARDING. 
\\ 
T ▼ Iii -w -rtb ,.na -r ’.mg c G 
li v tti«i rrn’i.'.l f .11. frit i..1^ f l1 
Dr. Asa M,- A11i*f»• r.) he ha- r- turned t- Ellsworth 
and located, for the practice of Medicine and Sur- 
gery ; and hep by strict attention t.» his profes- 
-i"ii to merit a -'.are of patronage. 
Rtorh.' it t’it I'lUw rfh U Hu: l further n t: 
'2 1 Olfi over II. A S. K. Whiting's St re. 
Campaign Medals, 
< ont.umn bi;arruit. 
PIi 'f >f/rnjJiii P >rh :i.t* of th( CmvlitfaUs. j 
STYLES AND PBfrES. 
V. Retail I’ri T \ gh-. 
1 Large D S\ Silver Plat* d. •'•<» t>. 2U ct.-. 
2 D tilde. Silver Plated, 3.'» W 
•2 Double, "i;. Platt 1. 3<J 12 
•l Small, Silver Plated, 2> s 
/. s. :i 1. Double, (Jilt, a*. M 
shell, D ubi <;it, 2 > u 
7 >ingle,(‘*;indidat!H f« Pres 'Jgilt, 10 j 
> Scarf. S! awl a: <1 Pa Igo Pin-, 
with Pei trail, * 10 
fjgT Agents urd. ■ log V :a;t. u**f ne! t‘ 
pri •, and « n* cert ext-a : a medal I r p« >t 1 
.! if 
t numbers of 
the abov* !i-t. tin Mala what pr-»j"»rti >u of each 
eandi 1 it-- they w nt. 
*Pa«'\agep »t I vs..- than ten. at retail price. 
Dhlrt-ss K. < HI liV.n, 
2m29 712 BROADWAY, NEW YuRK. 
S. I WINTTlKd. 
m \ n *- t it i:»; i 
(.•t rc formerly oceiiped by R«.bins»-*n A Harden.) 
will ntinue !•> m nu fart are, an 1 ke j, c--.wlantly 
cn har. !. a larg- :f .ei.t f 
eh.Udl.-; 
MucLS AND 
CHILDREN'S, 
^ Boot* Shoe* & Rublirrs, 
with i- l w. •: t !.'•'.. of idVr. i.t kinds viz:— 
lv o .it, M.-m c ai.d t r< h calf Boot#and 
Shoes pegged and sewed, with kid and 
•-"S* *'f various c dors. 
Ulofwl i'li will l*c Warranted t > S> an g ■ >1 
as the 1. st.at ! may 
1 ’• night at bm>*r j ri- 
<«s f..r cislt than can So bought elsewhere 
Al- may be found a g 1 a- i.rtttLbt of 
C l >IUM MAIiK 
THICK BOOTS, 
fr>m r,no of th© be t rr. i:.uf.»i*t.»ries in the state 
(• on t s Is ii Call I'*'* t made t > rd r, ana 
< nrrctit. d. Sy a \' rkiaati rut tu S- -urpa>>- 
«d Sy any in Maine. 
Mr. \\ hit!in r |. a -.;rtd that his several years 
verier,*e in : R. and >,..«• Manufactory 
l u-inc.", i- th m this State and M.is*ufhu- tts, 
| '-uablec him to moot the wants of every cuitmuir. 
Please call and examine. 
Ellsworth, May 1, 1SGQ. l >tf 
! HANCOCK MUTUAL 
Fire Ins. (b. 
BTJCKSFORT ME. 
•T**cy.i*n it. !:!i\r>u:Y. iv». 
I r r WiViT.-V, IN »• 1 A |: \ Mill. 
j p. MV r/.r V. II. 5* \Kl,l V«. 
N.i HIM.. ,1 Itl-MfoitT 
A. 1 I-AtI d>-»N ; i. I NICKERS.*N. 
ART SW V/i \ 1; k.. r..r. 
This O-mpany can with too ntm -t c nfidenee, 
>sk ft p t u|.;.r* lmti< n an ! patronage < f 
lirewd cab ulati r-. operating as it doe? up*»n th* 
ba-is of pre-paymujl of the '.tiumted ,vu ,| n k. 
j t'.erd y b.il.m ,-g i-il.-ii.P and l-..- f.t- with e.\ 
| ict mutuality. 
1 Ev.-ry it i: t mini, will ur.dcr.-tand tint 
this U f c 
>lllli HA 111 H II, PRIMIPi.F. 
i ind < ff'-r- t rigid ce^noinift*. the strongest |his- 
ible imiuemet ts. *:»•. ing a* ,» m?;-t a very large 
percentage/'. / th' oi ur-i in the ?hapo ef 
premium «»r of r» turn pr> uduiu. 
I It* ■ o ii itl the town* in tin- 
tfi‘‘ f"!l- winff linfp air .-a ly *'■ nr>]v If*. 
•I, t'* r\ n ’ll t t:.. v-.- ,i,.. f, ujf.tli.’ari .t>* may 
Lc n a tie. 
1 !•••. iri'.' itmtvi 
] '•* ;•* « ; iir it.kliu. N. ||. rrirU ; Orlm •<. 
" 1 ; I4ut ini?, \i, t. J u!t n ; hi 
1 !*■ 'A I ; hclhun, Win. I*. Sj. »i..r I ; >ar- 
r.V, t-. i-’. n ts ; I'w-f I*ie. lien- \V. >f»n!i“r<I ; 
! I<- I. ... \\ 1*. l:..artiman; Win. t!rui<!!*', }\-1 4- 
... : t. 
VV. II PILSBUny. Secy. 
'! 
I 
j :**cn ujnii; Ui.t. f ih*r lr.: ‘a. A.'.iiiiisi»in»t< r '.f t 
»t»i of 
AI VN \ KlMiSI V I .t-> r. nbUh 
J 'f’ fh- * .j II. ... ,, ,|. c '••••’ •Is as c. irt-v tlir-i’i*. t,<* li fe |..r- ■■■•. •••. 
I j-r«..: s «*,o ;,r .• 4- l.v.| to tl »i 4 ». 
tn^K. •..■(it. :iii I t.k. -j mantis Uur iife'iiiih.i t' •- t- •- r?’»u.■ .ti 
(HAiii.Ks t: Ki.\.,-r ;:v 
.Vl*eo .4 
T’ HijSsrrl’k.-, ». I"!.v 'iy.-i pu*:..- Iifl >:■» .41 •• «*rr 
•*t. ti. it he It u hi u ,i 4 a I hi* lak n tip.. 
i*4f‘f tii*- trust <•{ \ :.i-*r i-t »»f »' -*t 
I i' It4 i• I V |l, I- 
tin* ••'inty uf il tiM « v 4. <-y 
I **•?»»■ Uwr «}ir* .•!«: h thei-rfnr. re* pit-sis .«!l p. -r.-s w»|,.- ir 
j ini niftl tji ttf sithi tif. 4 —«tat»*, t-i ij. .. -4 ,i 
in.1' tn titih uni th fig nail Hi 
>i 
<ii: tv it hath. 
I Si 1 t-mV'T 6. 1SGU. ;t4 
j 'I'lli: s‘it--*rt»*fr *-.• .’iv's 1 nni ki i!irmi 
I corn ti .it '4 
»k- np-.n !. **— ii th.- irust f A*ii.ui..-.ral..r f ae e> 
tali- 
AM)»S II i. ’/wit k, 
m the Co of Hancock, «h o- as«il, by jfit«.»/ 1' ir.l as th' 
law 4ir-.-t» he t’a-r -• -.u-.-Ls ail p»-r.- .. an; 
j uni* 4 !•' the ii'-t 4 '• *. tontak' \ti .* t j. 
•u** t, .ir 4 -.!u w ha»e iMiy :«»•• Is th'-pvai \i. Im: 
tl»f *iim: fur Sfttli-nifiit. JmAN NA l» Uui'UINs. 
Sfjitefnber j. ISyti. .>4 
FHOTOGRAPHS! 
The undersigned having fitted np large nnd j airy rooms oppo.jte the KIl-Mv»*rth II use. is n<ov 
1'* jv.f'd to take 
PHOTOGRAPHS AMBROTYPES 
an 1 rv-ry variety < f pi. tore at the h o lest | -i- i 
!.• n< tir*e, ami at such prices as will «»it the m t j 
la't .diutiP. 
T have also on hand a large variety « f c*va| and j 
wpiat- frame.", consisting in part <■( gilt, rose- •* 
wood and gilt, union frays, n- s Ac., Ac. which I 
will b»» pofd as low a' the lowest, 
-V 15. Ihigucrreotypes and Ambrotypcf copied | 
a? large si*ed Photograph*. 
\f'-o agent for Ha!K t l>avi.» A Co's celebrated; 
Piano K<Ttes, ne of which may be seen at tin 
..is. P ease <-ill and sc*. 
.Mr. Marshall h ]•< by g ...1 workmanship and 
1 ie t attention to bii'ines* to merit a share el pub- 
lic patronage. J. R. MAR"II M l.. 
*.*Uf 
\m Store, >ctt BiiMiifss, 
A5n 
Xew Woods. 
r JAIIR under-ignod have bad the «t re f -• :!v I i.pi. d by M« ■ J. W A T. lb 
thoroughly r« paired and rcbtt< I. where they are 
now openog and arranging a complete assortment 
IRON AiMD STEEL, 
for "lioeing, Curri ige, Mill an 1 general 15iack- 
...t.i Wulk, With .. good stock of 
FI LISA, 
X MLS, 
GLASS. | 
."it. V THING PA PKR. and 
151 1LP1NG M ATKK1ALS. 
ALSO, 
Haying T o o 1 s, 
\t wholesale and retail. Wo }.«•■ hand, and 
arc constantly receiving frutu the largest m.i.’.utae- 
in N.w Kiglaml, seylhi*. which they will 
ell at manufacturers prices. Also, a good and 
-argo a*--rtmii t of Snaths, Rakes, F- tks. Rifle.' 
laud Stones, which will be sold 1- w. thill at 
No. 4 Main Street, Ellsworth, 
A. J. Mh>KKi"\'N A 
Ellsworth, June 2», ivu), '.J j 
1 
*n_ r n i ~ 
san.ii iui ocuc, 
filllE subscriber offer ? rani 
B 1 .tr:: -itu.it- 1 v To ;.t i’ 
cash, < half cash d un. It cunta n- nb ut torty 
acres of land, hat g»». i buil»lir-g-\ u.-ually cuts 
from -ru n tu ti n ton? of hay. Ti.:- its a-1- 
diti- n to its advantages to a farmer, a t. •• rhsir.ee, 
fo*m it? location, to enter int t <• fi-hing outfit 
business, having good .-bore privihgvu t-*r tlie 
erection of wharves, Ac. 
This i- » rare Chance ft rthe investment of a f. w 
hundred d !l.u«. 1 or particular- «-.*:! the •,11.- 
t -ril er mi the premises, or >. K ~ V W \ I’ll at 
i;i:-worth. cno.cii; r. irmok- 
Trent- n, Ang. Oth, lMii). • 
ROCKLAND LIME, 
Constantly on hand, and for .-ah h- ap, by 
L. B. ULMFR. 
El’-w itv, May ‘J-. 1 -r'i. 1.* 
Throng? of visiter? and pur- h v-i r? are calling at 
oumN. w st- rr, 
LORD S BUILDING, 
■ lii.-u tth II.ut v:..: !:: 'u 
.New ."lock "f 
ROOM PAPERS. 
T-j*t r'-cr‘- 1 frr-tn Xi vv YmV, V w Rcdf l and 
Ih -t .n i! anit'.i-t- i- lieiin-mh r that y. a can 
i pajwt { 11«<* r-*.v ?t pattern? ai..1 t ali price.-, 
i:i ;ir large a-- >rtn:cut. 
1 ii t 1 -rget ti at wo are eoiotantlj receiving 
| from Ih stor Manufactories. 
rall and ixammr ou Stik- Pn o L u\ 
X. 15.—We Cm!I e«>ntiu ■ t > do cabinet n. rU i. 
all it? branel-.e?, turning. Ac., at the Old ."hop — 
Having excellent-faeiliti ? and the best *J vv-rk- 1 
men. vv e h->pe to give perfect satisfaction to a.l 
who entrust ti. -ir w -k -» *h ns. 
I* A RUIN X. A Cl. i 
April nth. 12 
me. « !S. ^IIO!.l>, 
ECLECTIC IN’FI P. .MARY, 
127 COURT STREET, 
Ili-STON, MA.-S. 
ntVIN'O given ray nlivided tu^nibn for tl ! t fifteen v*-nrto the- treatment of tin yen/.* iiyu-rv 
I* »: f a lar;:.. j*r *.■-i in t». « .ety, 
I claim the »•«•*! p.»?*iM<* a.lvalit»£»*<* I -r tn atn -at t.'.i 
Vi- 'FI ha? Vt 'V.T'-'l. 
I have ln-rsi I 1 hy many of mir 1»e*t no -! ■ »! mm 
t-• .i•!\-rti- u.> r. nirli- ■» f-.r the p.**->j.le jen* .!>, f: -n 
!'.-•! »•', rnu*t Krf tau n* rt trrt liare r»-,t ask a 
fi, 10/ 1' h, r, Wtrt thrrt». 
i » THE IMIVTEM AND PKUILITATKD. 
Spormatorrhoea, cr Seminal Weakness, 1 * 
1- ;• tl:r- •• *U2-s: 
\ 1 ; 
will cur** a Vi-sy -h -rt tinv wit!-. it fn Mr*-. 
■_ 1 I ere 
than tin- i< aware <-f. S -in. ;h- -viii|>t«ti« :»»*- 
hRli--- -l"r* Ian! scald v «*v ? !r-m lh<- Ma.ld> t, ! 
1 iat with a 
! ;ih;‘- ?• d .1: ! at «»tti- 1 a milV-like api I 
I have nmdy.rcil many speetmetr* < f »' iu'-;'•*, and in ah 
v 
•- *n: l-r*-‘ -. till a.- •»n»ui..j*.i--u, uin- v il 1- ! 
UH»K AT YtM R CAfK IN TIME. 
1 1 ft* » 
,n 1- ; -. 
iV- * « » IV. v.;td, : ,v ,r: ?. 
: I, and y u 
a CM Xi. SIIOLL3, M. D., 127 Court 
Street, 11 su. n. 
D June. lsflO. Ty20 
Av:-an .vxn 1 -r.i ■ s P.vtkxts. 
R- II. E D D ?;, 
SOLICITOR OF PATFNTS. 
t l(/int •/1 V Il 
-tiH t'T /.if .( / ../ ISjT— 
.(> tat.- st.. oiiim-iti- Strrrt. 
Ilasrov. 
\PT1'R ,r. ;■/ii t:;.w.r 1. i.r t, *..y Pn. r,a.Ti j O •. IV» .! if .... 
; -irs'l til I'ajwrs *hp lira.* «. for I- it«s| -»? her ! 
u*r»»-, til u •*» -.|>tU-!i. 15 ir. 4 n l- J:;*." 
-M*" •« I -r- ir w Ik In III.- V.ott. 
f !• :• l".v l.-.'tl IT K•»' h4- 
vi- i.4-A In I h ,’t ri th 
» "i «tn) I'• < ,rm«l>*4 l.y r* ..ltii •*-. 
1- V r*t 1 *.? \Va«f.in/t 
•• ; 
r 
M«»RK M «'» I "I I I, .s | T 11 K I V 
n \ "I 1 it I ti. ut ... I.n. 1.. r; .4 >1 to J- 
1' JUT [■ i>! VIA ANTA*:i \M»AHil.| 
TV In' » a l4 that i» a-uiulas-t r« iv.ti to I* .... •• 
A ''an rt< L-.tln.t »<• t’i-.r oftir ..fill- urr 
cli *!’ir f j.r-.f -i-Mal ite. 1 im 
n. ■ !••• •• if th*' <Itir!tiff tw-« .!•' i«! 
!: n-i '• 4 hint to tn'- mirwat- a v.v*f r..41. 'li..i, of-•« 
-im .it. -n» ainl t»tI:<*t;i •!• «-■#>• •*.* r-Utitre t*. |.«t- i— 
Th*-«*. ul-s l.i> \t< !..-.v 1. nary of 4 ami in. 
4l «or s. ami fu;l a,-. •-* >; in ,» lrant* 4 in tl*.< 
1" » at. IK- ml him aV In * 
•>. .ft .j .’■!•- f ••'•«uliii £ fiat* nt». 
All *■*•'-!' •. W n n. ■ j.f -4 r% 
.4 *>ia» anil Jt-Uy thorn AIV h* re 
TKsn«<)XIAL8. 
I 4 'Ir N 1} ■■ of th- (nwt* *.’/•-]&/ in * c».-y 
"fui i-l..., >1 vl. ta I h», ha*l •>:* i: 
1 11 .V -. '1 >< »N ( i/>». fn <« ntr nf !' 
•I f. •• if; ».*•• *la:.--f ... a<iturmw' |:iv ••*'= is «t t.. % 
trHt 
nn.l (. <v.|.,44- f «:»*.:;*• i*| *.♦ n a ! 
■i 
4 iht K iU t.l U.‘o ?. I I'MI Sl. If! UK K.” 
< .///, ■ of f'tfr/tti 
MH a. t t.rior\ s. is ,s. 
•Mr 11- H K«Mv Vt nnol. fori., riidili « \ 
ilr.: •, <n all hut !i hO 1m t* .. * 
1 I tl; i* MOW fi,!in,/ :.*h u?.» 4 ik 4 In) 
of nr-at tal :.t .t..J .ihiSltv -*n !.: ■ fntri 1-a* !» .e ta »•* ■ n 
n: ’.4 41 i: vectn-. |y > h',»n t l»r<.‘aftr *h*-<r |>a 
I I !: is, tin* BM**l Uiiitful at 
'■ a*«4 ..i. t... «<i- -. a i.4 at -r* i- .!■„ 
char.- •<. J<»M1 TV(ioAIU.M 
fr-n ITfh, l-'n, U» Jon 'l"fh. lHa-i tin sah#cri 
i ■•/ a M\r;,h> vh'i.ihs. J.vi ia •»n i: 
*••’.' .1 ti■> .4-4 i. > •* ti>", hy th- < ■ niMii-i.io ,■ .1 
J Ka^'nt*. Jl. 11 I Jaa 1,1 stkj J.y. 4J 
“X3 O VE!S. 
t 
JOHN W. HILL, 
n *1 l.l -•]>• 'I I1 
’’ ir.-iv « >» I k 
Ml Ik V-u: «. irburt may «>«. 1 uim* !m largest a-so-inF 
COOKING STOVES 
vr.'t. r.,| f -r o.xle in Kii*u orth, among trhi«*h may I* 
.IKMl t (Jr v i;< n. V >: •• K.«n.i r, an I \t\nlia 
w TV St v ha\ i- 1- n ctjtialktl iu this in.tr- 
;rt f.*r «N»m»tny ami 4ur *l*llit.y. 
A:*... I.'t.-a- \ S, W -!Ur: 1, •Jr.it-i- Slat* 
^ -.v \t fi ■ Ur 1 
\w kit- v > With »• I *ut .-leva to! Ov-oni. 
SHIP’S CABOOSES, 
n>d V. Ft.*vos f all sir* |! a.*! a:. It-*< 
•ari. tv t.f l\ul- r. n Ft .W:..:, « .-5-r, »*• v H-nl A 
Pl-hl M.all >•( V !. I -V i-l *-H f -r rnli <•’>. a 
1 Const 
inn 5- I, I»iV. i- -.i. J»i J I in » I* I 
/ml I*I|M*. Ft<•»* I‘ii < iin. fast l u 1 ( ••|ij'*i 
.*uin|>«. F‘r<’ Kr «*v- t -«'i i•’ t P ■!' t" « 1 
-l all k.;nifc of all ariitk' usually (-‘at..' iu h *iv\e e»tah 
JOHN AV. 1IIU.. 
Ellsworth, July 1th, 1n<*0 it 
Now ami Valuable Invention 
Patented May sth. 1mA 
\;; ms iltra uf ixonojiy. 
I'.TtcrV Patent 
PROTECTION SHOE PLATES. 
Plf»»e call at i..jr iL-re an.l rviiMne an.l jur- 
•!.a- tin «c pl.it-- an ! «n nr 1.»-* r*i• I -' 
* ith the plat- * nppli J, er hm c the..-: apple •! 
In-for® haying a* v entirely pr« v t slip; Ir.g. 
uul tti-ir 1-.rigor tk.ot t' pai:-*-f tip- a. 1- 
It--« th.an*?»»r, and can he ]-it --n bv any one. 
COSSTASTLY ().\ HIM). 
All -i « 1‘! .t-■« and -crew* at wh lerale an l re- 
tail at l^lt it'-.. .- a' i J at V ■ i-i -la: I, 
No. V» West Market Square* 
B A N G O n 
E. P. BALDWIN. 
limcra! Agent r Eastern Maine. 
X 0 T f C K 
All plat* legally j-tt r-. 1. 1 MQ be plied b\ 
my p i- :i r tie -el\e*- r otlu rs. 1.. 1*. 15 a 
DA i.- aul.. r- '• -l t -> H. 
T. W !■ UT::n, patentee. 
/. ins P l Mttalit S 
I 1, a v < the I> -I:!- •• T v !*•■(• J f t’eab-,,, 
tiering tic Pile t / v H > Pr •* 
an f am r v ( r. r-ar i t-- fv ■-h 
.Ifs rea iy c tog- r »ith 
same f*>r thiit-cn yurs, 1.: a nn icrato com pen 
-ALSO <»N t't c\>h i \ M i’.NT. 
Xew York 1.1 
:• .... 
15. t 1! 
A P e Oak, H 
lit nil > ’< / r I.> i'i> r, 
Patent C :J Si ins. 
y. 
»-l km-!- : <hi >t k an i ii ; selli 
at my ..! 1 stand, 
•*>> Vi «’-t ^S;ji .\i ; 
i.. P. lJALi»WIX 
FOR SALE. 
r j 1:1 L ii 1 E t situated <<n t 1 a i rec**t.t v I v A i.-la !- 
Th«' jaititf will I- 1-i it a > -ar_ ».:-i .la-, 
tern:-. iv ?—n.<«..M il.A.l .an*, Cu, 
a. i\ I'KINKWATI i:. i;:: * 
fPU-w..ith, July 1 I*i >. 3m l'A. 
The to. 1. rsignmi having r- 1 i:- *n EP 
w t! •. i. bft > t: m w g. 
Hair, K»p. wit 
a rc-a; u.tbie t»:.*•- •;* •»- !-> ♦ -«• in Ms- 
dr MIN s. PE i 
Ellsworth, March 10, 1- o 
2^ -ft 
d li. .sir j. i-: r s 
Infallible Liniment, 
Greit Extornnl Romcdy- 
V■*«. llHI.l M \T1 -•>!. o o r. M ? t:\Ei.lV, \A 
-'-Tiff so k v so .< ; \ r> -,*t: if s iT? 
t » \N •• u o \ I*S >•! I t 111 \ I* \ HE, 
AM- ALE bill : MAI l- VM> .NEU\ n 
/.; •. S’ Sm of Ctmm i 
/;- V S , 
J kn IVa SI 11 over t « i* d -i.it 
Dr. Stephen > ( 
1- t. ttUti. of -n* ! ■: tlliM. I mu. 
Dr. .V I hit Li u ■ 
Cure* KlmuMjat -a. aa-1 r. vm ti 
Dr. r / I. 
I,, a c.rtaio > : \ .. 
Hr. Swti ft / Uui.nt I 
Cures Bur 
D Tuft U li 
Dr. S el's I Me L 
Care* Headache in::.:, mi. ly a 1 < er fa-’.*. 
Dr. Si < rs I /, if ‘l' i* 
I- imm*: lisite r* Ii- f : s Ihl- -. >• E! -m fall- t.. .n 
Dr. S \ / " ’b L; r ;t 
C ire* T thachc in t. utit 
D S / / 
r'urc Cut and Wound* k’ » 
D .5 7 7 
I* the be't *:* 1 y t-r t- r ia t 1.u ni. ■- il l. 
> t\ i I 
II 
*ll |*r.i. 
Dr. >."••• I '■ L ,/ 
» 1 l t. ry .1:1 
o-to'tl’i have t' at I.an !. 
ttr. > ■ r r <r,ii 
I : : .,!■■ l.y i>: ... 
■ i il A isLiSOSi .t • 
1 V '1 !*r..;Tit-tor N rwich. < t. 
l’.r *.i! I v II II. Hay. ■ ..ml Agent, 1*. nUn,' 
MANHOOD. 
HO,-/ LOST, HOW RESTORED 
Jut /V7*..', in >• i I', ml, ;*, 
v i.o r n y. s \ i' rut* \i m nt s 
i; v t 1.1 uk *t M-: ; w i--.ii:ihi, \ %. •. 
H Ml.ij I- t. N. --. •.«*. »* ;t. ,4 I 
*--• 1 r-U ... uui-ii ani Xi- 
l«! an t ri.>*» a! I»l. ., > 
I*Y li MS .1 < ! I. V I £.XV n.l,. M U. 
in. -r ■ *t ••• >! ,-r. 
lU-.r fu»:, ht. i. ly A »I,>D -v.-f .. 
hi U> Wf« Otrwlf |r .-*!•. I at ti. ! >i j* 
T’ I. wVli-r./v-V l.-r'-i. 
tl.'-u-ar -U. 
: .'i 
KLtiNK. >1. In. 4 ,0 1 Wen.a, N \ T 1* 
4:>W i,ii 
Entry teaorlptloii of Blankutnrni*!,, i ii. i1.,, 
style uuU oft the short* -t Dot tee, at the 
AMI. !' AN 01TKT. 
MRS. WINSLOW, 
I \n Aiw*r. i.o-.l Nur«e a-td IVtnal* Jan, j>r» sent* to 
tli< w tension of rnuUi'Ts, hi r 
SOOTHING SYRUP 
For Children Teething. 
which irrcntlj f > !it it ** tbepr **-■ -* of t-eiMna. l»jr K»fU-n- 
la* th- 'itn, r- .i'.”!. —will k>U| ALL 
PAIN and -paamndi* action, and i» 
srRK to UE(ii i*A ri; r11e now r:i>. 
Hep 1 upon tu m vthcr i; « i'.Uo» *ttu juur*Hre»%aml 
UK 1.1 IF V N P IlF.U.TIi TO VOI K INF 1.N1N. 
\\ h-»\ .- pur np vid I'h -art? -V fr ov. fen v«-at* 
k !. as -*v, l> •* tm th ”f it. what 
N L\ 
FK II \S 1 I FAlt.KO IN V SINOI.’. IN I*A Nt * ! a .’.rt 
\ I K»:. wi. !> n* -I N ■ r’ii’l w.- kif-w of an 
.’k»tanc" *-f di«*.»li*fn ’-'•i hj any on*- wh« ttw-il it. «>n 
-tin* contrary, all arc delighted with it* operation*, and 
-p tfc intemw.-f hlirh* *t comm> ndalion* of It* imvctc .1 
i dl«vt< a: -I tncdicnl virtue*. W •• iuthi* matter 
I “what w K KM'W after ten kcir’s iT|*ri'i ■ c, am* 
I rl !*• C R liV f! T A T -v l< R Tlf* Ft t.»T| VfKNT <1 WIIVT I uk hkrk MH kRR. In alm'wt every i»-■■*! mice where th* 
M*. Iat-S fr t. .f-1 ex' r* ! V ■ 
u 1 in fifteen or twenty minus * aft- r th*’ »yrup it ad* 
| ministered. 
I Tie v *lna» ! prep •' i*’ » the prescription «f -mo 
{*».••!’ KAPI.KI F.V KP-*:.d SK1LLH b M K>l> 
N u I 1. a Ii.i vI w x k v x 
Til’d .- V N > OF C t'i S. 
It n d only tvli v.-*ther! Id fr.«o pa':.. t*nt inrl*».rat*** 
j the atomv», ti. I ■ iwe •, i*. ct* a uditv. * »*I viv.-. On* 
II. 1 e*»- t-gy p.ih wh 1 *y-cat. I*. Will ;Un;r *1 iuiiaiitly 
| relieve 
tiKirixa in tiik nowuiA ani» win!.* colic, 
and re. me c nvnl»i-'n« wt .• ’• if !••»« '> ntn«IW. 
nlindvtii. \t-lwl-i-it the evr !i I--. -H-viM.v 
s .f l» Y > I NTf ItV \ N I > I * I A U f«1. \ I > t 1111. 
1 ft 
U -... n 
! :1m: from any •-! th<- h N empfai”!* V- '• T 
t a rHBjrmcrw, x ■« t t* p«i n or Tin 
* *..»n-t hf.tw* v-aif * hi Id •»»>«! the 
w. I ! jifllF •. MtS-'LI TFl-V SI 111 f. 
j th*’ ii«- *'f this medicine, if lintely u«*•.! — F ull d.r**-u. •■« 
I mf«uj n .a 
> i.ris ft 1F I.K1N-. N-w \ rk. 
jO .. i'iit,*i'|c wraj r. 
j iMdt > I>nt. «f« sh.r trhr-ni the scor'd. 
Pri K-ipal office. N -. 13 (\ A >t \- w T-rV 
Price only 23 cents per Bottle 
C\ U. PECK, Jig worth. S. $. HAKLOW.B ... 
r. vf. 1 -T 
I 
+- rv- "w •~4 
> -II 
I EASTERN MAINE. 
G. G. PECK, 
MMN ri: I r. Ill .'V'.KTil. V 'INC, 
4J| 7# K I'M-- 1-1 .■.-I a fu>. if- 
nnij*. 
?! ril iriitr*. 
I V» iuini ry, 
So;i |»*. 
rinif*. ■% 
Ac .A- .A,.. A,-. Ac. .Vo. 
Patmt \ Thompvfuii ui Mnliriiirv 
U \."! I! N * \ N J • ITRNIVE II I IP. 
Cm- U •!..?•!• *■ A I V !• 
j r. H > T .■!' In*h 
a 
1 : ■ ■ i'UVi. i< .i i*ri r vu \ti*»n** 
j M- •- '... >i -..- I, T ■. M W ir 
K M 
1 < *■ I > r,- ;.i •. \ 
j at* » w 
I |r t. 1 >i-\r J- «. v *• I. * I:* rf. 
\ UMr k M I 
n. M r- \ .1! I-.< 
»‘ .... !v I" -I ’* 
V- \ » .• 
V M V- ) :< U » {!. 
-•* A V •.•. N 
Mr I- \ ! J 
\ I i' ... 1 
it *■’ -TV W T 
j t- I. ‘. lj 
■ -?■* ? | it «!,. 
I 1 r ••*■». ! « 
r * 
* i, I I urt, * 
■ ■ ..i: > ii .• 
\.1 V ■ V‘ ■ 1 j: _i:, 
|*!;: | Ufj \i 
N N .S H 
inroitrvu id ruui.!i:v 
IN N \ SVLVANI \ 
S.-lt Mamif.ir!mmsr Company’s 
s iPO.Ml'ii; it. 
I ■ s 
I r, 
v p 
w n .• ii* 
,v 
4 ’• ot ■. 
< -. P ■ r, f. re is Ihc c-t of a tar e 
vf f r.ttt '».»•? v. 
/.' 
M J*mT ok O »M!’ \ v. 
i.: « i i on: a ««». 
I’.'i" ori < ii: \. 
ll/~ I! ''1 '■ an S' I i jv.v •. la* 
*■ r. ..... .intry. ly.l 
Dr. C. H. SHOLES, 
— skt J'> H c, 
T 
VI •»«««:.. ,|l* ,,. w. \| ff .1 ,irr\« 
w '. I 
■*.* *» * u Ul. ill O'l f ill", .. ft I It u. 
M \ ui \\i\ n pi: 
I ? tv , »r^l M, *j. f li ,,.f „!jUt. 
M s,. ; r;, ,» | i‘,i 
-J Am »/. I. 
• 
~ 
4 “■ n.»|- 
.• ■■■<•+ if |..r i* I ^ k. lls. 
1 ‘' 1 1 ■ f- P |*ur|r *-,J i„ 
a r, .1 {aII«aI. »t.r 
vr r«-!i.-,-. ; .. rr s lU, .. .ru....4, 
■ 
:.. -A l,r : ... 1 V«V- 
\' I N 
»- 
■ 4i 
1 
y‘ j'.77 ‘;L7 r..f u*. 17 **:'«•> 
■t ! r- T..“V::i ♦:;* n 
A-H- U SII.ILII* :j: iVart tin-1 I: .,*« t. 
__„l_ 77 < » 
1ST E W 
RWfJRESTDRE 
IV 
I.LLSWOHTH. 
? *' '' I<!' t t .' t wn ai 1 
* 1 ■ J- ! a 
Furniture Ware Room 
" -** i• h- r<’ vt.iiitl, tbr* c* dofiM ab »ve 
H..r n I. :i- u ••re I -I. til k* * n n.-UM 
X "• V './>«• •/«<, 'lot. •<. //,,/. 
X i -nrs .j .r ! v .. (V/i/i ’i 
( »/' < /»;/ r, <j i.out at to /, 
J-i .,i ft m<t>, /r I", 71» '<,t 
/'i* starti* .1' t r u'in<!,i^ sha,h4 
riJic ntUH. 
Kt.l.l’.rrs 1;Kl> ];"il'n\| u »>ill 
*‘•*‘“1 0»» jmUl „ 
j*' f' ■ I .1. > tlitr urtu 
■*"'**' ■ «• i ... Ic. 
lili.i Wi.TI I'H H: U|K< n.a I t nrJer. 
I sti.i trri I! ulae'ur« 
•*li!|>', Mr,.| .ii" WIk . Is 
anU repair .1.1 ,.ne» at -Imrl n,.tioe. 
COPPIMS 
M atm 1 a 't.ir. I I 1 It .. \i *l„u, an l Whit. 
* U| ? 1. it tie n j.,. ... 
t ■ Mat 1 price. •al.. a J.-: li:- ami .» \-|[, Urn reau'u.- «< 
r Cham' l-.ru.i,-. .1, 
72? > '• art!- I..a will i J.J 
I- It V"U J I bell, re .1 .tall 
*• •*> fL N .iNuil V.M. 
J_ 4 till 
Ayer’s Cathartic Pills. 
BLACKSMITH'S NOTICE. 
11 *nv-.’rih- r- |jnvin» ,»f,en the »hcp on H .t. 
/ • R •**TIIFF.'I', formerly occupied by J. II. 
ALJ.EN k CO., Intend to carry on tho 
niackMinitliing’ Business 
f in nil ifs branches. W c confidently boj»o, by 
strict attention to I uainess, to merit and receive a 
! liberal share of patronage. 
J. H. COLE A Co. 
j. it. • "t.K. it. IT. FISK. 
Ell.-worth, .April 2d, l«f.O. lltC 
IVoticc. 
.Ml persons hiving unsettled accounts with tho 
subscriber, or with d. II. ALLEN A Co., arc rc- 
«pj. 'ted t all and make immediate settlement of 
tf« me. and ivr -t. nt the <11 stand, on sta- 
ter fHtec!, w:'h J. 11. Cole, »t with 
•ioii.v ii. au.K\. 
El?«w.<rthf .April 2d, 1RC0. lltf 
U. C. R. * T. A. 
HUNKTEWELL’S 
VNtVP'llSA I. 
F nil I hr Ult f.„ r ■ fr, ('„mm„n 
* u. h- t-t .1 tn^l I ‘‘•wtHwtjfian. 
in >m;w 
.1 I S T I, V C E I. E It It A T E I) 
TOLU ANODYNE 
/ < itnrul intt &mrt llrmrtfu for nil 
\ I I! nil S ( (i II P l,A I \ T s 
I ^ ■ M .... pi Oj.fi.fri • 14 
**’ «*«**«t t*. 11.41 f I1 m Tr n«.»iHt tl»<: c«*nn*>ii 
t.i.-f < .,u»< f In.* ... 
I o>S OK M.KKI’. 
I ■■ *t f ii. T Jn Visd/'i'1 
a a O >1\ s!i,f itfIj.Utr. I *» 
■ *1 ■ ■ ■ •; o w a and M fUHfeftrt 
« a* d if* r*i. a<l< ijtuli Iji r<4n- 
l-.r m 1 'i'i.vI In a Inal 
1 I k n *>f hihI tl,«» 
> !<*i ran •»•* iltiUmUi iy. 1H-|» r- 
'■ | *. ■ a *».. .»t V| 
<■ I it I". at ha.£ «>••**. hr the trnc 
••»!,« tM ural r< «ull« 
<•! ! « i. ;i I.*an- ! »« that free. 
•1‘iffi fr* in j. •* «|ih h I'J tf*1 lifriit rr»r iinun. 
|- e < a. < », n ,«! of frill nin' 
\N ty I. II! ... *,.• .1 «». 
all 
T* < l.»* t* '•> < |t(m1 fM.l m 
f ■ ■’ e »: > a.? Y’ r«*C. it i« *|- r- 
W * *. rt •< k« all the 
> •* t!.- » U-i*- it* rua in a «|uw t 
\* *• io‘. •' »t>. AM<i 
« •!*! a 
1 *, \\ »< |m r* Iwm 
» I-- mil-- c'j ■ ttie ran fe- 
lt 
*• l*».e * flir lie- eh .fall 
T il A Ja 
J. H 111 NNUH.I, A til 
7 i. n i; *.. i-i \t liirf, IVniim. 
cm. in n.ni v » i.i.. 
1* ;vc. r!r*etf N « y.^i, 
t •!' ih «j- rial «oj* r*ii ,.f 
John i.. hi nni:u i l l.. 
Chemist A Phirmaceutist, Boston, Mat*., 
\t nr- .• *, r« II d « ft! k nOlj. 
a; -1 k • nt *Mr>” all < n.iJtiiin ati.>o«. 
*1 1 f* Co rj» hrrr 
t' «. I » 'I I II Tarl.r- 
\ ^ t I | ft > w A >-n «»r. 
• M '-i. wo; i.i (i Ui. J.-t-.n Mr», ti» 
t a l..r ti n. 1 ,i h 1* 
\\ I V .v .|ta r.iiooil v\ ! -..,1, r»t4. 
Hi. o ,\ i. 1 K O ST l \ K I. V 
lire Proof >;ilr in li:r World. 
1 *»r •) ) rr «*«* «- 
l» ir*l ih*f 
f ■*.**■ t.r 
f tl ■* Inwi 
if *1 at il J4*nn .l,r> <i* 
■' f tf l* jf :» •*> >.ti«H». 
I rt^’(n«t> th*' 
*!» > „• in>l rt4rt*nu 
•■!»... :... t. 
P V ** l! v lum 
-4* |«fl At • » 
■* ( %. j*. .nr, 
"•«* At- > *.« A il I-* 
turn |.A«r, AI"U'»I 
»i I fir ratrr |nth» 
/ >V ti»f rrf *»■! 
I I ft- m *>l Ih-ii 
1 * } “Ih- |mTlMt 
v. 1 il Lott A A N .1 N II A R I* Y. 
'I i*nf. 'tin r* *| I*r..|'r» t.>r», 
f < <•» II* L I*4|i4i. M.v»». 
N K. SAWYER A*, nl. 
inmi: mum*, uom .qi:vi>, 
Ano At LCTiien viad* or 
Marblo and Soap Stouo Work 
r\! t» i. it 
J OH 1ST GRANT, 
n CK-IMUT, Me. 
" ! V it-1 >. f! v lian.l a larga 
1 M o aau! *'•••»It ‘'nr fui >tir» f<*r 
'• A i ",I I it 
t v •.•il* ».* l-i ».II lit M visit* abiiUutiik 
" '.K .1 : * .V j ,A. ca ! i.r»t n. d at any 
H 
! *‘• v?i t- ;»ur> l**- m v'Uing in ur lino 
lbt-y it;!! f i, r v*- with a '-all 
.«*. I> », Jj vj. 
P IK IKY Tin: 1ILOOD. 
MOFFAT'S 
I’litrtiix. Hillers, 
FREE FROM ALL MINERAL POISONS- 
li! I -s f v /'•u]4 %< 
l.ifc 
,r' aB-, It- ii fv v ugt in a ft n 
1 'fv ■ ftfeuat IntlliewRi itinrim^ 
■ :.t m; -ti .v b! *i. IUUu.*+ 
t / *• ! f II...... ~ 
1 1*1 t in .-I .ill itiHi- in 14 U> their 
*l* 1 N lulu a We •.i'ijuI 
r'•«■»*• •»- t tiu.ly u- UiOch rutfcriug and 
I I. K.VAKKU BY 
WILLI \M 1L 3K)1 FAT, M I). 
NEW \ UKK, 
11 by' ilvin •». I*, i-k i.f KlUworth; and 
It- H.. t \\ ,r Ii art -r. Mj. lyll 
S 1 *)l H I O \ : «ith «M I'atnit, | w r. » 
t •> It <» 4.i ii ■ m.tjr »«e rmiiit-'l 
t r. » irve for theap 
t r I M ni»‘. l!in 
1 rj i'» li.- \\ ..fUl, 
« 212 Hr'.i lw.iy. 
1 1 * b amt**; rlnir- 
.Si.- M.i» 
* -ii l!la* k Hirer. »• nt 
■ 1 " > maud the ex. 
I- r. -u ail iriu- 
i.cil T --U 
‘‘ I ty-fir*- horte |M,wer. 
* -U. d A 1. *, Hindi DO 
J f! |lu outfit u f*.r 
\ k 11 » •' *■ l* r -l* f.-r 
*: * -! f. i.S. X 
}■ ! >1 I i!„k fi.ils. Uiuot 
1 1 i"‘1 d >. Sn>l If y.u buy 
'■ '* l‘ .iil!;* y A/e Uliifer' 
1 
-• l*fl 1 T<wU wad*. 
.1 * J. *1 II. AM. *’ 1 s‘ r- ■. U<*i<>n or 
I '*ay, S \ rk £S Cue.. 
im mil l s 
FRENCH LUSTRAL 
DRESSING A NO RESTORATIVE. 
1,1 : t ■ be exttn»iv«ly u«ed n‘^ *a > ■ M n il a r< i. ’Wti (or the curu 
{ **b it:, »lj 1 i ir i< heir to, 
.. do more t .un as.-ure 
uah’ v i- k j t up |.. the best r 1 1 -n f. at it 1> ! ■* relied on to 
1 ■ -i-jg Lh .air 4 it it has ever been 
found t.. do. 
* {' *’ i--l-w rth I' E. Bradbury general tvlijl.-ak \ 4 ^mith’i Block,Banger,Me. 
21 tf 
